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l a E x p l o s i ó n d e l M a i n e y l a g u e r r a 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s c o n E s p a ñ a 
G r L O S A - S 
Un pánico terrible se ha apode-
do de los nacionalistas epilépti-
cos al anuncio del homenaje a los 
!ecretarios salientes. 
Hasta ahora, a los banquetes Ies 
tenían miedo los que asistían. Pe-
ro vemos, quizás por primera- vez 
que 
e va a dar uno en que el 
miedo lo tienen los que no pien-
san asistir. 
Y es natural. Se ha venido, en 
estos días de la pasada crisis, con 
una frescura sin ejemplo, tachan-
do de anticubanos a los que de-
fendían la no movilidad del Gabi-
nete. Americajnttantes, desnacio-
nalistas, traidores a la Patria eran 
y siguen siendo los epítetos con 
que obsequiaba al noventa por 
ciento de la población cubana el 
diez por ciento restante. 
Y el banquete puede ser y se-
rá un bofetón vigoroso propinado 
por la élite intelectual, moral, so-
cial y económica de Cuba a los que 
creen que este es un país de inge-
nuos y de imbéciles a quienes se 
puede aturdir con el ruido de una 
mala charanga patriotera, mien-
tras un grupo de aprovechados 
saquea tranquila e impunemente la 
República. 
Por eso ya están empleando al-
gunos periódicos, para aguar la 
fiesta, el procedimiento gastadísi-
mo de armar escándalo alrededor 
de la mesa donde se ha de sentar 
cuanto tiene alguna significación 
en nuestra Patria. 
En nuestra Patria, óiganlo bien 
los que intentan hacer del patrio-
tismo una industria con patente. 
Nuestra Patria, que quisiéramos 
verla progresar en todos los órde-
nes, porque en ella nacimos y en 
ella pensamos vivir siempre, moti-
vo por el cual para nosotros Cu-
ba es algo definitivo y no algo pa-
sajero como para muchos naciona-
listas, que la han tomado como 
terreno fecundo de explotación que 
les permita más tarde pasear su 
rastacuerismo por los bulevares de 
París. 
¥ * * 
*;, ¡ Ese banquete no debe dar-
se! 
¿Pero es que aquí va a ser ne-
cesario pedirles a estos buenos se-
ñores permiso hasta para comer? 
¡Ni que nuestra comida la fue-
ra a pagar el Estado como si fué-
semos nacionalistas i 
Esa comida se dará, al revés de 
ciertos festines escandalosos con 
que algunos sueñan, porque nos lo 
pide el espíritu y no el cuerpo. 
Algunas veces el espíritu tam-
bién reclama banquetes. 
* * * 
No se trata en este homenaje 
únicamente de premiar al funcio-
nario honrado, como han difundi-
do los enemigos. 
Se trata principalmente de pro-
bar que la sociedad cubana no con-
sidera que por el hecho de ser hon-
rado se deje de ser patriota, que 
es la conclusión, formidablemente 
monstruosa, a que han llegado en 
la última crisis los Céspedes y 
Martí de nuevo cuño. 
X X I I 
A C T I T Ü D D E L G O B I E R N O E S P A Ñ O L Y D E L D E C U B A F R E N T E A L 
E S P I R I T U D E G U E R R A D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
D E LOS L I B R E R O S 
r r o r e s y a c i e r t o s e n l a po-
l í t i c a de E s p a ñ a e n 
Entre ios libreros hay, claro está, 
\ categorías. Es más; categorías las 
ÍtLfo,,^rn°„ Í ^ P 1 ^ envÍt al, .Re" ^a3.a.r con emPeñ0 baj? ^ íorma d&lhay en todo, hasta en los principios y 
N U N C I A R O N L O S M I N 
A L I A N O S P E R T E N 
A L P A R T I D O P O P U L A 
Se pretende que l o s E s t a d o s U n i d o s np v e n d a n a r m a s y 
m u n i c i o n e s a n i n g u n a n a c i ó n e x t r a n j e r a 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O , C O N D O L E N C I A P O R L A M U E R T E 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A D E L C A P I T A N \ V A T S O N 
A C C I D E N T E A E R E O 
NEWPORT N E W S , abr i l 24. 
E l teaiente Bogan H . Art l iur que 
piloteaba un aeroplano ferry p e r e c i ó 
casi i n s t a n t á n e a m e n t e en el C a m p a -
mento fie Langley , al caer su m á q u i -
na.desde una a l tura de 200 pies so-
bre dicho campamento. # 
KL G O B I E R N O P O R T U G U E S R A T I -
FICA L O S T R A T A D O S S O B R E A R -
M A M E N T O S N E G O C I A D O S E N 
W A S H I N G T O N 
•WASHINGTON, abri l 24. 
Noticias recibidas hoy por el De-
partamento de Es tado de L i s b o a , di-
ten que el gobierno p o r t u g u é s ha ra-
dicado los dos tratados de las nue-
e Potencias negociados por la con-
ferencia sobre armamentos de Was-
"1!1-gton. 
W A S H I N G T O N , abr i l 24. 
Diez aeroplanos de bombardeo 
emprendieron el vuelo, desde L a n -
gley F i e l d hasta Washington hoy 
p a r a tomar parte en el d u e o 
causado por l a muerte violenta del 
C a p i t á n W a l t e r R . W a t s o n que pe-
r e c i ó el s á b a d o . 
L A S R E L A C I O N E S E N T R E M E J I -
C O X U O S E S T A D O S U N S D O S P A -
R E C E Q U E E S T A N A P U N T O D E 
R E A N U D A R S E 
W A S H I N G T O N , abri l 2 4. 
E l Secretario Hughes a n u n c i ó hoy 
que los comisionados americands han 
negociado una intel igencia m á s í n -
t ima con los representantes del go-
bierno de O b r e g ó n en la ciudad de 
M é j i c o . 
H, ™PE A L G O B I E R N O D E W A S -
V v ;1,0 ' Q l E NO ' ' E R M I T A L A 
A t D E > R > I A S Y M U N I C I O N E S 
^ L A S N A C I O N E S E X T R A N J E R A S 
^ A S H I N G T O N , abri l 24. 
y mL-08 DePartamento de G u e r r a 
í i í i eM a Se ha recibido una c a r t * 
IJenhv a l0S Secretarios W e e k s y 
la vP',1tor0^ancl0 rjue no se Permita 
Hinenn; armas y municiones a 
«una nac ión extranjera. 
- H Í J í m v ! , * * 0 D E L P R E S I D E N T E 
V, V N T E S D E I R A L 
J L E G O D E B A S E B A L L 
XEW York, abr i l 2 4. ^ 
*o&irnm?Ídent? H a r d i n g en discur-
^ff la í r Clado eu la anua l 
das la- h"̂  Asociada dijo que to-
tiue w aiVcultadcs internaciona cs 
hemiSfeHnestorbado el progreso del 
íiadas 2 ° o^idental han sido a l l a -
a(lUi tir^nf las e l a c i o n e s hasta 
tíos y S 68 entre los Estados U n i -
e n d o v i l00 í1116 ya van desapare-
^ción. dCercandose a una feliz so-
j U ^ 5 P d e S b ^ a ^ S C U 1 - S 0 a s ^ i ó a l 
^ M S T H O S XTALÍAXOS Q U E 
R E N U N C I A N 
U1> abril 24. 
ÍJl B 
^alia ¿ L 1 ^ ] U n ^ o Mussolini de 
riembros Í ° a a n u n c i a de los 
50611 al PartM g^ ine te Que perte-^ i i artido Popular. 
ttt^ R 0 P A R A L A N A V E G A C I O N 
T r a n s f e r e n c i a de c r é d i t o 
P a r a atender al pago de la impre-
s i ó n de los sellos del E m p r é s t i t o de 
35 mil lones y del T imbre Nacional y 
L i b r o s de Contabil idad y cargaremes 
y cartas de pago para la cobranza 
de los impuestos en numerario , se 
h a hecho por Decreto presidencial , 
de acuerdo con la Base X V del P r e -
supuesto vigente, una transferencia 
de c r é d i t o del sobrante de los gastos 
de la Deuda, a cargo de la Secreta-
r i a de Hac ienda a los C a p í t u l o s de 
I m p r e s i ó n de sellos y de impresos 
para la r e c a u d a c i ó n de los impues-
tos, a cargo de la propia Secretaria . 
L a transferencia es de 108,100 pesos 
para sellos, y 8,000 para cargaremes 
y cartas de pago. L a p r e c i s i ó n de 
pagar los sellos con que se recau-
dan los impuestos, a fin de que no 
se paralice la r e c a u d a c i ó n y no se 
in terrumpa e í trabajo en las fábr i -
cas de tabacos, cigarros, f ó s f o r o s y 
d e m á s que ut i l i zan los sellos del 
E m p r é s t i t o y de que no falten sellos 
del T i m b r e Nacional , para que no 
carezcan de ellos los documentos que 
deben contenerlos, ha impuesto la 
necesidad de esta transferencia. 
E l vI°RK' ^ r i l 24. 
oIU(1 '.35' ^ e t r Í C a n o " S t a i - ^ la-
¿ * t 50 Pies d Un enorme tro"-
* es ^1 S oSaden abl-il- L a navega-
e 0Sa Por esas aguas. 
E l C o n s e j o U n i v e r s i t a r i o 
j P o r d i s p o s i c i ó n del Rector doctor 
¡ A r a g ó n se r e u n i r á hoy a las 9 a. m. 
¡ el Consejo Univers i tar io para tratar 
de la a p l i c a c i ó n de los c r é d i t o s con-
i cedidos para r e p a r a c i ó n de los edifi-
¡ cios en c o n s t r u c c i ó n de l a Univers i -
• s idad y cuyo c r é d i t o s e s t á n desde 
i ayer á la d i s p o s i c i ó n de nuestro pr i -
mer centro docente por gestiones 
del doctor A r a g ó n y merced a la 
c o o p e r a c i ó n prestada por los nuevos 
Secretarios de Hac ienda y Obras P ú -
blicas. doctores H e r n á n d e z C a r t a y a 
1 y Sandoval . 
No hay necesidad de remontarse 
a la é p o c a de la conquista por los ro-
manos, de la Maur i tan ia y la T i n -
gitana, y su permanencia, en esas 
provincias apartadas de R o m a , du-
rante trescientos a ñ o s , para saber 
que en cuanto los b á r b a r o s empeza-
ron a a tacar a R o m a a l Norte del 
A d r i á t i c o , los bereberes, aprovechan-
do la sa l ida de Maur i tan ia de las 
legiones romanas , se sublevaron 
contra los romanos, del mismo mo-
do que en Jul io de 1921, en cuanto 
los de Ben i Said supieron que se su-
blevaron los Beniurr iagueles , rom-
pieron todos los lazos de c a r i ñ o que 
d e c í a n ellos les u n í a n a E s p a ñ a , y 
se sumaroiv a los sublevados. 
Reflexionando sobre é s t o hay que 
pensar que los m a r r o q u í e s y r i f e ñ o s , 
entendiendo las dos zones de T e t u á n y 
de Mel i l la , son i n d ó m i t o s , que la 
fuerza que les ha de someter ha de 
ser continua, pues es seguro' que en 
cuanto desaparezca la p r e s i ó n , a esa 
laxitud sobreviene el levantamiento 
Si los romanos, al ver el inmenso 
pe'.igro do la i n v a s i ó n de los bár-
baros, tuvieron que levantar casi 
todas sus fuerzas de la Maur i tan ia 
para acudir a sa lvar el imperio, esa 
es una l e c c i ó n que se debe tener pre-
sente en E s p a ñ a , para no dejar 
fuerzas completamente inadecuadas 
al n ú m e r o de los m a r r o q u í e s , cuan-
do por inf luencias p o l í t i c a s , o por 
pensar q^ie teniendo en los puertos 
del Sur de E s p a ñ a , fuerzas de re-
seva, se les ocurriese a los p o l í t i c o s 
e s p a ñ o l e s dejar desguarnecidas las 
k á b i l a s m á s insumisas de M a r r u e -
cos; porque es bien sabido, a d e m á s , 
que los franceses, lo mismo que los 
e s p a ñ o l e s , han pagado esos errores, 
y que cuando dejaron pocas tropas en 
Pez, hace cuatro a ñ o s , sobrevino e l 
d e g ü e l l o de franceses, y d e c í a el Coro 
nel Huot , Director General del ser-
vicio de i n f o r m a c i ó n del protecto-
rado f r a n c é s , que 
"Los errores en p o l í t i c a m a r r o q u í 
se pagan con laa p é r d i d a de mil lo-
nes y de numerosas v idas huma-
nas". 
Y como los franceses han tratado 
de someter al Marruecos f r a n c é s , 
antes que los e s p a ñ o l e s a l e s p a ñ o l , 
h a b r á de tomar de esa e n s e ñ a n z a , 
por l a que ellos pasaron, algunos 
preceptos que las grandes autorida-
des en m a t e r i a de protectorado han 
dejado a las generaciones futuras; 
y sea porque son menos numerosas 
las k á b i l a s de la zona e s p a ñ o l a , o 
porque los franceses a r r o j a r o n m á s 
n ú m e r o de tropas leales en l a zona 
suya de protectorado, es lo cierto 
que hay que tomar datos de las lec-
ciones que aprendieron los que han 
apaciguado en parte, porque t o d a v í a 
no lo e s t á del todo, esa zona fran-
cesa. 
A d e m á s de Gal ieni , L y a u t e y y 
Huot, que en l a actual idad es D i -
rector Genera l de los Asuntos I n -
d í g e n a s en la zona de inf luencia 
francesa, t a m b i é n otros extranjeros 
como el i n g l é s Chai l ley , emiten j u i -
cios, l í i j o s de una larga experiencia, 
que son de conservarse. Aseguran 
todos ellos que no hay nada m á s 
variable ni m á s complejo que el 
querer reduc ir a quietud y a l a s im-
ple labor de la t ierra a los marro-
q u í e s , y esta a f i r m a c i ó n la sinteti-
zan con estas pa labras : 
"Hay que estudiar primero, y po-
ner en juego, d e s p u é s , las medidas 
m á s convenientes para rea l i zar en-
tre los i n d í g e n a s , con persistencia, 
s in desmayos, los fines que se pro-
pone el Gobierno, y puede asegurar-
se, a d e m á s , que en cada k á b i l a el 
problema es distinto porque las hay 
que son p a c í f i c a s , otras esencialmen-
te guerreras , unas dedicadas a l a 
labor a g r í c o l a , otras errantes en el 
p e q u e ñ o comercio, sin contar, ade-
m á s , que cada, s a n t ó n , en cada k á -
bila tiene miras religiosas distin-
tas de los otros. 
Por eso ademá,s hay que dist inguir 
entre la a d m i n i s t r a c i ó n que se de-
¡ be implantar entre las k á b i l a s y la 
m á s apropiada en cada c a s o ; ; hay 
que atender a los intereses mate-
riales y, a d e m á s , a los morales , y 
puede suceder que a veces los inte-
reses materiales de los i n d í g e n a s 
sean los mismos que los de los co-
lones e s p a ñ o l e s que han ido a cul -
tivar a Marruecos , mientras que los 
que n u n c a son iguales son los inte-
reses morales , por la discrepancia, 
tanto en los fines espirituales como 
en los re l ig iosos . 
Hace a ñ o s se c o n s t i t u y ó en Me-
l i l la una J u n t a presidida por el Co-
mandante General con objeto de le-
vantar u n a mezquita para los mo-
-ros;" cuyos cimientos se pusieron y 
| y a luego nadie se a c o r d ó de ella, 
j porque realmente no son los espa-
ñ o l e s leí? l lamados a levantar mez-
i quitas, sino cuando m á s a tolerar-
| las cuando los moros las edifican, 
i y eso p a r a no ponerse en frente de 
Isus creencias re l ig iosas . 
E l i n d í g e n a , generalmente, obe-
i dece a m ó v i l e s y a ambiciones se-
j g ó n l a j e r a r q u í a dentro de la k á -
bila en que se encuentra; en gene-
¡ ra l tiene prejuic ios contra todo lo 
I europeo, menos en a q u é l l o en que 
| a ojos vistos sale ganando, por ejem-
i p ío en las cuestiones de carre teras , 
j de ferrocarri les y de puentes; pero 
' respecto a las costumbres, a l a ma-
¡ yor parte de los moros les parecen 
i odiosas, y no hay que pretender 
i imponerles su uso . 
I L a c i v i l i z a c i ó n europea y e s p a ñ o -
l la les sorprende y choca, pero no 
jles a t rae . E s un principio gene-
¡ra l de la c i v i l i z a c i ó n , el de e v o l u c i ó n 
y mejora ; y por eso los pueblos 
presentante de E s p a ñ a en 'Wfashing- Gobierno para restablecer la paz y 
ton, para que é s t e le comunicase a l prosperidad del p a í s . L o s insurrectos 
Presidente de la r e p ú b l i c a de los E s - forman una m i n o r í a , mientras que 
tados Unidos, un telegrama., de fe- los autonomistas representan la ma-
cha 31 de marzo, en el que se le y o r í a del pueblo cubano, decidida a 
manifestaba lo s iguiente: j s a l v a r los intereses superiores de l a 
" E l Gobierno colonial de C u b a de-. c i v i l i z a c i ó n por los medios de la l i -
sea que, por conducto de V . E . , se bertad y de la jus t ic ia , 
manifieste a l Presidente de los E s - 1 E l pueblo cubano es un pueblo 
caaos Unidos que s i hay cubanos le-1 americano y tiene por lo mismo per-
^ a n t a ü o s en armas , los hay t a m b i é n ! fecto derecho a gobernarse s e g ú n 
en inmenso numero que aceptan l a ' sus deseos y aspiraciones, y de ^ n -
a u t o n o m í a , estando resueltos a t r a - j g u n a manera ser ia justo que se le 
1ljrri | iJff¿\rfev l _ — - - 1 impus iera por voluntad ajena u n 
n / l r f V I f l K l A l í k I A i r é S l m e n p o l í t i c o que est ima coatra-
i T l J L i r i U l i l r i U S a L i l i rio a s u fel icidad y bienestar. S e r í a 
sust i tu ir la l ibertad con la opre-
C A M A R A D E R E P R E -
S E N T A N T E S 
Acabamos de recibir el tomo 
d é c i m o de la Memoria de la C á m a -
r a de Representantes , que nos re-
mite su culto autor el s e ñ o r V i -
cente P a r d o S u á r e z , Jefe d é Des-
pacho de ese cuerpo colegis'ador y 
d i s t i n g u i ó publicista. D icha Memofia 
comprende el proceso p o l í t i c o y le-
gislativo de la R e p ú b l i c a durante el 
pasado p e r í o d o congresional, en sus 
cuatro legis laturas ordinarias 
s i ó n . E l pueblo cubano es y a un pue-
blo l ibre; quiere l e g í t i m a m e n t e re -
gir sus destinos, y ser ia una in iqui -
dad disponer de su suerte s in su 
consentimiento. L a his tor ia y los s e n - ) r M . q « a e patrimomo sunt. 
entidades que llaman absolutos y son 
relativos como la Democracia (Vene-
zuela), la Verdad (Kant) , o el Tiem-
po (Einstein;) pero nada tiene cate-
gorías tan marcadas como el ser que 
vende libros—el librero. 
De este ser, ¿quién no conoce los 
tres tipos esenciales? Hay el librero 
en grande, el librero en conciencia y 
el librero en viejo. 
Para el librero en grande, no se 
me ocurre ejemplo más verificable en 
la memoria de todos que el de aquel 
pobre "Pote", de trágica recordación, 
para el cual los libros, como los se-
llos de correo o el Erario nacionales 
eran cosas puramente del comercio— 
timientos del pueblo de los E s t a d o s 
Unidos no permiten que un pueblo 
americano sea sacrif icado y someti-
do a una forma de gobierno que con-
s idera pernic iosa para sus intere-
ses permanentes y para l a causa de 
la paz y ¿ e l orden en un p a í s de r a -
zas distintas, de escasa p o b l a c i ó n y 
de e d u c a c i ó n p ú b l i c a incompleta. 
E l gobierno a u t o n ó m i c o de C u b a 
espera que el Pres idente de los E s -
tados Unidos, f iel a las nobles t r a -
extraordinar ia a que c o n v o c ó el dici 
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a . 
Como en los tomos anteriores y 
observando el mismo m é t o d o se in-
s e r t a n los documentos del Poder 
Legis lat ivo del Poder E j e c u t i v o y 
de la J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l en 
r e l a c i ó n con el p e r í o d o electoral y 
sus resultados y con las atribuciones 
plenas del Congreso. Esos antece-
dentes son: c o m u n i c a c i ó n de la J u n -
ta Centra l Ejtectoral interesando 
u n a r e l a c i ó n de los s e ñ o r e s Repre-
sentantes que cesan el pr imer lunes 
de A b r i l de 1923; c o m u n i c a c i ó n 
de la C á m a r a de Representantes, 
participando a la J u n t a C e n t r a l 
E l e c t o r a l los s e ñ o r e s Representan-
tes que cesan el pr imer lunes de 
A b r i l de 19 23; L e y autorizando a 
l a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l para adi -
cionar l a convocatoria de l a P r o -
v inc ia de C a m a g ü e y , con un cargo 
m á s de Representante; convocatoria 
americana , g u a r d a r á a los derechos 
del pueblo cubano la c o n s i d e r a c i ó n 
y el respeto debidos en jus t i c ia , 
o p o n i é n d o s e a que la violencia pre-
valezca; y espera t a m b i é n que con-
t r i b u i r á con s u a c c i ó n poderosa a 
que se restablezca la paz en C u b a 
bajo la s o b e r a n í a de la Madre P a -
tr ia y con el Gobierno a u t o n ó m i c o 
igual para todos y que p o d r á me-
jorarse para que a todos inspire 
completa confianza. 
E l Gobierno a u t o n ó m i c o de esta 
I s l a que es un Gobierno cubano, pro-
testa e n é r g i c a m e n t e contra las fa l -
sedades de u n a parte de l a prensa 
amer icana publicadas con maligno 
p r o p ó s i t o s de encender las pasiones, 
haciendo creer que en C u b a dominan 
la in jus t i c ia y l a fuerza bruta l y que 
la A u t o n o m í a h a fracasado, cuando 
t o d a v í a no e s t á constituido el par la -
mento colonial y falta la experiencia 
ñá in Tnnf-a ri^nf^oi * n P a r a saber s i el nuevo r é g i m e n ten ae la J u n t a Centra l E l e c t o r a l para árA 0 hl,pn M f n 
las elecciones provinciales d é nr i - a r a ° no ,buei1 é,xit0 
" L a Moderna Poesía" significaba 
para Pote algo colateral y suplemen-
tario y deliciosamente incomprome-
tedor, ni más ni menos que la moder-
na poesía lo es para ciertos críticos 
nostálgicos de Clarín. No se preocupa-
ba Pote grandemente del valor intrín-
seco de los ingenio literarios—él, ¡tan 
atento al de los otros ingenios!-—; 
y de seguro hacía con más gusto sus 
pedidos de Ollendorff, de "Philippe 
d'Erblay" o de Smiles que Io> dirigi-
dos a la incomprensible Residencia 
de Estudiantes. Era un potentadó. Po-
te. Aún no estoy seguro de que ese su 
apodo se derivara, en efecto, de la 
galaica cocción y no del latín "po-
der" en tercera persona. E l lo podía 
todo: podía hasta recomendar libros 
sin haberlos leído personalmente, 
igual que no pocos de los ya mencio-
nados críticos de hoy día. Pero por 
lo mismo no fué nunca un gran libre-
ro sino solamente un librero ert eran-
de. 
Dan la impresión de que son eternos 
y de que no tienen familia. E l mozal-
bete que les sirve de recadero y me-
nestral, siempre nos conmueve algo; 
parece intimidado por aquel viejo her-
mético; nunca atina con las cosas, se 
confunde y humilla, como cualquier 
Oliverio, sujeto a no sabéis que sór-
dido y escondido despotismo. 
Si al entrar nada preguntáis ni pe-
dís, esos libreros viejos, tan sucios, 
se revisten de gran menosprecio ha-
cia vuestro cuello y botas urbanas. Di-
ríanse curanderos brujos, muy paga-
dos de su esoteria, o prestamistas usu-
reros, irónicos y tardos en la con-
ciencia de vuestra necesidad. Es que 
tienen cierta adusta tacañería, como 
los bibliotecarios. Pero no os fiéis. En 
ellos, el espíritu mercantil se une a 
la bibliofilia. Los libros que tienen a 
la vista son siempre los docentes y 
los indecentes: guardan los otros con 
calculada reticencia, para obligaros 
a solicitarlos; y con vuestra solicitud, 
se avalora de precio la obra oculta 
y se descubre también la desconocida 
elocuencia del bibliófilo, que tan mu-
do parecía. 
¡Oh, los "buquinistas"! 
des Menéndez y Pelayos! 
¡los hi 
AI otro extremo de la escaía cate-
górica está el librero en viejo. 
Vosotros lo conocéis, lectores. Ya la j 
Habana ha llegado al sublime grado' desde luego, comprenderlas en toda 
'os viejos países ] su extensión, emprenderlas sabiendo 
Y , en fin, hay el librero en con-
ciencia: el librero moderno, que me 
ha inspirado estas divagaciones. Pu-
diera citaros ejemplos—pero no quie-
ro ponerle impedimentas al análisis. 
Vosotros veréis hasta qué punto nues-
tros libreros representan la más deco-
rosa categoría comercial. 
Porque este término de libreros "en 
conciencia" no tiene aquí un sentido 
ético o doméstico. También los tales 
libreros novísimos especulan con vues-
tra libromanía, que por algo son mer-
caderes; pero además, y esto es lo 
que los distingue, ellos llevan su ne-
gocio conscientemente. De ahí la cla-
sificación. * 
Hacer las cosas conscientemente es. 
i i l   p i 
mero de Noviembre de 1922; pro-
c l a m a del Presidente de la R e p ú b l i -
ca, a l pueblo cubano, sobre las elec-
ciones; r e s o l u c i ó n de la J u n t a Gen 
t r a l E l e c t o r a l sobre los plazos esta-
blecidos por la ley de la mater ia -
ley autorizando a la J u n t a C e n t r a l 
E l e c t o r a l p a r a s e ñ a l a r un mismo 
d í a a fin de celebrar las elecciones 
parciales; ley derogando el a r t í c u l o 
primero de la de 21 de E n e r o re-
formando el C ó d i g o E l e c t o r a l ; ley 
modificando los a r t í c u l o s ciento 
veinte y d ó s , ciento ochenta y cuatro 
y doscientos ochenta y ocho del Có-
digo E l e c t o r a l ; comunicaciones de 
las J u n t a s Prov inc ia les Electora les 
de la R e p ú b l i c a remitiendo los cer-
tificados de e l e c c i ó n de Represen-
tantes y suplentes; reglas dictadas 
por l a J u n t a Centra l E l e c t o r a l p a r a 
las elecciones parciales; r e s o l u c i ó n 
de la J u n t a Centra l E l e c t o r a l sobre 
la fecha de las elecciones parciales 
r e s o l u c i ó n de l a J u n t a Centra l E l e c -
j toral , posponiendo l a fecha de las 
{elecciones parciales; r e s o l u c i ó n d3 
.'la J u n t a Centra l E l e c t o r a l , dejando 
s in efecto l a fecha s e ñ a l a d a p a r a 
elecciones en l a provincia de Or ien-
j t e ; actas de las sesiones en que se 
i i n a u g u r ó la leg is latura y se procla-
I m ó a los Representantes electos; co-
m u n i c a c i ó n de l a C á m a r a de R e p r e -
No hay buena fe en esas versiones. 
Como dijo el inolvidable W a s h i n g -
ton la mejor p o l í t i c a es l a honradez. 
P r ó x i m o a reunirse el ar iamente c u -
bano, lo que e l e s p í r i t u americano 
y los principios de derecho requie-
ren es el nespeto a l a voluntad de 
l a m a y o r í a de este p u e b l o . — J O S E M . 
C A L V E Z . " 
(Publ icado en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A del l o . de abr i l , e d i c i ó n 
de la t a r d e ) . 
Y e l Ministro de U l t r a m a r , s e ñ o r 
que tienen librerías de rastro. Recor 
dad los tenderos a que aludo en 
O'Reilly y en Obispo y decidme si no 
tienen casi sin excepción una aparien-
cia significativa de su psicología. 
Son hombres viejos dormidos bar-
budos, huraños, extrañamente lentos. 
Suelen padecer de reuma y tienen los 
dedos y el bigote amarillos de la ni-
cotina. En la balaúnda de sus arma-
tostes, localizan los tomos como por in 
, tuición, y así también aciertan con el 
Moret, e n v i ó a l Genera l Blanco el p * L í f . , u Y l * j " i 
d í a de a b r i l , ( v é a s e tercera co-1 ? a P l t u l ° t r a ^ de Los cu i-
¿el dados de la lactancia , o con el va-lumna de la segunda p á g i n a 
D I A R I O D E L A M A R I N A , de la m a -
ñ a n a , del 3 de abr i l , un te legrama 
que dice lo s iguiente: 
"Mensaje de Gobierno I n s u l a r que 
acabo de rec ibir , ha producido go-
bierno profunda y satisfactoria i m -
p r e s i ó n . E l patriotismo ardiente y el 
1 conocimiento exacto de l a gravedad 
!de las c ircunstancias que lo han inspi-
| rado, honran igualmente a ese Go-
ibierno. Documento tan notable y le-
vantado t e n d r á seguramente gran 
transcendencia p a r a desenlace cues-
t i ó n pendiente, Gobierno ruega a V . 
E . haga presente Presidente del C o n -
sejo su profunda grati tud y confian-
za por el patriotismo e inteligen-
cia de é se Gobierno para vencer, con 
cuáles son sus implicaciones y aten-
derlas en todas sus consecuencias. De 
donde resulta que vender libros cons-
cientemente es algo más que vender 
libros. 
Pero esto lo consideraremos ma-
ñana. Llaman a comer. 
Jorge MANACH. 
P. G. 
En el ánrtno del glosador, el agra-
decimiento ha conquistado aquel es-
crúpulo pudoroso que le recomenda-
lioso autógrafo en la página tal, o ba no aludir publicamente a los testi-
con el precio, misteriosamente apun 
tado en una hoja volandera. 
¡Qué insolente inmutabilidad la 
suya! Repantigados en el mísero ta-
burete, muestran cierta polvorienta 
y desencuadernada gravedad, como , agradecimiento, 
los viejos volúmenes en sus anaqueles. • 
momos de generosa simpatía recibidos 
antier. 
Vaya, pues, a usted, señora, a vo-
sotras, lectoras desconocidas, el dis-
creto mensaje de mi más fervoroso 
J . M. 
entantes a l s e ñ o r Presidente de l a c o o p e r a c i ó n , profunda cr is i s que 
R e p ú b l i c a y a l Senado p a r t l c i p á n d o - i 
les l a I n a u g u r a c i ó n de l a pr imera le- " 
g is latura del d é c i m o p e r í o d o con-
( P a s a a l a p á g . C U A T R O ) 
C H I R I G O T A S 
Pues vean ustedes como 
hay dos gallos en c a m p a ñ a ; 
dos gallos con muchas plumas 
en tlai c re s ta y en las a las ; 
dos gallos que se las traen; 
dos gallos de circunsitancias 
y t a l ; dos gallos valientes; 
dos gallos que s i no cantan 
hacen camtar. Uno de ellos 
en itailiano, con g á r g a r a s 
a toda orquesta; y el otro 
a los toros, con palabras 
en c a l ó que ellos entienden 
perfectamente. Se trata , 
naturalmente , del Gal lo 
comiendador, que a l a H a b a n a 
tra jo u n a gran com^pañía 
de ópera , y del espada 
R a f a é , Rnfael iyo , 
el divino calvo. A n d a n 
por a h í üos f i l a r m ó n i c o s 
de a f i c i ó n que no descansan 
pensando en los astros l í r i c o s 
que d e b u t a r á n m a ñ a n a ; 
y l a a f i c i ó n a los toros 
cuenta las horas que faltan 
para que l leguen los c u e í n o s 
de Méjico, , 
¡ V a y a , v s y a ! 
Veremos por vez pr imera 
en el teatro y la P l a z a 
a dos gallos peleones 
teniendo quietas las patas 
(por que son dos gallos c é l e b r e s , 
caída cuad en su corrada , 
e in competencia, que buscan 
a l a vez dinero y palmus. 
C . 
atravesamos. 
Nosotros nos explicamos s in es-
fuerzo que en E s p a ñ a causase i m -
p r e s i ó n entonces y merec ida aproba-
c i ó n , s in reservas , l a Nota enviada 
por el Gobierno colonial , que hemos 
copiado, y c laro es que e l -aplauso 
del Gobierno contenido en el telegra-
ma del s e ñ o r Moret, demuestre tam-
b i é n l a a p r o b a c i ó n que en toda E s -
{ p a ñ a c a u s ó l a Nota del Pres idente 
del Gobierno a u t o n ó m i c o , s e ñ o r G á l -
vez. : », 
L o que no se pudo obtener, f u é 
saber l a i m p r e s i ó n que en el á n i m o 
de Me K i n l e y y de su Gobierno pro-
dujeron las manifestaciones del Go-
bierno cubano a u t o n ó m i c o , pero no es 
conjeturar de modo arriesgado, el de-
cir que los americanos decididos a 
E L E S T U D I O D E M A R 
D I S C U R S O L E I D O P O R J U A N M A N U E L P L A N A S , I N G E N I E R O , E N 
E L A C T O D E S U R E C E P C I O N S O L E M N E C O M O A C A D E M I -
C O D E N U M E R O E N L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S M E D I -
C A S , F I S I C A S Y N A T U R A L E S D E L A H A B A N A , E L 18 D E 
A B R I L D E 1923 . 
C O o n c l u s i ó n ) . 
E l o b s t á c u l o escogido por Sie-
mens f u é un palastro ondulado. Su 
cuerpo pesante f u é u n a m a s a de 
mercurio que descansaba en e l pa -
lastro. L a v a r i a c i ó n se m e d í a por 
d i s t i n c i ó n de nacionalidades, se han 
reunido los hombres m á s eminentes 
en la c iencia de los mares , en este 
buque se ha l laban los aparatos des-
t inados a sondear las mayores pro-
fundidades, a encontrar l a densidad 
. y e l color de las aguas, su sa l in idad, 
el movimiento de l a extremidad su-1 l a d i r e c c i ó n de las corrientes , l a ex 
perior de l a co lumna de mercurio en 
un tubo de v idrio m u y fino, enro-
llado horizontalmente en forma de 
espiral . E s t e instrumento, perfeccio-
nado, p o d r í a , s e g ú n el profesor T h e u 
let, dar grandes resultados de pre-
c i s i ó n . 
E s necesario darse cuenta de la 
necesidad y de l a dif icultad de hacer 
un mapa b a t h i m é t r i c o , o de profun. 
t r a c c i ó n de muestras g e o l ó g i c a s del 
fondo, y, sobre todo, lo que era pa-
r a el P r í n c i p e una p a s i ó n , l a pesca 
(Pasa a la pág-. C I N C O ) 
L A D I S O L U C I O N D E L A L I G A 
I M P O R T A N T E R E U N I O N D E L O S 
C O N S E R V A D O R E S 
S E R A I R R A D I A D O E L Q U E A P O -
Y E L A A P R O X I M A C I O N A 
L O S P O P U L A R E S 
Se reunieron ayer, en el S a l ó n de 
l a Pres idenc ia del Senado, cuarenta 
y ocho legisladores afi l iados a l P a r -
tido Conservador, p a r a t ra tar de des-
l i gar a l Part ido Conservador del 
l legar a l a guerra sufrieron una gran i dida<ies- B1 p r í n c i p e de M ó n a c o lo 
contrariedad a l decirse por un Q o - 1 i n t e n t ó ' l legando a -real izar , con 
. t ierno cubano, que la inmensa m a - ' au,xlho (ie sus colaboradore8, un 
y o r í a del pueblo cubano, como dice 1 ̂ l a s ' lo m*s Pe,rfecto P a r a nuestros 
esa Nota, estaba a favor de la a u - ! íías' p e r ° en el cua1, embargo, 
t o n o m í a i ay grandes, enormes l a g u n a s . No 
•pv_ „„„ „„„„ĵ  t n debe olvidarse que u n sondeo no en-
que produjo l a guerra , c o n o c í a per- mil lones de puntos de los cuales no , , 
fectamente l a s i t u a c i ó n , tanto en Es-1 se sabe, y q u i z á s no se sepa n u n - a i par t ldo Popular , o lo que es lo mis-
p a ñ a como en C u b a ; la de E s p a ñ a , . n a d a . 
porque estaban decididos los espa-j Y , "sin embargo, q u é labor tan 
noles, como dijo el Genera l W o o d - 1 persistente, l a de esos sabios, per-
ford, a dar la independencia a l a ¡ didos en a l t a mar . Incl inados sobre 
is la de Ci*ba, y aun a que se tratase I l a borda de un barquichuelo, t r a -
de l a a n e x i ó n a los Es tados Unidos; tando de Invest igar lo que hay m á s 
y en C u b a , porque el Gobierno co- a l l á , bajo el azu l de las aguas, 
lonial en la Nota que copiamos a r r i - Y , y a que he mencionado los apa-
ba, d ir ig ida al mismo Me K i n l e y , ratos m á s antiguos, y los iAs cien-
protestaba e n é r g i c a m e n t e contra las t í f i c o s , que se han e m p l e á ü o para 
falsedades de u n a parte de l a pren-1 sondear el fondo de los mares , d i ré 
sa amer icana , com > dice el texto, ¡ a l g o de lo p r á c t i c o , de lo que m á s 
con el maligno p r o p ó s i t o de encender i se emplea hoy, y d e s c r i b i r é aunque 
las pasiones, haciendo creer que en I so10 someramente , e l m a t e r i a l del 
Cuba dominaba l a in jus t ic ia y la fuer-1 deI "Princesse A l i c e I I " e l buque 
E N E A T E N E O 
(Pasa a la pág1, C U A T R O ) 
E l domingo 29 del ac tual a las 10 
de la m a ñ a n a en el S a l ó n de Actos 
de la Academia de Ciencias , C u b a 
1 84, A , t e n d r á efecto l a pr imera de 
j las conferencias de la serie de " E s -
i tudios H i s t ó r i c o s " . 
I T e m a : "His tor ia de una trage-
d í a " . 
1 Disertante: Dr. Salvador Salazar , 
j Presidente de la S e c c i ó n de Cienc ias 
* H i s t ó r i c a s . 
za brutal y que la a u t o n o m í a h a b í a 
fracasado, siendo a s í que t o d a v í a no 
se h a b í a constituido el Par lamento 
colonial y fal taba la experiencia pa-
r a saber s i el nuevo r é g i m e n t e n d r í a 
o no buen é x i t o . 
Y a d e m á s el Genera l Blanco h a -
bía hecho una oferta de armist ic io 
a los insurrectos alzados en armas , 
h a b í a cancelado el bando de recon 
destinado por el P r í n c i p e de Mona 
co a serv ir le de t a l l e r y de labora-
torio en sus aventuras c i e n t í f i c a s . E l 
"Princesse Al ice I I " f u é el tercero de 
sus yates, u n a hermosa embarca-
c i ó n de 7 3 . 1 5 metros de es lora y 
de 1 0 . 4 0 de manga, de 1 .420 tone-
ladas, con u n a m á q u i n a de 1 . 0 0 0 ca-
ballos de fuerza, que le h a c í a a l -
canzar u n a velocidad de 13 nudo? 
E n este hermoso buque, propiedad 
centracion y o f r e c í a 600,000 pesos de un soberano, y donde se han ha-
para atender a los reconcentrados cinado los hechos m á s asombrosos 
de la O c e a n o g r a f í a moderna. quet 
aquel hombre justo e i n t r é p i d o , ha 
que necesitasen auxilios. (Continua 
ráf-
T iburc io C A S T A Ñ E D A . legado a l a humanidad , y donde, s in 
mo de la d i s o l u c i ó n de Va L i g a . 
P r e s i d i ó . e l Presidente del Part ido 
S r . Aurel io Alvarez , as ist ieron entre 
otros leaders los s e ñ o r e s Wifredo 
F e r n á n d e z , S i l va , F é l i x del Prado , 
F a u s t o Menoccal , V e r a V e r d u r a y 
Manue l R i v e r o , Santiago V e r d e j a , 
Santiago R e y , L a s a , V i to C a r d a Sar -
d i ñ a s , Gustavo Pino, G e r m á n L ó p e z , 
Soto Izquierdo Salazar, V a l d é s Aday , 
L e c u o n a , C h a r d i e l y Padierne . 
Se a c o r d ó , d e s p u é s de un á m p l i o 
debate que e l Pres idente Sr . >A.u-
re l io Alvarez c i t a r á cuanto antes a l 
E j e c u t i v o Conservador en pleno para 
t r a t a r el acuerdo de disolver l a L i g a 
con el p r o p ó s i t o de que el P a r t i d a 
Conservador recobre su ant igua i n -
dependencia y a c t ú e a is ladamente 
s in compromiso de n i n g ú n g é n e r o . 
Se convino en c i tar a l E j e c u t i v o 
p a r a que e l acuerdo se adopte por 
u n a m a y o r í a abrumadora . Pero e l 
e s p í r i t u de los asistentes a la reu-
n i ó n era el de que el Par t ido Conser-
vador ac tuara en lo futuro en com-
pleta l ibertad sin nexo ¡con los po-
pulares . 
L a r e u n i ó n que e m p e z ó a las nue-
ve y media d u r ó hasta cerca de l a 
u n a de la madrugada . 
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ni re t i rar ni mitigar da sentencia con-
1ra el V icar io G e n e r a l ; y. s e g ú n refie-
ro el despacho de la P r e n s a Asocia-
da f u é ejecutado sin miser icordia . 
I T A L I A 
B A T U R R I L L O 
del Padre de la P a t r i a , Carlos M. de 
m 
supo 
Mra R v d e r Pres identa _ 
Piedad s e ñ o r a esta a quien, a pesar r i a l de los grandos revoluc iananos . 
de sus exageraciones, mucho debe | E l veteranismo v o l v í a a inspirar 
P\ sentido moral de nuestro pueblo, i respeto con la a c t u a c i ó n p a t r i ó t i c a 
n ú e s velando porque no sean mal-1 y h o n r a d í s i m a de sus hombres. Y ca-
fratados los animales ni pisoteadas yó el gabinete precisamente porque 
las flores ayuda a civi l izarnos. E l la probidad del coronel de acero y 
otivo de l a carta es que K a r i - K a t o j la intransigencia del hijo de Cas t i -
ino de un e s p e c t á c u l o b á r b a r o . ! Ho Duany, despertaron protestas en 
E n la A r e n a C o l ó n dos n i ñ o s , que una parte de la prensa s e n a . ¿ C o -
ei t ienen padres no se ocupan de mo h a b í a - d e quedar en el gabinete 
educarles sostuvieron una lucha de un Mayor Genera l , Presidente del 
boxeo entre la complacencia y los , Consejo de Veteranos , cuando sus 
•malditos aplausos de una gran con- j c o m p a ñ e r o s c a í a n l impios de toda 
currenc ia pena, inaccesibles a toda sospecha 
L-os n i ñ o s sangraban por bocas y i de mal obrar? 
narices- se propinaron terribles gol-1 H a b í a y hay en C u b a ciudadanos 
-es - no p o d í a n tenerse en. p i é al ' t a n honrados como los anteriores 
terminar e l tercer round. Y la mult i - Secretarios: t e n í a n r a z ó n los que lo 
tud enardecida de la cual f o r m a r í a n af irmaban. Pero t a m b i é n hay en 
parte padres de otros n i ñ o s , lejos de Cuba ciudadanos que pueden aseso-
sentirse piadosa cuando no i n d i g n a - ' r a r bien al Presidente sin ser vete-
da l a m e n t ó que la cosa no hub iera ! ranos: se h a b r á dicho el general 
terminado por la muerte de uno de , Betancourt . Asesoren ellos, y s i vuel -
los contendientes. I ve a estar en Peligro la independen-
Con plausible i r o n í a el c o m p a ñ e r o i c ia como en 1922, y a veremos, 
requiere los buenos oficios de Mrs. | E s un gesto v i r i l y plausible. 
R y d e r para que, a s í como acusa al 
carretonero que m a r t i r i z a s in piedad 1 Del mismo editorial que acabo de 
a la "hermana m u í a " y evita que i aplaudir e,s esta frase: 
el cocinero lleve cogido de las ¡ " E l Gabinete que se c o n s t i t u y ó en 
patas a l "hermano pollo" a quien Junio de 1922, s a l v ó a Cuba de una 
va a torcer el pescuezo inmediata- tercera i n t e r v e n c i ó n amer icana ." 
mente, consiga que la p o l i c í a de- , E s t o , s e g ú n el c o m p a ñ e r o , lo d irá 
fienda' a l "hermano n i ñ o " , futuro 1 l a historia a nuestros descendientes, 
c iudadano de esta patr ia cubana. í Presumo que dirá algo m á s . Por 
L a p o l i c í a . . . . L a s au tor idades . . . j ejemplo: "habiendo d e s e m p e ñ a d o 
E s un e s p e c t á c u l o divertido, inocen- durante nueve meses la S e c r e t a r í a de 
te, hasta instructivo, ese que una j Hac ieuda el coronel Despaigne, y 
mult i tud aplaude v proporciona i entregado a su sucesor diez y seis 
atractivo y productos de taqui l la a \ mil lones de duros, el cesante se vol-
una E m p r e s a . 1 v ^ a su finquita, no habiendo com-
¿ N o es eso lo que aprenden los1 Prado ninguna otra, ni construido 
muchachitos en el c ine? ¿ n o les lie-1 n i n g ú n chalet p a r a s u regalo. No 
van sus padres a l cine para que | c o m p r ó casas P o k o r n y con productos 
aprendan eso? ¿ n o suelen e j e r c i t a r - I i l í c i t o s de Obras P ú b l i c a s . Be tan-
se en el boxeo los alumnos de las | court y L a n c í s s iguieron viviendo de 
escuelas p ú b l i c a s durante el recreo? ; lo que y a t e n í a n . F u é aquel un ga-
¿ Y no trasmite el cable detalles de b í n e t e cuyos miembros no tuvieron 
los encuentros entre los m á s brutos , necesidades de hacerse elegir i n m u -
boxeadores del mundo, y no son l e í - 1 nes ni de v ia jar por el extranjero, 
dos con avidez los p e r i ó d i c o s que | como muchos de sus antecesores." 
re la tan las h a z a ñ a s de los m á s bru- Y ese parrafito de la historia con-
^oso i t e m p o r á n e a s e r á acotado a l mar-
l É s o no era en C u b a antes; eso no! s e n por nuestros descendientes, lue-
formaba parte de las costumbres ; SO de haber l e í d o c ó m o se enrique-
criol las . Pero eso se pract ica y se ¡ c ieron misteriosamente no pocos pa-
celebra mucho en* pueblos que go-1 t r i d o s . . . 
zan fama de civil izados, en los cua-
les no se permite conducir una ga-
l l ina con la cabeza hacia abajo pero 
s í hacer saltar un ojo del "hermano 
hombre" de una p u ñ a d a . 
Y como a q u í hemos convenido en 
que lo pasado f u é vituperable y lo 
nuevo es admirable , Mrs. Ryder , di-
r á a K a r i - K a t o : yo defiendo a mu-
las y a plantas; defiendan ustedes a 
n i ñ o s si a ú n les c a u s a dolor verles 
sangrando en l a A r e n a C o l ó n . 
S r a 
r O R T L G A L 
Tlecui ic i l iac iói i con l a Ig l e s ia 
L o s anticlericales escuchaban la 
voz de los Obispos. 
No es I ta l ia el ú n i c o p a í s en que 
la m a s o n e r í a , va perdiendo terreno. 
También Portugal e s t á experimen-
tando una saludable e v o l u c i ó n , co-
mo se manifiesta c laramente en el 
cambio de conducta que se observa 
en l a prensa y en el mismo gobierno. 
L a n a c i ó n ha presenciado un acon-
tecimeinto religioso, casi inadvertido 
fuera del p a í s , pero no de poca i m -
portancia. 
E s la carta pastoral colectiva del 
Episcopado en que se define la posi-
ción de la Igles ia , respecto de la Re-
púb l i ca . Continuando la conducta 
de L e ó n X I I I , que no es la conducta 
humana de un Papa , sino del V i c a -
rio de Jesucristo , la P a s t o r a l de los 
Obispos portugueses, c laramente es-
tabiece el hecho de que la Ig les ia 
no se opone, como algunos e r r ó n e a -
mente creen, a forma a lguna de go-
bierno; sino que predica y e n s e ñ a 
con S. Pablo la obediencia a la au- j dre de I>ios-
toridad de Dios . . . Pero a l mismo j las 4-'t0 de Ia m a ñ a n a del dia 7 | 
tiempo declaran t a m b i é n en su do-1 v í s P e r a ^o I a Nat iv idad de N t r a . S r a . | 
cumento memorable que la Igles ia I arrancaban los 18 a u t o m ó v i l e s que: 
nunca c e s a r á de pedir a b r o g a c i ó n de I a c o m p a ñ a b a n la estatua. F u é un v i a j e , 
leyes perversas fraguadas para per - | tr iunfa l . Todos los pueblos por donde. 
seguir a los c a t ó l i c o s . | te sus calles y la sa ludaban a s u paso j 
L o s comentarios de l a prensa sobre i Pasa^a h a b i í a n adornado v i s to samcn- | 
esta C a r t a muestran que la n a c i ó n " 
se ha dado cuenta de que la c u e s t i ó n 
L a u u e v a estatua de N t r a . 
de Loi-edo 
U n a nueva estatua viene a susti-
tuir la imagen ant igua que reciente-
mente f u é devorada por las l lamas do 
un i n c e n d i o . ' E l 5 de septiembre f u é , 
bendecida y coronada solemnemente | 
por Su Sant idad en la C a p i l l a S is t ina 1 
estando prestentes varios C a r d e n a l e s j 
7 Obispos, el Cuerpo D i p l o m á t i c o | 
acreditado ante la Santa Sede, los; 
C a p í t u l o s de Recnat iy Loreto , el a l - j 
oalde ds Loreto , var ias representa-
ciones municipaies de L a s Marcas ! 
y unos 200 convidados. 
Del Vaticano fue tras ladada a San-1 
ta M a r i a la Mayor donde estuvo ex- | 
puesta a la v e n e r a c i ó n de los f ieles j 
Disiase que toda R o m a se a p i ñ a b a j 
en aquel la iglesia y en las cal les que | 
h a b í a de reerrer la estatua de la Ma-1 
U n C u t í s L i n d o 
y J u v e n i l 
5e Obtiene con el Uso de la* Pildora* 
de Composic ión de C a l " Stuart," 
Para Tomar D e s p u é s de los Al i -
mentos. Purifican la Sangre 
y Destruyen Toda» la» 
Manchas de l a T e z . 
D e s p u é s de unos cuantos d ías , de 
usar las pildoras de compos ic ión d© 
nal "Stuar t ," se s e n t i r á Ud. gozosa 
ver que todos los barros se han 
A l r e d e d o r d e l D 
D e F r e n t e a l a V i d a 
i o r 
X X X I 
tenemos que ade-Decididamente 
1untar estas 
do manera corree 
nos dispensan los amigos que llegan | impecable, poeta lleno Vi"" '^'"itor 
que adora a su familia v tGrnura. 
Oportunamente, tralarc. ^ , 
c r ó n i c a s , Para responder ¡ l ibro del doctor X'respo ^'¡o 
orrecta, a l a c o r t e s í a que | de M é d i c o eminentísimo ü -m!Vs 
' ^s esc 
B ien 
sentido la envidia,que 
a todav 
rel igiosa no puede ya serv ir de mate 
r i a de discu.s ión p o l í t i c a . Ci taremos 
solamente los tres m á s difundidos pe-
r i ó d i c o s del p a í s . 
E l "Senado que era hasta hace po 
=o con cantos,, m ú s i c a s , disparos 
atronadore's" "vivas". E n T e r n i l a ¡ 
muchedumibre que por cuatro horas 
•había estado e s p e r á n d o l a , la detuvo 
por una hora entera, s in quis hu-
biera mado de abr ir paso. L a s mis -
mas escenas de piedad, fervor y é n -
eo rabiosamente a n t i c a t ó l i c o , publ i - ' tuS!asmo se rePriten en todos los l u -
gares y ciudades has ta l legar a L e -
í d o , las erupciones desaparecen jr u n 
nuevo cut i s cubre gradualmente sus 
mej i l las , cuello y hombros, quedan-
do l i b r e de espinillas, barros, p a ñ o 
v todas esas erupciones que hasta 
ahora lian, sido para Ud. t an moles-
tas. 
Lis. r a z ó n de todo esto ee encuen-
t r a en e l su l furo de calcio, que es 
e l agente p r inc ipa l de. estas p i l d o r i -
tas. Es ta es una substancia n a t u -
r a l que debe necesariamente poseer 
l a sangre y que se u t i l i z a para 
des t ru i r las impurezas y des-
echos del cuerpo que, de otro modo, 
obstruyen l a p ie l y l a afean. Prueba 
Ud. las p i ldoras de compos i c ión de 
ca l "Stuart." 
a nosotros, por medio de sus l ibros 
Anoche, rae l e í de un " t i r ó n " un I m á s ha 
libro escrito por el notable c l í n i c o ', Je sobra talento y caut 
y bri l lante escritor Doctor Vicente j su c o r a z ó n el alegr 
Crespo Moreno, libro que prologa, 1 
mi querido amigo y c o m p a ñ e r o Joa-
qu ín N. A r a r a b u r u . 
í E l doctor Vicente Crespo es un 
I c o m p a ñ e r o bondadoso, correcto y 
s incero; hombre, que ha sentido el 
/ enorme "peso" de la v ida; que dio 
I la "mano" a l a miser ia , y a q u i é n 
I luego le s o n r i ó e l "oro", que g a s t ó 
j en gu famil ia , en viajes , y en v iv ir 
bien. . . . 
j Y o no voy a hablar hoy, del l i -
! bro del doctor Crespo, quiero hacer-
lo otro d í a ; detenidamente, para ex-
tenderme, en las bellezas l i terar ias , . 
y f i l o s ó f i c a s , de los c a p í t u l o s de " E n ¡ nes del L d o . Ichaso, product0'0" 
Serio y en G u a s a " ; que as í , t i tula i recogidas en el medio social'C!0neS' 
' medio a r i s t o c r á t i c o , en que ¿p03 
senvuelve l a humanidad 
Y o recomiendo a mis* amigo-
Pajariiio ^ 
T e r m i n a d a mi lectura dpi r, 
qrespo, comienzo a hojear i (le 
ma p r o d u c c i ó n de mi quer\dn UlU 
go y c o m p a ñ e r o el Licenciado •a,ni-
Ichaso. Sub-Director del 7-»taT. •jeon 
Se t i tu la " L a Comedia P e t í S í 0 ' > 
un libro de asombrosa e s p í r i t u ^ w 
exquisito, lleno de obserVaSv51^ 
fina i r o n í a , que será le ído con 
dez. no tan solo por las m . 
maestras en el arte de las le* 
no por todos los hombres de'mmSÍ 
r a , que hau de admirar el va 
terario y p s í q u i c o de las n r o d ^ S 
(lo 
ávi. 
lectores, l a a d q u i s i c i ó n d e ejempla-
mi querido c o m p a ñ e r o , l a bri l lante 
p r o d u c c i ó n prologada por Ararabu-
ru . 
Y o c o n o c í a el l ibro, antes de pu-
blicarlo Crespo, un d ía , en c h a r l a í n -
tima, en c a m a r a d e r í a exquisita, me 
l e y ó algunos de sus c a p í t u l o s , en 
cuart i l las ; eran, episodios de su v i -
da, detalles de d í a s alegres y tristes, 
de zapatos rotos y "fondillos" zur-
cidos, de angustioso trabajo, r e p a r - ! su alrededor olor a Rosas, a Viol 
tiendo cartas y estudiando A n a t o m í a , | tas, a A m b a r . . . 
res de " L a Comedia Femenina 
m á s de las bellezas que encierra ' a 
da c a p í t u l o , so descubren secretos S 
f i l í s i m o s del c o r a z ó n femenino 
Mientras el lector vá leyendo""! 
Comedia Femenina" , cree sentir 
C o l o n i a E s p a ñ o l a de V i n a l e s 
reto a las 2 de la madrugada del 
d í a 8. 
L o s 80,000 peregrinos l lenaban to-
das las calles que h a b í a de recorrer 
l a estatua de M a r í a S S m a . 
[ Conducida la estatua a l a Basil i -1 B n j u n t a general de asociados, 
1 ^ ™ ^ ™ * ™ l a p s a s y . l a a < » i n u - , c e l é ^ r a d a el d í a 8 del actual , fue-
ron electos para reg ir los destinos 
de esta I n s t i t u c i ó n , durante el pre-
có una sene de art icules sobre dicha 
Pastoral , y le p o n í a t é r m i n o con es-
tas palabras: " L o s c a t ó l i c o s constitu-
yen una enorme m a y o r í a en la na-
c i ó n . Y somos de parecer que sus re-
clamaciones d e b e r í a n ser atendidas. .I' 
L a " P a t r i a " v a m á s adelante toda-
v í a en la p u b l i c a c i ó n de u n a entrevis-
ta con uno de los jefes del partido niones que duraron toda la m a ñ a n a , 
republicano'. E n esta entrevista . Mou- A las 1 ° el Cardena l G a s p a r r i , rodea-
ra Pinto , que f u é ministro de Jus t i - fio de varios Cardenales y Pre lados , ' s e n t é ejercicio , los s e ñ o r e s s iguieu-
cia de 1917 a 1918,dice: Hoy la at ¡ b e n d i j o ante las autoridades c i v i - | t e s : 
m ó s f e r a de respeto que los dierecto- ^es y mi l i tares var ia s escuadri l las de' Pres idente de Honor: Sr. C ó n s u l 
res del catocicismo han sabido for-1 aeroplanos, y a c o n t i n u a c i ó n c e l e b r ó de E s p a ñ a en P i n a r del R í o . 
mar a su, alrededor, y las pruebas de Misa Pont i f ical . Conc lu ida é s t a se Pres idente: Don A n d r é s G o n z á l e z 
patriotismo que uos h a n dado en t r a s l a d ó a l Palac io A p o s t ó l i c o para Caso, 
tiempo asi de prosperidad como de d31' a l pueblo la b e n d i c i ó n como L e - ' Vice-Pres idente 
desgracia han merecido para nuestros gado a latere; y con esta so puso fin 
c a t ó l i c o s , derechos innegables. L o s a los solemnes festejos r igurosamente 
republicanos que e s t á n en el poder i reliSiosos. 
o b r a r í a n muy imprudentemente sí no 
E S P A Ñ A 
T a l es la s e n s a c i ó n que nos va 
produciendo la prosa sutil y ciegan 
te de Ichaso, Maestro de periodis" 
tas y P s i c ó l o g o femenino, que tiene 
siempre, una piadosa sonrisa, que es 
una i n t e r r o g a c i ó n . . . 
D e s p u é s , de habernos ocupado de 
Xucto- criunfo de l a Confedera-
c i ó n Nacional C a t ó l i c o - A g r a -
r i a 
Don T o m á s D í a z . 
. Pres identes de Secciones: Don N i -
canor S u á r e z Pbro . 
I n s t r u c c i ó n y R e c r e o : Don M a -
nue l G o n z á l e z F l e i ta s . 
Intereses Genera les : Don Celes-
tino S u á r e z . 
Tesorero: Don Antonio G ó m e z . 
Secretario G e n e r a l : Don L u c i o 
Sordo Mijares . 
V í c e - S e c r e t a r i o : Don Alfredo G o n -
z á l e z . 
Vocales : S e ñ o r e s , R a m ó n S u á r e z , 
J . N. A R A M B L HU, 
E L V I N O L 
D A F U E R Z A S 
A L O S N I Ñ O S 
T a m b i é n d a V i g o r a los Ancianos 
Cualquier doctor puede decirle que los 
Ingredientes del Vinol, abajo anotados, 
Presidente a m i admirado amigo, e l ; contienen los elementos necessarios para 
Fe l ic i to s inceramente a la Acade-
m i a de Ciencias por haber elegido 
los c o n s i d e r a r í a n como un gran ele-
mento de orden. L a C a r t a Pas tora l 
f u é un poderoso instrumento de paz. 
L a r e p ú b l i c a d e b e r í a atender a lo] 
que los c a t ó l i c o s rec laman" . j 
| P o r fin el "Diar io de Noticias" quc i 
I es e l p e r i ó d i c o de m á s c i r c u l a c i ó n " de L a e l e c c i ó n del Sr . A z a r a , Pres iden 
¡ P o r t u g a l , d e s p u é s de hacer un serio te de la C o n f e d e r a c i ó n Nac ional C a t ó - ¡ Antonio Quesada, T o m á s Otero, 
i estudio sobre el documento episcopal l i co -Agrar ia , pai*a d e s e m p e ñ a r el c a r - ! J u a n V a r a , J o s é V i ñ a , R a m ó n Ote-
| p o n í a fin a su,s comentarios con estas go de Consejero del Banco de E s p a ñ a ro, J u a n F e r n á n d e z , A l e j a n d r o G a r -
palabras: " L a doctrina de la paz : ba hecho resa l tar la gran importan- c ía , V í c t o r R e v i l l a s y Aladino B l a n -
! p o l í t i c a , que corresponde a la ne- ' t-ia f inanciera de l a c i tada i n s t i t u c i ó n . co. 
I cesidad de la paz rel igiosa, se c a t ó l i c a l a cual ha sido reconocida co-j Suplentes: S e ñ o r e s , R a m ó n A l v a -
| anunc ia desde el pulpito bajo el am- mo modelo en las nacones ex tranjeras rez. F r a n c i s c o Bueno, Alberto A l e n , 
paro del mayor poder esp ir i tua l . L a Hubo una lucha formidable en tre ' Antonio G o n z á l e z , L u i s G o n z á l e z . 
C a r t a Pas tora l pretende demostrar , los intereses p o l í t i c o s y los v e r c í i d e - i Devolvemos a la expresada D i r é 
las desventajas que p a r a nues tra v i I ros intereses de la agr icu l tura promo-
da nacional resu l tan j i e l a amenaza vidos entos ú l t i m o s con la mayor 
de interminables conflictos. L a Igles ia e n e r g í a y entusiasmo por los s indica 
tiene r a z ó n " . | tos ia C o n f e d e r a c i ó n C a t ó l i c o -
O t r a prueba manif iesta del cambio j A g r a r i a , 
del Gobierno respecto de l a c u e s t i ó n • E l puesto de Consejero del Banco 
rel igiosa es la conducta de L a o n a r d o de E s p a ñ a el ú n i c o Banco con derecho 
Coimbra , ministro de I n f r u c c i ó n . P ú - de e m i s i ó n , es uno de los m á s im-
bhca, que i n c l u y ó en el programa1 portantes y el Gobierno quiso colocar 
minis ter ia l el proyecto de la l ibertad en él a uno de sus p o l í t i c o s . Como 
este nombramiento ha de hacerse por 
era el pasado, lleno de m e l a n c o l í a 
No s é sí dije a Vicente , que pu . 
b l icara "todo aquello", en un tomo; 
creo que s i . . . A h o r a , recibo la ale-
g r í a que rae produce su lectura. 
P a r a ranchas personas, Vicente 
Crespo, es un hombre " r a r o " ; para 
mi, Vicente, es un perfecto hombre j las producciones de los c o m í m , 
de mundo; Fi losofo que s o n r í e a to - | ros Crespo e Ichaso, continuemos" 
do, que a nada d á importancia , un ¡ e n nuestro tema de Neurastenia qué 
verdadero ar t i s ta de l a V i d a , que debemos terminar muy en breve ya 
a m a a la Naturaleza , siente la Poe- i que con e x t e n s i ó n nos hemos ocúpa-
s ía , y se ensancha m á s el e s p í r i t u ; do de esa Neurosis atormentadora" 
leyendo a Ñ e r v o que escuchando un j L e toca hoy el turno elemental-
scurso a c a d é m i c o , sobre Hi s tor ia i mente a la Gastro-Neurosis Neura«-
Cr í t i ca . I f é n i c a , que p u d i é r a m o s titular, dis-
O í g a r a o s a A r a r a b u r u , hablar del ! Pepsia nerviosa, y a conocida desde 
distinguido hombre de c iencia y ; n W autiguo y que ha sido descrita 
bohemio incorregible. 
"Ni s iquiera se. si él cree en si 
mismo, en que es é l aquel n i ñ o hijo 
de un pobre inteligente detall ista, , 
aquel muchacho repart idor de cartas j Piedades, " la n e u r a s t é n i c a " , la 'ípsi. 
a domicil io, aquel estudiante de za- ¡ c a s t é n i c a " y " la h i s t ér i ca" . ; 
patos deslustrados, padre de fami l ia ¡ P a r a indicar las causas de la gas-
antes de m é d i c o y sosten de her- ¡ tro-neurosis n e u r a s t é n i c a , es nece-
raanas y de hijos antes de asegurada ¡ sai'io recordar, lo que entendemos 
una mediana cl ientela ." Por el nombre de Neurastenia, de 
" L o que si puedo asegurar es que 1 l a (lue tanto hemos ^ l a d * 
él da re la t iva importancia a todas 
con distintos nombres, entre ellos, el 
de "Dispepsia Neuromotora", con-
fundida a veces con la forma psicas-
t é n i c a , y a que se admiten tres va-
t iva é l atento saludo que nos d ir i 
las cosas, va lor relativo a las que 
parecen m a s grandes, y y a esa es 
u n a incalculable venta ja para lu-
char en l a existencia s in riesgos ni 
d e s e n g a ñ o s . " 
"Pero eso no quiere decir que el 
autor de este l ibro, despreocupado en 
el medio especial de su v iv i r social, 
atente a l derecho de los d e m á s ni 
perjudique a sabiendas las inc l ina-
ciones, los gustos y los intereses de 
nadie. Hace lo que le place, ya v ia-
e r a i n é n t e c irujano J o s é Antonio 
Fresno . 
E l s i l l ó n que durante algunos 
a ñ o s o c u p ó , h o n r á n d o l o de veras, 
J u a n Santos F e r n á n d e z , s e g u i r á enal-
tecido porque lo ocupa F r e s n o . 
L o s cubanos selectos que aman 
mejorar la salud de n i ñ o s delicados y 
devolver las fuerzas a los ancianos. 
JX Peptonas de hígrado de bacalao y de 
• " carne, cltrato de hierro amoniacal, 
gllcerofosfatos de cal y de soda, t in-
tura de nuez v ó m i c a , jarabe de cerezo 
silvestre, peptonatos de hierro y de 
manganeso, c á s c a r a sagrada. 
Los n iños que e s t á n muy delicados y 
de e n s e ñ a n z a . " E l Gobierno, dice, mi 
r a r í a sin cuidado la c u e s t i ó n de la in 
truccion rel ig iosa en escuelas y c o l é 
gios privados" 
Aunqu.e p o d í a n esperarse violentas 
ge a l tomar p o s e c i ó n y le deseamos I jando hac ia l a í l a b a n a y sus, centros 
culturales , muy vestido de blanco y 
con las botas l lenas de fango, s im-
plemente por que no le da l a gana 
de esperar a que se las l impien, y a 
viajando hacia E u r o p a con toda una 
tribu y s in recursos para tomar un 
" P u l m a n n " o f letar un tren extraor-
dinario de K . W e s t a N. Y o r k , y el 
el mayor é x i t o •en sus gestiones. 
S o c i e d a d de E s t u d i o s C i i n i c o s 
de l a H a b a n a 
E l jueves c e l e b r a r á S e s i ó n O r d i -
n a r i a esta C o r p o r a c i ó n a las 8 y 
las m á s poderosas agencias e c o n ó m i - 1 30 de la noche, en los salones de la 
cas de los intereses a g r í c o l a s el Go-
bierno l l e g ó a l extremo de crear . Cá' 
maras de Comercio con el ú n i c o fin 
sobre todo a la c iencia , no proceden I t1 
en s u Academia como los p o l í t i c o s , I 6Ufr®n al ^ las Perisonas de edarl 
ni siquiertt como los gobiernos para , P u ^ e n P / o b ^ ef.to. a Iluestras1exPen£as-
quienes cuestiones de amor propio I A d e m á s del ahvio que produce a los 
suelen tener m á s importancia que la i n i u o s / a ancianos, nada hay mejor 
defensa de los intereses nacionales. I el ^mo1 Para ^ s t ^ u r a r las fuerzas 
I extenuados por trabajar demasiado. 
Prúebese . S i no e s tá Ud. enteramente 
protestas del elemento rad ica ! de l a ! de oponer sus votos a los de l á s fe-
C á m a r a ; con todo, un solo diputado deraciones agrarias c a t ó l i c a s . P e r o ni 
o s ó levantar su voz de protesta,, que. l a arbi trr iedad del Gobierno ni el 
no tuvo eco en el grupo .de la izquier- ' obuso de la autoridad oficial pudie^ 
da. Y asi el jefe 'de los republicanos ! ron vencer l a fuerza de l a Confede-
L a Neurastenia como hemos dicho 
en el curso de estas crónicas , os una 
enfermedad a u t ó n o m a , -es un sín-
drome que s e g ú n los casos, reconoce 
una causa puramente ps íquica; emo-
ciones, depresiones, fatiga mental, 
traumatismos, afecciones orgánicas, 
infecciones, auto intoxicaciones etc. 
Claro e s t á , que no existe propia-
mente dicho, una Neurastenia, sino 
diversos estados n e u r a s t é n i c o s , y 
cua lquiera que sea la causa de esos 
estados, existe un "tipo neurasténi-
co", un s í n d r o m e , en todos los ca-
sos, que revela el sufrimiento gene-
r a l del s is tema nervioso, con lodos 
sus cuadros, y cu particular los 
trastornos g á s t r i c o s , que se producen 
r a p i d í s i m o s al decir de la mayoría 
de los autores, como ccnsecueucia, 
de la astenia, do la insuficiencia déf' 
dinamismo / -rvioso, producido por 
todas las causas que ya hemos deta-
m á s lujoso camarote de un trasat- , l lado ampliamente. 
lantico de a l l í a l H a v r e ; y a dando / .«̂ i/ 
una conferencia en un grupo de ami- L o s trastornos gastro intestinales 
gos a l a ire l ibre en los soportales de i en Ios individuos n e u r a s t e n L c o s , Pue-
una t ienda; ora discutiendo con erai- ' den desenvolverse r á p i d a m e n t e , y 
nentes de la medic ina insu lar sobre i l i a s ta Por la inf luencia de una ligera 
la inef icacia de los sueros, l a c r í m i - i imPresion- nerviosa. 
Academia de Ciencias , Cuba n ú m e -
ro 84 A. 
He a q u í l a Orden del d í a : 
1. — U n caso o b s t é t r i c o interesan-
te, por el D r . F . V i l a l t a . 
2. — - L a R a d i o l o g í a en el d i a g n ó s -
tico de las afecciones de las v í a s 
bi l iares, por el Dr . P. F a r i ñ a s . 
3. — E s t u d i o de la sangre en la 1 nienes de las enfermedades, resul . 
derechistas exclamo pubacamente: r a c i ó n C a t ó l i c a . E s t a o r g a n i z a c i ó n pu- gripe en un p a í s tropical por el ' tantos de la d e s c o m p o s i c i ó n o r g á n i -
Me alegro de ver que la m a y o r í a de do demostrar que c o n s t i t u í a l a agen- profesor Hoffmann. | ca y no sus motivos; punto este de s ¿ n s a c i ó n de t e n s i ó n o plenitud en 
la izquierda lia modificado su ac t i -1 c ía a g r a r i a de m á s inifluencia en l a | 4.—Negacolon y Megareto. Im-1 que t r a t a or ig inal y graciosamente ¡ el epigastrio." 
E s t a o b s e r v a c i ó n , demuestra de 
nal idad. i n ú t i l de ciertas inyecciones, 
y l a fa lac ia de c iertas leyendas acer-
ca de fagocitos y bacilos, estos ú l t i -
mos a m i juicio productos y no g é r -
Bonveret dice: "Durante una co-
m i d a un hombre que hasta • aquel 
momento h a b í a gozado de perfecta 
salud, recibe bruscamente una. mala 
noticia; inmediatamente, pierde el 
apetito, deja de comer y siente una 
tud respecto de la escuela c a t ó l i c a " , p a c i ó n , y que coano tal h a b í a d s tener; p0rtancia áQ los RayOS x para su ! en este l ibro. 
No hace mucho h a c í a m o s notar e l ! su parte en la d i r e c c i ó n del B a n c o ' d i a g n ó s t i c o , por el D. M . Viamonte . ! Y porque e s t á habituado a hacer 
e s p í r i t u concil iador de que se hal'.A a ¡ Nacional. Aun asociaciones no c a t ó l i - i : ¡ s i e m p r e lo que le place y que con 
Nuestro D I A R I O p u b l i c ó el lunes satisfecho con los resultados se le devol- animado el Gobierno por tu .gués a l ; cas reconocieron esto, e h ic ieron jus-1 yas consecuencias sufren otros p a í s e s rec ia voluntad y buen sentido co-un m a g n í f i c o editorial justif icando 
la negativa del general Pedro Be 
v e r á su dinero sin v a c i l a c i ó n . E s t o 
prueba nuestra actitud justa y que el 
De venta por todos los farmacéuticos 
S O C Í Í D A D E S Y E M P R E S A S 
tancourt, patriota de liftipía historia | públ i co e s tá protegido. Millones de per 
y de c l a r a . inteligencia que no ha sonas se han convencido de esta manera 
querido seguir formando parte de 
u n gabinete donde los prestigios del 
veteranismo h a b í a n reverdecido. 
E x a c t a pintura la que hace mi 
ilustrado c o m p a ñ e r o el editorialista. 
Y a se ha olvidado por personas ilus-
radas y por personajes salientes, que Sí;üor Director del D I A R I O 
hace un a ñ o estaba casi decretada la M A R I N A 
tercera i n t e r v e n c i ó n , la cual h a b r í a Ciudad 
declarado en receso e l Congreso, ha- Múj: s e ñ o r muestro: 
br ía gobernado por Decretos y ha- j Tenemos el gusto de informarle 
br ía suprimido, Dios sabe por c u á n - 1 — q u e el Departamento de Seguros 
to tiempo, toda sombra d e - s o b e r a n í a ' d'e Incendios de esta C o m p a ñ í a s é lia 
cubana. Se ha olvidado que l a ami.s-| trasladado a Ja Ofic ina P r i n c i p a l de 
tosa a c t u a c i ó n de Crowder, e P y a n - 1 l a misma. Edi f ic io del Banco Nacio-
qui m á s amante de nuestra persona-I n a l de C u b a , piso So., en esta C i u -
lidad d e s p u é s de Rubens , e v i t ó l a ; dad; donde puede usted dirigirse pa-
tremenda h u m i l l a c i ó n y a s e g u r ó r a iodos los asuntos relacionados con 
para Legis lat ivo y Ejecut ivo el dis- dicho Departamento, 
frute de jugosos cargos por sus A l propio tiempo'nos complacemos 
miembros. Entonces el nacionalismo | en manifestar le—que h a « ido nom-
sensato r e s p a l d ó a nuevo gabinete 1 brado para ocupar el cargo de Jefe 
en vez de sentirse herido como alio- ¡ de dicho Departamento, el s e ñ o r 
r a por la desinteresada labor del | Hercu iano C á u l a y R o u r a , con quien 
Residente. Entonces recobramos eré- j j fcdrán entenderse en lo sucesivo en 
?a Ln^ m 0' S 0 l v e ü c i a a « t e lo que se-re lacjone con los asuntos 
* i h ^ n - G Cana' l f i a n z a s . é r i de su Departamento, 
l a rehabUitacion cabal de nuestro Confiando tener el gusto de rec i -
b i r sus gratas ó r d e n e s , las que me-
r e c e r á n .nues tra m á s pronta y eficai; 
a t e n c i ó n , nos re i teramos de usted. 
Attos! y S. S. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
¡Manuel L . C A L V E T . 
Sub-Director General . 
entregar el Capelo Cardenal ic io al 
Nuncio d é su Santidad, ceremonia 
suspendida desde la c a í d a de la mo-
n a r q u í a . 
H o r a e r a ya de poner fin a una 
ticia a la C o n f e d e r a c i ó n dondo por^y puede gloriarse de comenzar u n a 
su Presidente el voto. j nueva era indus tr ia l s e g ú n las nor-
Sin duda ninguna, esta Confedera- n í a s de l a s o c i o l o g í a c a t ó l i c a , 
c i ó n Nac ional C a t ó l i c a - A g r a r í a es la 
mayor obra social de los c a t ó l i c o s 
pueblo, prostituido en nueve a ñ o s 
de peculado y corrupciones. 
L o s veteranos, fuerza demoledo-
r a , elemento de reserva que d e b i ó 
ser g a r a n t í a delibertad y decencia 
siempre, h a b í a n figurado lamenta-
blemente en algunas situaciones; 
generales y coroneles no h a b í a n go-
bernado con probidad casi nunca; de 
los mayores derroches y las malver-
saciones m á s punibles eran acusa-
dos caudil los de l a manigua. H a b í a 
perdido prestigio el veteranismo. 
E n el nuevo gabinete f iguraron 
p e r s e c u c i ó n rel igiosa, indigna de na- i e s p a ñ o l e s . Todos los extranjeros que 
cienes c ivi l izadas en la cua l un grupo h^11 a estudaarda, han reconocido 
de revolucionarios t r a í a continua- sor el la u n a empresa que mayor éxí -
mente a la n a c i ó n entre los horrores to ha tenido en los ú l t i m o s a ñ o s en 
de de la a n a r q u í a y a l borde de l a ' mater ia de c o o p e r a c i ó n y organiza-
m á s ignominiosa bancarrota nacional , c i ó n c a t ó l i c a . L a propaganda socia-
cos, en u n i ó n con vario? jefes de 
a c c i ó n social , se lazaron a l campo a 
combatir las doctrinas social istas y 
•u obra malsana , teniendo por norma 
vil 1 orí os estos nuevos a p ó s t o l e s su 
cesores de los monjes que cul t ivaron 
los campos de E u r o p a y c iv i l i zaron 
a los b á r b a r o s . 
Su é x i t o s o b r e p u j ó toda esperan-
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M á q u i n a s de Sumar , C a l c u l a r y 
veteranos h o n r a d o s / j u n t o a ^ u ^ G é " E s c r i b i r ' Alqui leres , Ventas a pla-
neral prestigioso — B e t a n c o u r t — y a 
un coronel de acero—Despaigne fi-
guraron un hijo .de otro general cé-
l e b r e — C a s t i l l o — u n separat is ta f;el 
— A g r a m o n t e — y el hijo muy ilustre ' 
G r a n ta l ler de reparaciones. T o -
dos los trabajos son. garantizados. 
L e prestJkuna m á q u i n a mientras re-
paro la ae usted. 
ind. 1' Dic . 
con A g u a d e C 
Z Z Ú t l D n J O M S O N Z Z : m M : : ^ : : : 
ESQUISiTA PÁfiA El. BAÑO V El. PAÑUELO, 
58 venta: ORCGUESiA JOHNSON, Obispo 36, ssnain! a Agolar. 
E s de esperar que los polit ices portu-
g u e s e s - c o n l i n u é u - p o r ese bu,en cami-
no en él que apenas han puesto to-
d a v í a los pies. , . 
R U s i a 
In to l eranc ia del Gobierno ruso 
E s t o s dias pasados han excitado 
general i n t e r é s los despachos de la 
P r e n s a Asociada sobre l a sentencia de 
muerte pronunciada por e l T r i b u n a ! 
Supremo de R u s i a contra el Arzo-
bispo c a t ó l i c o Zepliak y el V i c a r i o I za ; prueba de que el c o r a z ó n de E s 
Genera l Butchkav i t ch , por haberse p a ñ a estaba sano. E n e l Norte espe 
negado a entregar a las autoridades cialmente el n ú m e r o de Sindicatos 
civiles los tesoros y bienes de la I g l e - ' c r e c i ó tanto, que enbreve toda la po-
sia. 1 b l a c i ó n r u r a l q u e d ó s indicada. 
E s la historia de s iempre. Un g r u - \ L a competencia t é c n i c a de los di-
po de t iranos, a l burlesco grito de I rectores y fundadores unida a . ]a dis 
¡ v i v a la libertad i . imponen leyes a r - i c ipl ina social de lo s -miembros hizo 
bitrarias que violan los m á s sagrados] l legar los sindicatos a tal grado de 
derechos de toda clase de gentes; y si | prosperidad, que en poco tiempo fue 
alguno tiene el va lor de oponerse con ron r e ñ i d o s como los m á s autor iza-
e n e r g í a a lo que su conciencia y su , dos reprensantcs de los intereses agri-
d e b é r no les permite trans ig ir enton-1 colas. Por todas partes comenzaron a 
ees se c lama h i p ó c r i t a m e n t e contra él i fundarse numerosas obyas sociales 
y se condena por desobediencia a la j cooperativas de consumo, cooperati-
ley, cuando los primeros en sufr ir ¡ vas de product^ión, bancosi sociedades 
el castigo d e b e r í a n , ser aquellos mis - : de c r é d i t o escuelas y otras muchas ; 
mos que, abusando de su poder, ma- ¡ a las cuales fueron a f i l i á n d o s e otras 
quinan la muerte de las li'bertades institusiones. 
m á s sagradas. ( E l movimiento se e x t e n d i ó r á p i d a -
Todo el mundo vi ó la indigna ma- mente por todas las provincias . L o s 
niobra del Gobierno ruso , y la r e - ¡ S r e s . Obispos y el clero l levaron ade-
probó , c a l i f i c á n d o l a de verdadero u l - 1 lente con entusiasmo la obra de los 
traje a la l ibertad y c i v i l i z a c i ó n . I primeros promotores , hasta que l l e g ó 
I n t e r e s ó s e inmediatamente. S u S a n - ! el tiempo de unir todas las asociacio-
tidad por la suerte de los dos vale -1 nes en una C o n f e d e r a c i ó n Nacional , 
rosos e c l e s i á s t i c o s , e tiizo l legar a i E s t a tiene ahora oficinas en todas 
Moscou, sus ruegos implorando ele- las capitales de provincias , estable-
mencia por ellos. E l Gobierno de E s - cidas en m a g n í f i c o s edificios propios 
M E X I C O 
Muerte de l l i m o . S r . D r . Don E n r i -
que S á n c h e z Paredes , Arzobispo do 
P u e b l a 
E l l imo . S r . D r . Don E n r i q u e S á n -
chez Paredes f a l l e c i ó en A t l í x c o , E s -
tado de Pueb la . E l i lus tre Pre lado l ista en l a clase agr icu l tora de E s p a -
ña no c o m e n z ó hasta hace pocos afiosl ^^aba" hacierdria^isIt^LtVrri en 
onces los propagandistas cotoh- Tepeojuma, y e n c o n t r á n d o s e en el 
confesionario, en la tarde del día 
24 de marzo, se s i n t i ó enfermo, 
a g r a v á n d o s e por momentos. F u é l le-
vado inmediatamente, para ser aten-
la c é l a b r e E n c í c l i c a R e r u n Novarum ¡ dido, a l a casa parroquia l de A t l i x 
de L e ó n X I I I . A s i recorrieron pueblos i co donde f a l l e c i ó a las siete de la 
y maneja muchos millones de pese-tados Unidos p r o t e s t ó , por medio de 
s u E m b a j a d o r en B e r l i u , contra el 
ultraje que se p r e t e n d í a cometer. E l 
Gobierno polaco, a p e t i c i ó n de toda 
la C á m a r a , r e p r e s e n t ó e n é r g i c a m e n t e ,' peí importante en l a f o r m a c i ó n de 
al Gobierno ruso l a indignidad del ac- 1 leyes e c o n ó m i c a s ; tiene sus reprc -
toquo q u e r í a perpetrar. A estas pro- sentantes en las cooperaciones y agen-
testas a d h i r i é r o n s e , t a m b i é n las d e l i c i a s del Gobierno, y procura para 
GobierUo i n g l é s y de casi todas las ! sus miembros no s ó i o beneficios ma-
uaciones europeas. | feriales, sino t a m b i é n otros rel igio-
S in embargo, el Gobiprno ruso no! sos y educativos. L a usura y el soefh-
m a ñ a n a del s i g u i e n t e » d í a 25. 
M u r i ó en el pleno uso de sus fa-
cultades, rezando el Miserere y el 
Do profundis , d e s p u é s de haber da-
do su ú l t i m a b e n d i c i ó n a las perso-
nas qije se hal laban a l l í presentes. 
E r a e l finado, nativo de Amozoc; 
f u é a lumno del Colegio P í o L a t i n o 
Amer icano , de donde han salido 
gran parte do los Prelados de la 
A m é r i c a E s p a ñ o l a . Concluidos sus 
estudios y vuelto a Puebla , desem-
p e ñ ó la r e c t o r í a do la Univers idad 
Ponti f ic ia A n g e l o p o l í t a n a , y en 1919 
f u é llevado a la plenitud del sacer-
docio, como Arzobispo de la P r o -
v inc ia e c l e s i á s t i c a de Puebla; al 
frente de l a cual estuvo durante cua-
tro a ñ o s . T a n t o en l a c iudad de 
Puebla , como en otras poblaciones 
de aquel la a r c h i d í ó c e s , se prepara-
ban solemnes funerales por el a l m a 
del V. Prelado. 
¡ Q u é v e r g ü e n z a ! 
H a y oprobios para c u y a cal i f ica-
c i ó n no se encuentran palabras en 
el humano lenguaje. Oprobioso, que 
los p o l í t i c o s o los que creen serlo 
o de serlo presumen, no sean sino 
instrumento de otros, pero m á s opro-
bioso t o d a v í a que lo sean de gente 
indigna; y los que expulsaron del 
territorio mexicano a l E x c m o . S r . 
Delegado A p o s t ó l i c o D r . Don E r n e s -
to E . Ph i l ipp i , fueron instrumentoo 
de u n a m u j e r . A s í lo a f i r m a el es-
tas. Sus bancos y cooperativas f l o - j c r i t o r anglo-americano Mr. Boydeu 
recen cada dia m á s . Sparkes en el " T h e New Y o r k T r i b u -
L a C o n f e d e r a c i ó n d e s e m p e ñ a un pa-1 ne" y pn r l "Exce l s ior" , de M é x i -
co. Hablando de dicha e x p u l s i ó n ou 
un art iculo del d í a 2 5 de m á r z o úl-
timo, dice: "Pero los instigadores 
de la orden de e x p u l s i ó n no fueron 
ni O b r e g ó n que la f i r m ó , n i C a l l e s 
que la r e c o m e n d ó , sino una m u j e r , 
raún hace lo que quiere, desde su-
gestionar a un enfermo y curar lo 
hasta fundar y d ir ig ir un f á b r i c a de 
losas h i d r á u l i c a s , quiso hacer este 
libro y lo hizo; si no parando letras 
y volteando la m á q u i n a , a l menos 
poniendo en manos del impresor, la 
mater ia p r i m a inte lectual : las cuar-
ti l las cuajadas de original idades y de 
notables pensamientos." 
E l l ibro de m i c o m p a ñ e r o el doc-
tor Crespo, merece leerse; precisa-
mente, por esos hombres, faltos de 
voluntad;, por esos enfermos.- de los 
cuales, tratamos en. nuestras cróni-
cas. Son ellos, los que deben escri-
b i r a l doctor Vicente Crespo, a 
"Guanajay" . P r o v i n c i a de P i n a r del 
R í o , p i d i é n d o l e un e jemplar . E l doc-
tor Crespo, é s t a pr imera e d i c i ó n , la 
reparte G R A T I S ; la segunda, si I!'1-
ga a impr imirse a venderse, como 
se v e n d e r á , ) su producto, s e r á des-
tinado al Asi lo de los Ancianos . 
manera plena, la influencia de un 
estado cerebral , sobre las funciones 
del e s t ó m a g o . 
A h o r a bien; en todos sus trastor-
nos d i s p é p t i c o s de los neurasténicos 
y , . p s i c a s t é n í c o s , debemos tener en 
cuenta el c í r c u l o vicioso que estos 
enfermos se crean, exagerando los 
s í n t o m a s , y las sensaciones, agraván-
dolas, todo ello, influenciado por 
sus estados mentales. 
No vamos a describir minuciosa-
mente los diversos trastornos diges-
tivos y su evol iuejón, ya que están 
sujetos a oscilaciones que dependen, 
de las del estado nervioso. 
¡ P a r a que seguir .cu-este, ierren o, 
cuando todos sabemos que loS ?° íe ' 
mos acaban por curar , por la uitlu^ 
cia de la d e s a p a r i c i ó n de las causa» 
de la Neurastenia y mediante 
tratamiento rac ional ! 
Digamos con Claudio Bernaru-
" E l hombre puede m á s que lo ^ 
se f igura ." 
A. Coras Guerrero, 
que me e x p l i c ó que esa m u j e r era i e x a s p e r ó a los elementos an.t»re^ 
la responsable de la e x p u l s i ó n . | giosos y masones. Hubo con ^ 
" C U A N D O H A B L E C O N E L L A , O R - , clones secretas, hubo r e u n i ó l a - ^ 
G U L L O S A L O R E C O N O C I O A ^ T " la sombra de los mimsteriob, -
sultado de ello f u é la orden del u 
bierno expulsando del territorio m 
j icano a M o n s e ñ o r Fi l ipp' PPLjJfg^ 
G U L L O S A 
E n otro a r t í c u l o , publicado el d í a 
20, dice: "De este hecho s in prece-
dente es responsable una m u j e r . L a s 
personas bien informadas, que tie-
nen c o n e x i ó n en M é x i c o con l a Igle-
sia C a t ó l i c a , cu lpan a esa misma 
D o ñ a B e l é n de S á r r a g a . S in duda 
que cuentan con fuentes e s p e c í a l e s 
de i n f o r m a c i ó n . E n este caso necesi-
taron contar con el las, porque los 
p e r i ó d i c o s no han hecho m e n c i ó n 
de la S e ñ o r a de S á r r a g a en c o n e x i ó n 
con las agitaciones provocadas por 
el episodio del C e r r o del Cubilete'*. 
E s de advert irse que l a S á r r a g a es 
Pres identa H o n o r a r i a de l a F e d e r a -
c i ó n A n t i - C l e r i c a l Mexicana. E l es 
., i-,.jhpr viol 
extranjero pernicioso y. naoe' 
do la c o n s t i t u c i ó n mexicaua • •• 
P E R U 
lidad 
C o n s a g r a c i ó n de una ^lunioipa 
al Sagrado Corazón de Jcsu 
•icor'ló 
E l consejo de Azaugaio < m , 
consagrar oficialmente a ^ ' 1 ón de 
n i c í p a l i d a d al Sagrado Coras 
J e s ú s ; el d í a 1ro. de febrero d ^ ce, 
rriente a ñ o c e l e b r ó s e la 80 f ^ g del 
remonta. E n l a Sa la de S e s i o n e ^ 
critor Boydeu Sparkes , con ese apun- | Consejo f u é colocada ^ " " ¿q Co-
te, ha hecho un gran servic io para ' so cuadro la i m á g e n del ^ a f e ^ gan, 
la h i s tor ia de las v e r g ü e n z a s del l i - j r a z ó n . E l Alcalde del lusaJ_ nnp ¿e 
beralisrao social ista mexicano. E l - tiago Mostajo 
celsior n ú m e r o s del 2 5 de marzo 
p á g . 3, col. 8a. y del 2 6 de marzo. 
Segunda S e c c i ó n , p á g . l a . , col. 3a. 
líl 
C H I L E 
blo, a la C a s a C o n s i s t o r i a l ; ^ ^ 
p r o n u n c i ó , en nombre a e ^ i ^ ^ ^ i t 
una m u j e r que J i a consagrado su 
v ida a luchar contra la Igles ia C a -
•odio. aunque a c c e d i ó a mi t igar un j hsrao han recibido un golpe morta l t ó l i c a . y que ahora ha extendido su 
tanto la sentencia de muerte c o n t r a j a manos de l a C o n f e d e r a c i ó n . Y gra- esfera de a c c i ó n a una cruzada 
el Arzobispo, c o n m u t á n d o l a en a lgu- j cias a E l l a , E s p a ñ a piensa l ibrarse incluye 
nos a ñ o s de p r i s i ó n . Pero no q u i s o ' d e esos trastornos e c o n ó m i c o s , cu- s i á s t u ( 
s ionalmente e l í ^ ^ d e l 
]; i 
Mi 
palidad, l a f ó r m u l a de c0^dggn gc-
al Sagrado C o r a z ó n de ^ ^ s e n t ^ 
guida, d i r i g i ó al P u e b l ° U° de fe.y 
a l o c u c i ó n que fué P r ^ f r i n a r o n '» 
e x p l o s i ó n de Piedad. Apaxir Manttai--
ceremonia el s e ñ o r Dr . ^ Felícitas 
, J i m é n e z y la s e ñ o r a Do"adel setoT 
portantes de Santiago de Chi le , a l ; Mostajo de J i m é n e z , bijp° conSagra)' 
hablar de esa e x p u l s i ó n , l a cal i f ica i Alca lde; y d e s p u é s de ia naS de' 
de una "iniquidad", y hablando de ' c i ó n , las principales pe ^ ja ca-
las solemnidades religiosas habidas ] lugar fueron obsequiaaa^^ recuer„^ 
C ó m o se j u z g a l a e x p u l s i ó n del E x 
c c l c n t í s ü n o S r . Delegado A p o s t ó ü 
co, de M é x i c o 
Uno de los semanarios m á s i m -
d e s p u é s de que 
c e l e b r ó en la Iglesia p a r r o q u i a l ^ 
solemne misa y 
s i l e te e l £ 
to, se t r a s l a d ó acompa 
en la M o n t a ñ a de Cris to R e y el d í a | sa del s e ñ o r Mostajo. "'j-gará 
de esa c o n s a g r a c i ó n se co 
a c á de bronca en el Paioi 
a una cruzada que M i de enero del corriente a ñ o , dice: ! ' 
a»ti . UD alto ecl«i-1 " L a grandiosidad del acto y la euor - i pi ( 
•o fué oF-primero I pie asistencia de fieles parece qu-j 1 pal. 
uní1 
I-
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LA PRIMERA NOCHE DE OPERA 
im doble a^Qntec imientó . 
Lñaa y ar t í s t i co . 
v T l ha sido a-noohe en nuestro 
teatro la pr imera f u n c i ó n de 
íratemPO^da de 6speV&-
ia r r ^ a d a da la S a n Garlo cuya 
rte parece haber qnedado deci-
íUL en su i n a n g u r a c i ó n . 
t éxito completo l a reipresenta-
Lllde E l Barbero de Sev i l l a por 
f'611 de T i t ta Ruffo, del tenor 
i de Josefdna L u c c h e s e . . . 
cgjilpa, 
1 Otro éxito. 
Fué ei ballet m s s e que s i r v i ó en 
espléndida velada l í r i c a como 
14 Ipflogo de a l e g r í a infinita. 
^Titta Ruffo encarnando el pajpel 
ie figuro obtuvo ovaciones repeti-
da ei gnan c á n t a t e de siempre. Pigno 
p a u s a s , 
de su fama. 
atronadores aplausos 
•0 a su. vez para Tito Scl i ipa, te-
ôr elegante, en la plenitud de sus 
facultadee. • 
y oin succés , en su a p a r i c i ó n p r i -
^•a ante nuestro p ú b l i c o , Josef ina 
Lucohese, 
Una deliciosa Ross ina . 
Celebradíslma! 
Recibió apilausos y r e c i b i ó taan-
bién Mores la gentil soprano i ta l iana . 
plores tan l indas como las que 
•legaron hasta ella desde el j a r d í n 
gl Clavel en e l a r t í s t i c o cesto que 
sirvió dedicarle amablemente la 
primera Dama de la R e p ú b l i c a . 
Eran orqu ídeas , 
y eran dalias y rosas. 
Pe la orquesta y de sai director, 
el maeestro Garlo Peron i , ino se 
(¿cuchaban entre los eafpectadores 
más que frases de a labanza. 
Un triunfo, en l a p r i m e r a j o r n a -
da, efl del Comendador Gal lo . 
Ha colmado l a S a n C a r i o Gran»! 
Opera Compaiiy todas las esperanzas 
en ella. 
El teatro Nacional a p a r e c í a enga-
laoado en su foyer b e l i á m e n t e . 
Retocadas las pinturas . 
Una i l u m i n a c i ó n m a g n í f i c a . 
Y Mucientes, como nunca, aque-
jjas columnas jaspeadas del y a f la -
laante ves t íbu lo . 
El marco e s c é n i c o , decorado por 
íl jardín E l F é n i x , o f r e c í a en letras 
de flores e x t e n d i é n d o s e sobre e l fo-
llaje el nombre de la bri l lante or-
gMización a r t í s t i c a de que es a l m a 
y vida el caballeroso, entendido y 
galante empresario F o r t u n e Gal lo . 
El aspecto de l a s a l a en esta pr i -
mera noche de ó p e r a era hermoso, 
brillante, indescriptible. 
La sociedad habanera, en l a re-
presentación m á s caracter izada de 
¡o (¡ue es en e l la signo de elegancia 
y señal de distinciones, r e s p l a n d e c í a 
ra la triple h e r r a d u r a de los palcos 
!,' en toda l a e x t e n s i ó n de l a platea. 
Era de ladmirar, entre el conjunto 
ie nuestras bellezas m á s encumibra-
ÍW, un delicioso torneo de toilettes 
eieslumbradoras. 
Un lujo inusitaido en vestidos, 
cu alhajas, en adornos . . 
Trajes que por el sello de elegan-
m, gusto y novedad que los avalo-
raba dejaban adivinar s u proceden I 
II», 
El nombre de I smae l Bernabeu , ! 
indiscutibJe soberano de l a moda , ' 
* repetía p̂or todas partes. j 
Una c o n s a g r a c i ó n de en fama. 1 
Envidiable y envidiada. 
El eeñor Presidente de l a R e p ú - | 
Mica, dando un ejemplo, estaba en ¡ 
el teatro desde las nueve de la no- i 
the. 
A esa hora, tal como fué aminc ia -
^ se l e v a n t ó el telen. 
Exactitud plausible. 
Que se observará y a siempre. 
Resaltaba ein el /palco de honor 
J ^ n g r u i d a esposa del P r i m e r 
^Estrado de la N a c i ó n a c o m p a ñ a -
^ de sus dos gentiles h i jas , H e r m i -
*• la s e ñ o m de Pere ira , y R i t a Ma-
a' la señora de Col l i . 
:{antfCía UI1 tra;ie neSro' valioso, ele-




joyas eran perlas. 
f 're ellas las de un rico col lar . 
í0¡1 Un col,P ¿e aigrettes negros co-
^ la interesante figura de la 
t i ! * r>ama cIe la R e p ú b l i c a . 
6 a la r e p r e s e n t a c i ó n desde 
un palco principal l á s e ñ o r a Graz i e -
11a R u i z de I turra lde . 
L a joven y bella esposa del nuevo 
Secretario de G o b e r n a c i ó n e r a m u y 
celebrada con su lollette de un gus-
to irreprochable . 
Con la s e ñ o r a de I turra lde esta 
han las interesantes damas Margar i -
ta Zayas de C u é l l e r y Ampari to de 
la G i i a r d i a de Zayas . 
De l mundo d i p l o m á t i c o descollac 
ban tres í i g u r a s de s ingular rel ieve. 
E r a n Angel i ta F a b r a de Ma/rláte-
gui, d ist inguida esposa del Ministro 
de S. M. C a t ó l i c a , la del Ministro de 
li« Argent ina , Ivonne P . de R u i z de 
los L l a n o s , l a del Secretario de la 
E m b a j a d a de los Es tados Unidor, 
Mrs. Howe l l . 
L a Marquesa de L a r r i n a g a . 
L a Condesa de Buenavis ta . 
L a Marquesa de A l t a G r a c i a . 
L a Condesa de la D i a n a . 
L a Condesa del Rivero . 
E s t a ú l t i m a , l a b e l l í s i m a esposa 
del Pres idente del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , con un traje de t i s ú de 
plata que l lamaba la a t e n c i ó n por su 
elegancia supr íema. 
Prendido a l pecho l levaba un bro-
che que era una corona condal do 
gruesos bri l lantes . 
A c o m i p a ñ a b a a la Condesita del 
R ivero en su palco la gentil Nena 
Rivero de Angulo . 
E n u n palco, la s e ñ o r a L a u r a B e r -
l in i de C é s p e d e s , interesante esposa 
del honorable Secretario de Estado . 
Mercedes Montalvo de M a r t í n e z y 
Mtaría L u i s a S á n c h e z de F e r r a r a , 
muy elegantes, en un palco pr inc i -
pal. 
E n un g r i l l é de platea, con sus d ó s 
l indas h i j a s Ofel ia y R a q u e l , l a se-
ñora L o l a P i n a de L a r r e a . 
Josef ina E m b i l de K o h l y , e,i 
el griilllé de enfrente, con Hortens ia 
Maraigliano de K o h l y . 
M a r í a T e r e s a 01 ano de Guedes, 
L o l l t a Bonet de F a l l a G u t i é r r e z , V i r -
ginia O l a v a r r í a de Lobo, Mar ía L u i -
sa Gira.lt de M a r t í n e z Diaz , Micaela 
B. de A b a d , M a r í a L u i s a L a s a de 
S e d a ñ o , A l e j a n d r i n a San M a r t í n de 
P e ñ a , T u l a Torra lbas de Bosque, 
Mercedes Marty de Baguer , Gui l l er -
mina Zaldo de Morales, E u l a l i a Del -
gado de Chajple, Mar ía W i l s o n de! 
Vi'llalóm y V i r g i n i a E c h e v a r r í a . 
T e t é Dances de Mart í . 
E l s a P e n s ó de S é n i o r . 
E s t h e r Oastillo de Zevallos. 
E n u n palco principal , a irosa y 
g e n t i l í s i m a , S i lv ia H e r n á n d e z de R i -
vero, l a bella esposa del director 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , con 
su hermana , l a interesMite T e t é R i -
vero de F e r r á n y Amel ia Hierro de 
G o n z á l e z , con u n a to i l t fc íc muy ¡ 
elegante. 
E n t r e el p a r t é r r e , la dist inguida j 
dama E l o í s a Febles de Pasalodos y 
su l inda h i j a , E l o i s i t a Pasalodos. 
E n e l palco platea del joven doc-
tor Ovidio Giberga y s u gent i l y 
muy gnaciosa s e ñ o r a , Sisey D u r -
land, es taba mi buena y s iempre 
admirada c o m p a ñ e r a del periodismo 
C a r m e l a Nieto V i u d a de H e r r e r a con 
su apuesto y s i m p á t i c o hijo John 
Dur land . 
Resa l taban en ese palco, vecino 
al del cronista , Georgina y M a r í a 
Teresa Collazo, tan encantadoras 
las dos. 
Ot i l ia Bach i l l er de Mortales. 
L i n d í s i m a ! 
R o s a Bauzá, de H e r n á n d e z Guz-
m á n , d is t inguida esposa del Admin i s -
trador de L a L u c h a , y la del director 
del Correo E s p a ñ o l , M a r í a Teresa 
T r i a y de G i l del R e a l . 
E n un palco Platea, E u g e n i a Se-
grera de S a r d i ñ a y su genti l h i ja , l a 
s e ñ o r i t a R o s i t a S a r d i ñ a , prometida 
del joven M a r q u é s de Prado Ameno. 
C h i c h i t a G r a u de del Val l e , l a res-
petable y muy est imada dama, en un 
palco. 
E n otro palco, l a s e ñ o r a V i u d a de 
P é r e z , mi s iempre querida amiga 
M a r í a F e r n á n d e z , con A v e l i n a F e r -
n á n d e z , la interesante esposa del se-
ñ o r J u a n Castro. Presidente de l a 
S e c c i ó n de Inmuebles del Centro G a -
llego, y la graciosa s e ñ o r i t a Ofel ia 
F e r n á n d e z . 
E n luneta, m u y airosa y muy bo-
nita, S i lv ia O b r e g ó n de F e r n á n d e z . 
(Pasa a la pá*. cr í íCO) 
En una de las vidrieras de San Ra-
fael exhibimos algunos modelos teji-
dos a mano, muy sugestivos. 
El EncaiüiO ofrece un inacabable 
surtido de hilos y sedas para tejer y 
para bordar, y para hacer toda clase 
de labores. 
GBAKT O F O B T U l f l D A D . Por estar practicando nuestro Balance general, 
hacemos grrandes descuentos. Solamente por quince días. 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN B A P A E Z . NUM. 1. 
(entre Industria y Consulado) 
T E L E P O N O A-3303. 
N U E V O 
GR A N c a r g a m e n t o d e l a s m á s v a l i o s a s ' y f i n a s 
T E L A S B L A N C A S q u e 
a c a b a m o s d e r e c i b i r y q u e 
l a s p o d e m o s d e t a l l a r a l p ú -
b l i c o a P R E C I O S s i n i g u a l . 
" L A E L E G A N T E 
ROPA. SEDERIA, PERFUMERIA. ETC. 
M U R A L L A Y COMPOSTELA •: : TELEFONO A-3372 
D E L P U E R T O 
L O S 1 « P A S A J E R O S D E L A L A N -
C H A " M A R I N A " , E S T U V I E R O N A 
T I N T O D E M O R I R A H O G A D O S O 
Q U E M A D O S . L A L A N C H A E S D E 
L A P R O P I E D A D D E L S R . Z A Y A S 
A R R I E T A 
E n la e d i c i ó n de la m a ñ a n a de 
hoy, dimos cuenta del arribo a la 
Habana , del vapor americano "Albo 
W . Selmer", que trajo a remolque 
la lacha cubana "Mar ina" , que ha-
bía encontrado en al ta mar, a l ga-
rete y cargada de pasajeros. 
E s a e m b a r c a c i ó n no pudo ser vi--
sitada hasta la m a ñ a n a de hoy, en 
que la « a n i d a d m a r í t i m a la puso a 
l ibre p r á t i c a . 
Se c o m p r o b ó que se trata de un 
embarque clandestino de inmigran 
P E T I C I O N J U S T A 
Se nos ruega la siguiente sol ic i -
tud qaie esipera.mos s e r á atendida 
por el s e ñ o r Secretarlo de H a c i e n d a : 
Habana , 24 de A b r i l de 19 23. 
Sr . E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a . 
Honorable Secretario de Hac ienda . 
S e ñ o r : 
ros, porque c r e í a n que no ee p o d r í a 
construir por el embate de la barra 
en ese punto del r í o , y, a d e m á s , 
como y a dij imos en u n a r t í c u l o 
anterior, por los remolinos de arena 
que a l l í se forman. 
A . P é r e z H u r t a d o de Mendoza. 
Coronel . 
L a M e m o r i a de l a . . . 
(Viene de l a p á g . P Í U M E R A ) 
gresional; de la C á m a r a de Repre-
E(l d í a del vencimiento del p'lazo sentanteis a l S e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a y a l Senado i n f o r m á n d o -
les del nombramiento de las dos 
subcomisiones de actas y d í c t a m e 
p a r a el pago de l 1 por 100 inf in idad 
de comerciantes en s u m a y o r í a po-
bres, estuvieron desdo las ocho de 
la m a ñ a n a hasta las tres de la tarde, j nes de la segunda v p r i m e r a subco 
hora qne dieron por terminado e l . m i s i ó n ¿e actas; comunicaciones de 
cobro las Zonas F i s c a l e s (a pesar c o - | i a C á m a r a de Representantes a l se-
mo indico del numeroso p ú b l i c o que ñor Presidente de l a R e p ú b l i c a y al 
r 
esperaba) s i n ipoderlo efectuar. E n 
puridiad de verdad s e ñ o r Secretario , 
es de jus t i c ia conceder una p e q n e ñ a 
p r ó r r o g a para pagar el referido i m -
puesto, pues no s e r í a justo que por 
faflta de tiempo ese d í a debido a Ita 
gran demora conque se iba efectuan-
do el cobro, inupusieran como pena-
l idad iun recargo tan oneroso; po 
Senado p a r t i c i p á n d o l e s l a proclama-
c ión de los s e ñ o r e s Representantes 
electos por P i n a r del R í o , Habana , 
Matanzas, Santa C l a r a , C a m a g ü e y y 
Oriente; de l a C á m a r a de Repre-
sentantes a l s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a y a l Senado p a r t i c i p á n -
doles la e l e c c i ó n de la Miesa; certi-
ficado .relativo a l escrutinio defini-
tivo con el resultado de las eleccio-
R E C U E R D O D E L A P R I M E R A C O M U N I O N 
Estampas, Rosarios, Libros, Velas, Lazos, para recuerdo 
de este día. La Casa mejor surtida. 
Librería "ANTIGUA DE VALDEPARES" 
MENDEZ & Ca., SUCESORES DE LLOREDO Y Ca. 
Muralla, 24. Teléfono A-3354 
^ Apartado 814. Habana. ^ 
C 3044 6t-25 
d r í a objetarse qiie tiemipo hubo es 
tes griegos a los Estados Unidos, ;Terdad' P ^ 0 en nxuchas casas el d i - ¡ n e s p a r a cargos nacionales y provin 
para ser desembarcados por las cos-i116^0 ^0 « s t u v o disipond-ble. c í a l e s insertado en l a "Gaceta Ofi-
tas de la F l o r i d a y que tanto los ca- ; Conf ío s e ñ o r , que sus gestiones 0ial ^ la R e p ú b l i c a " ; convocatoria 
torce hombres, como dos mujeres en e l a!lto Presto a que ha sido l i a - ^ Presidente d'el Congreso para 
que integraban el pasaje, corrieron ^ a d o no se s e ñ a l l a r á en su principio proclamar a l Presidente y Vicepre 
inminente peligro de perecer ahoga- con una medida de r igor que por 
dos o quemados, pues a bordo de l£S razones que se d e j a n expuestas 
l a " M a r i n a " , se r e g i s t r ó un incen-i110 r e s u l t a r í a justa , 
dio en el departamento de motores . ' De usted respetuosamente, 
U n modesto Comerciantei-E l C a p i t á n del vapor "Albo W . 
Selmer"^ d e c l a r ó a l s e ñ o r T r i s t á n 
Garc ía , inspector de la A d u a n a , que 
ayer tarde, y a unas 40 mi l las entre 
K e y West y la H a b a n a , e n c o n t r ó a 
la lancha " M a r i n a " , a l garete y que 
D e l p r o b l e m a . . . 
(Viene de la pág . P R I M E R A ) 
sidente electos de la R e p ú b l i c a ; co-
municaciones del Presidente del 
Congreso, convocando a los miem-
bros de la C á m a r a de Representan-
tes para la p r o c l a m a c i ó n presiden-
c ia l ; del Presidente del Congreso 
solicitando, de la C á m a r a de Repre-
sentantes, una r e l a c i ó n de sus miem 
bros proclamados; del Presidente de 
l a C á m a r a de Representantes, con-
pago su pasaje Ds, ahI I a r e c o m e n d a c i ó I 1 de todo3 ^sreso r e l a c i ó n de los Representantes 
evo-ucionar tes enviando a l Presidente del -Con-
t á n del barco que 
para ir a los Es tados Unidos y que lo,, grandes jefes n o l í ^ ^ 7 i proclamados; c i t a c i ó n del Pres iden-
? r r u m o i l o aCCÍdente ' ^ qUedÓ ^ t í e s ^ ^ te de la C á m a r a de Representantes 
terrumpido. 1o »a„¿ia+a„„s„ „ ,„ +„„„„:^„^' ' p a r a la s e s i ó n del Congreso a fm 
4 . • . ' i , , cuanto a la p e n e t r a c i ó n de la c iv i l i -
E l trasbordo de las mujeres se j z a c i ó n entre los moriscos, 
hizo en a l ta mar , por que el las es- U n a do las cosas que realmente 
taban padeciendo de una gran exci- ha l lamado recientemente la aten-
l a persistencia y la tenacidad en ^ s e s i ó n del uongre! 
de proclamar a l Presidente y Vice-
presidente electos; s e s i ó n celebrada 
por el Congreso; toma de p o s e s i ó n 
t a c i ó n nerviosa 
E l joven J o s é Almeida , que apa-
rece como p a t r ó n de esa embarca-
c i ó n de estos moros, ha sido la colo-
c a c i ó n de los cimientos de un ojo de 
puente sobre el rio L u k u s o L u c u s , 
c i ó n , declaro que ayer tarde s a l i ó a , a cuyo ef ecto el Alto comisar io se-
dar un paseo desde la C h o r r e r a con j ñ o r s i lve la , quiso inaugurar t a m -
la lancha Mar ina mediante per-1 b i é n el ferrocail.ril completamente 
miso del Delegado de la A d u a n a de j terminado ya de L a r a c h e a A l c á z a r 
eque l sub-puerto. con los que apa- Quiv ir . se d ió gran importancia a l 
recen como pasajeros , en numero de 
16 y qu-e son de nacional idad griega, 
que la lancha es de l a propiedad del 
s e ñ o r Z a y a s A r r i e t a , hijo del s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a ; que es-
tando en a l t a mar y por haber sal-
tado una chispa se i n c e n d i ó un po-
co de gasol ina, que h a b í a regada por 
el piso del departamento de moto-
res, incend iándo&e y p r o d u c i é n d o s e 
entonces un gran p á n i c o entre los 
pasajeros. 
Rompiendo un c o j í n y echando 
acto, los invitados ocuparon los c ó 
modos y lujosos coqhes del tren, y 
l a d e s c r i p c i ó n de esta i n a u g u r a c i ó n 
que trae " E l E c o de T e t u á n " de 
fines de Marzo, no nos dice, que 
hubiesen sido invitados por el s e ñ o r 
Si lvela , los E m i r e s o Ca ídos de los 
alrededores, d i c i é n d o s e s implemen-
te que las tropas e s p a ñ o l a s fueron 
las que victorearon y aplaudieron a l 
convoy, y luego a c e p t ó un té el A l to 
del S e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca; renuncias aceptadas de Secreta-
rios de Despacho del Gobierno del 
¡ G e n e r a l Mario G. Menocal; nombra-
mientos de Secretarios de Despacho 
del Gobierno del doctor Alfredo Z a -
yas y Alfonso; d i c t á m e n e s de la 
C o m i s i ó n de Actas sobre el A c t a del 
Representante electo por C a m a g ü e y , 
s e ñ o r Wal fredo R o d r í g u e z B l a n c a ; 
voto part icular contrario a l d i c t á -
men, y c o m u n i c a c i ó n del Presidente 
de la C á m a r a de Representantes a l 
Presidente de l a R e p ú b l i c a , y a l Se-
j iado p a r t i c i p á n d o l e s la proclama-
c i ó n del Representante electo, por 
l a provincia de C a m a g ü e y , s e ñ o r 
Walfredo R o d r í g u e z B l a n c a . 
A c o n t i n u a c i ó n f iguran los siguien 
tes datos e informes: Mesa de la 
Comisar io , dado por el Gobernador C á m a r a de Representantes; cuadro 
i n d í g e n a de A l c á z a r Quiv ir , Sidi E r - e s t a d í s t i c o de los s e ñ o r e s Represetn-
buena cant idad de agua, l o g r ó , des- I miqui , que aunque no lo dice la re- | tantes con sus generales y votos que 
l a c i ó n , suponemos que a c o m p a ñ a r í a ' obtuvieron; m a y o r í a de votos obte-
a l Alto Comisario en su v iaje de I nida por los partidos conservador y 
p u é s de haber sufrido quemaduras 
en pies y manos, apagar la gasolina, 
s a l v á n d o s e todos de morir ahogados 
o quemados, hasta que fueron traí -
dos a puerto por el vapor. 
Niega que haya percibido dinero 
por el v iaje . 
Dos tr ipulantes de la " M a r i n a " , 
a l estar frente a la Habana , echa-
maugurac ion . 
L o s habitantes de las k á b i l a s ve-
cinas continuaban saliendo al paso 
del tren para sa ludar a l Alto C o m i -
sario, y los aviadores mi l i tares 
efectuaron arriesgados vuelos por 
enc ima del convoy. 
Antes de l legar al puerto de A l -
ron al agua el bote salvavidas de la \ e á z a r Quívi ol Alto Comisario y 
lancha y ganaron la costa, desapa- j sus a c o m p a ñ a n t e s se dirigieron en 
reciendo. a u t o m ó v i l a l lugar donde se l l e v ó 
Del caso se d a r á cuenta al Juez de i a cabo la ceremonia de la c o l o c a c i ó n 
I n s t r u c c i ó n por el incendio de la | de l a pr imera piedra para el futuro 
•lancha y los inmigrantes s e r á n r e - : puente que se l l a m a r á de Alfonso 
embarcads aprajodshru ldcmfwpywm j X I I I , y que h a asombrado solo s u 
embarcados para E u r o p a . < anuncio de c o n s t r u c c i ó n , a los mo-
l iberal , en las elecciones para R e -
presentantes de primero de Noviem-
bre de 1918 y primero de Noviem-
bre de 1920; estado demostrativo 
de los votos obtenidos en las elec-
ciones celebradas para Representan-
tes, los a ñ o s 1908; 1910; 1912; 
1914; 1918 y_ 1920; por el partido 
conservador nacional ; estado demos-
trativo de los votos obtenidos, en 
las elecciones celebradas para R e -
presentantes, los a ñ o s ' 1908; 1910-
1912; 1914; 1916; 1918 y 1920; 
por el partido l ihera l ; cuadro es-
t a d í s t i c o de los s e ñ o r e s ' R e p r e s e n e -
tantes, nativos de l a provincia que 
representan, de otras provincias o 
de n inguna de la R e p ú b l i c a ; cuadro ¡ 
e s t a d í s t i c o de los habitantes de ca- j 
da provincia, los Representantes i 
que corresponden a cada una de las ¡ 
m a y o r í a s y m i n o r í a s obtenidas por : 
los partidos p o l í t i c o s en las eleccio- ' 
nes verif icadas en 1908; 1 9 1 0 ; ! 
1912; 1914; 1916; 1918 y 1920; ¡ 
candidatos a Representantes que I 
corresponden por provincias; R e -
presentantes que cefean y se eligen el ¡ 
pr imer lunes de A b r i l de 1923; R e - i 
presentantes que cesan el pr imer l u - j 
nes de A b r i l de 192 5; s e ñ o r é s R e -
presentantes del d é c i m o congreso; 
f i l i a c i ó n p o l í t i c a por provincias , do 
los s e ñ o r e s Representantes: co-
misiones permanentes; m a y o r í a y 
m i n o r í a de los partidos p o l í t i c o s en 
las Comisiones Permanentes y Comi-
siones Permanentes a que pertenecen 
los s e ñ o r e s Representantes . 
Luego, por legis laturas , se inser-
tan los siguientes c a p í t u l o s : mocio-
nes presentadas y resuel tas; mocio-
nes presentadas y pendientes de re-
s o l u c i ó n ; proposiciones de ley pre-
sentadas; proyectos de r e s o l u c i ó n 
presentados; acuerdos adoptados 
por las comisiones; comisiones es-
peciales; comisiones permanentes; 
estado demostrativo de los trabajos 
realizados por las comisiones per-
manentes; acuerdos adoptados por 
l a C á m a r a de Representantes; esta-
do demostrativo do las sesiones; 
cuadro e s t a d í s t i c o de los debates; 
proposiciones y provectos de ley re-
mitidos por el Senado, a los efectos 
del a r t í c u l o doce de l a ley de r e l a -
ciones; proyectos de ley remitidos 
por el Senado, a los efectos del ar -
t í c u l o diez y ocho de la ley de re-
laciones; proyectos de ley de la Cá-
m a r a de Representantes , remitidos 
a l Senado, a los efectos del a r t í c u l o 
diez y ocho de la ley de re lac iones; 
proyectos de ley del Senado, resuel-
tos por l a C á m a r a de Representan-
tes; proyectos de ley de la C á m a r a 
de Representantes, resueltos por el 
Senado; proyectos de ley, del Sena-
do, pendientes de r e s o l u c i ó n en la 
C á m a r a de C á m a r a de Representan-
tes; proyectos de ley de la C á m a r a 
de Representantes , pendientes de | 
r e s o l u c i ó n en el Senado; datos remi - ! 
tidos por el E j e c u t i v o ; datos p e n - I 
dientes de e n v í o por el E j e c u t i v o ; j 
proyectos de ley elevados a l E j e c u t i - | 
vo por l a C á m a r a de Representan- i 
tes; proyectos de ley elevados a l E j e - ' 
cutivo por e l Senado; proyectos de 
r e s o l u c i ó n remitidos por la C á m a r a 
de Representantes al Senado; pro-
yectos de ley vetados por el s e ñ o r j 
Presidente de la R e p ú b l i c a ; leyes f 
promulgadas; resumen general de ¡ 
asuntos tramitados en l a pr imera 
leg is latura y mensajes pres idenc ia - ' 
les. 
D e s p u é s de re lac ionar , en el or-
den mfencionadefe precedentemente, 
los asuntos de las legis laturas, fi-
guran los antecedentes que a conti-
n u a c i ó n se expresan: estado del ar -
chivo, copias m i m e o g r á f i c a s y expe-
dientes ingresados; resumen de las 
ponencias, d i c t á m e n e s y proyectos 
de ley emitidos por las. comisiones 
permanentes durante las cuatro le-
g is laturas; cuadro e s t a d í s t i c o de 
mociones, proposiciones de ley, en-
miendas y votos part iculares pre-
sentados por los s e ñ o r e s Represen-
tantes y debates en que í i a n inter-
venido; proyectos de ley vetados por 
el Presidente de la R e p ú b l i c a desde 
su c o n s t i t u c i ó n a la feCjha de l a 
t e r m i n a c i ó n del d é c i m o p e r í o d o 
congresional,; proyectos de ley del 
Senado, pendientes de r e s o l u c i ó n en 
l a C á m a r a de Representantes al 
t erminar el cuarto p e r í o d o congre-
s i o n a l ; proyectos de ley de la Cá-
m a r a de Representantes pendientes 
de r e s o l u c i ó n en el Senado ál ter-
m i n a r el cuarto p e r í o d o congresio-
n a l ; proyectos de ley del Senado, 
pendientes de r e s o l u c i ó n en la Cá-
m a r a de Representantes a l t e rminar 
el quinto periodo congresional; pro-
yectos de ley de la C á m a r a de F e -
presentantes, pendientes de resolu-
c i ó n en el Sonado, desde el quinto 
p e r í o d o > congresionai a la f echa y 
v j e v e r s a ; miombron de la Mesa de 
la C á m a r a de Representantes; cua-
dro demostrativo del aumento de 
Representantes , a part ir del pr imer 
p e r í o d o congresional; suplentes ele-
gidos en primero de Noviembre de 
1918 para el d é c i m o p e r í o d o con-
gresional que termina el pr imer l u -
nes de A b r i l de 1923; A y u n t a m i e n -
tos de la R e p ú b l i c a ; censos de po-
li a c i ó n ; provinciaa de P i n a r del 
R í o , de 1887 a 1920; provincia de 
la Habana , dg 1887 a 1920; provin-
c'a de Matanzas, de 1887 a 1920; 
prov inc ia do Santa C l a r a de 1SS? a 
192 0; provincia de C a m a g ü e y , de 
188 7 a 1920; provincia de Oriente, 
de 1887 a 1920; censo general de 
la R e p ú b l i c a , de 1887 a 1920; esta-
do comparativo del aumento de po-
b l a c i ó n de la R e p ú b l i c a a de 18 87 
a 19 20; secretarios del despacho, 
durante /el pr imer cuatrenio del go-
bierno de don Alfredo Zayas y A l -
fonso; estados que comprenden los 
ingresos y egresos de la n a c i ó n des-
de primero de E n e r o de 18 89 hasta 
el a ñ o de 1913; cuadro comparativo 
de los presupuestos de 1900 a 1910 
h a s t a 1922 a 1923; cuadro demos-
trativo de las cantidades destinadas 
en las leyes de presupuestos para 
personal , mater ia l o servicios , obras 
p ú b l i c a s e intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de la deuda nacional; y cuadro de-
mostrativo de los aumentos en las 
leyes de presupuestos a par t i r de la 
de 1910 a 1911. 
E s t e volumen admirablemente i m -
preso, consta de 1726 p á g i n a s , es 
mayor de los publicados y e s t á ple-
t ó r i c o de antecedentes par lamenta-
r ios , entre ellos todos los mensajes 
que e n v i ó el Presidente de l a R e p ú -
bl ica al Congreso. 
U n a vez m á s ha demostrado el 
s e ñ o r Pardo Suárez , con el trabajo 
que comentamos, sus excepcionales 
condiciones p a r a el cargo que de-
s e m p e ñ a . Merece la f e l i c i t a c i ó n de 
la C á m a r a . R e c i b a la nuestra . 
_ J L L E T I N 
- — j L j j l A R Y A N 
E L E C O D E L P A S A D O 
N O V E L A 
^ A D - ü C C l O N D E 
GERARDO MEDEL 
(t»e Ven 
de ^vuídJV^1:61-^ "Académica" , 
A* ^ González, bajos 
ios ( C o n t i n ú a 1. 
le6rilos a ên J3001^3 algunas veces 
S ^ i y eLacertada: 160 como ™ 
> A S!Z° a bostezar en se-
1 ^ obra n°S de qile no se trate 
i n t a ^ d i a r o a H q U * eSt0y 0 b l i -
o riero8ímii dea ' 0 de una A s t e r i a 
S ü l ^ H a t t T ^ f 9 ' ^ batallas 
Ea ^ia u Z confieso. para ver-
í Rt^s>n pi;ú aPenas leo. 
\ te g u s t a r á la poe-
' M Í ^ ' m í J P0bre sov 
C 1 ^ a c j ^ 1 1 hecho huir. 
t r ^ q u i l o a ^ ^ d a d con un 
' 0' mientras sus ojos 
| obscuros r e í a n tanto como sus labios, 
i y su a l e g r í a aumentaba a medida 
que la m u c h a c h a p a r e c í a sorprendida 
y decepcionada. 
— ¡ Q u é ! — d i j o B e a t r i z — . ¿ N o eres 
sensible a la belleza de las cosas ex-
! presadas en'bello lenguaje? H a s cam-
biado mucho, Donato, pues te he co-
nocido entusiasta, v ibrante . . . 
- — ¡ Y lo soy t o d a v í a — e x c l a m ó , en-
c e n d i é n d o s e de pronto los hermosos 
ojos s inceros—; ¡ p e r o por las cosas, 
y no por las pa labras ! 
— L a s palabras son la e x p r e s i ó n y 
a menudo la i n s p i r a c i ó n de las cosas. 
— ¡Quji suti l te has hecho, pr ima 
B e a t r i z ! — d i j o con una mezcla de ad-
m i r a c i ó n y de despecho—. ¡ L a s pa-
labras! Pues bien, sí , las hay que con-
m u e v e n . . . S i , por ejemplo, veo a un 
hombre fatigado por la marcha , y le 
id igo: "Dame la mochi la , muchacho, 
i y d e s p u é s toma un paso mas v ivo: 
¡ esta m a r c h a te deja preparado para 
i l a de mas tarde", mi pobre p i p i ó l o 
I se e n d e r e z a r á y t e n d r á sus m ú s c u l o s . 
! Sin embargo, eso no es p o e s í a — a ñ a -
! d ió r i e n d o — ; y si se lo d i j era en ver-
' so, se m o s t r a r í a profundamente i n -
sensible a ello. 
B e a t r i z , interesada un instante, 
m i r ó cas i inmediatamente el re loj 
de pared suspendido encima de l a 
v ie ja chimenea. 
— M a m á debe de estar despierta; 
voy a a v i s a r l a — d i j o l e v a n t á n d o s e . 
E l joven la s i g i ó con los ojos. E l e -
gante en s u vestido blanco, de andar 
soberanamente sencil lo y distinguido, 
era en verdad la f igura hecha para 
aquel h e r m o s í s i m o marco. Se l a hu-
biese definido con la palabra armo-
n ía . N o t á b a s e que se h a b í a desarro-
llado en u n a a t m ó s f e r a de t e r n u r a 
y de serenidad—que una mano aten-
ta y háb i l h a b í a cult ivado los dones 
amables de su naturaleza , que h a b í a 
sido preparada para la tarea que, 
l ó g i c a m e n t e , d e b í a adaptarse a su 
s i t u a c i ó n d é fami l ia y de fortuna. 
No h a b r í a sabido probablemente ha-
cer frente a las dificultades, a los 
apuros de u n a v ida de estrechez ni 
a las borrascas de una vida atormen-
tada; pero no h a b í a de conocer a la 
pobreza ni a u n la falta de recursos , 
y la t ierna solicitud de sus padres 
s a b r í a f i j a r su destino en la mayor 
seguridad que se puede obtener en 
este mundo. 
Cuando la joven hubo desapare-
cido. Donato p a s e ó a su alrededor 
u n a mirada de pronto se e n t e r n e c í a . 
Aque l la casa h a b í a sido su res idencia 
preferida. E n su existencia de h u é r -
fano, encerrado en colegios, no h a b í a 
conocido mas que la h a b i t a c i ó n de 
su t í o . el b i b l i ó g r a f o , el escritor, ha -
b i t a c i ó n atestada de l ibros, c u y a at-
m ó s f e r a p a r e c í a cargada del olor de 
los pergaminos y del polvo de los 
siglos. A s í , aquel casti l lo r í e n t e , so-
leado, rodeado de espades s in l í m i -
tes, hab ía sido la a l e g r í a de sus va-
caciones, el e s t í m u j o de los largos 
meses de trabajo. Cerneui l les era su 
p a r a í s o . A l l í solamente p o d í a ser é l 
mismo, dando r ienda suelta a sus 
inst intos ruidosos, a sus gestos a l -
borotadores. Y a m a t a con p a s i ó n a 
su t í o , cuya fuerza y buen humor 
j a d m i r a b a ; a su t ía , bonita y endeble, 
¡ que soportaba de tan buena gana 
i sus modales exuberantes; sobre todo 
I a su pr ima, a quiíen adiestraba en 
1 sus juegos guerreros y que, sin em-
j bargo, e j e r c í a sobre é l una secreta 
t i r a n í a , hasta ponerle sus m u ñ e c a s 
', en los brazos. 
| C ircuns tanc ias desgraciadas h a -
b í a n l e impedido aquellos ú l t i m o s a ñ o s 
j ven ir a Cerneui l les . Pero la v i s i ó n 
i del castillo p e r m a n e c í a en él alegre, 
j tranqui l izadora , y al volver hecho 
I hombre a aquel e d é n de su infancia', 
! no solamente no s e n t í a d e s i l u s i ó n , 
j s ino que gustaba mas vivamente e l 
i encanto del viejo parqü.e, de las blon-
. das l l anuras de la ant igua y s ó l i d a 
'residencia y de los muebles famil iares , 
l a cada uno de los cuales se p r e n d í a 
] a l g ú n recuerdo. 
Decididamente, s e n t í a s e at h o m c 
I { 1 ) . A r r o j ó el sombrero sobre u n a 
í mesa , q u i t ó s e los guantes y se pa-
I s e ó lentamente, yendo de una ven-
¡ tana a otra, volviendo a hacer cono-
¡ cimiento con los viejos retratos, has -
j t a el momento en que, a b r i é n d o s e 
( 1 ) E n c a s a . — (N. del T . ) 
r á p i d a m e n t e l a puerta a p a r e c i ó la 
s e ñ o r a de Cerneui l les , seguida de sus 
h!ja . • , 
— ¡ Q u e r i d o Donato! 
L a s e ñ o r a avanzaba, sonriente, con 
ambas manos tendidas; el joven co-
r r i ó . h a c i a ella y l a a b r a z ó ca lurosa-
mente; d e s p u é s r e t r o c e d i ó un paso 
para m i r a r l a . 
— ¡ S i e m p r e joven, t ía Magdalena! 
Parece usted l a hermana de Beatr iz . 
— ¡ C i e r t o ! E r e s un adulador—dijo 
la s e ñ o r a de C e r n e i í i l l e s , satisfecha 
como se siente una mujer de cuaren-
ta a ñ o s por un cumpjimiento que no 
cree exagerado con 'exceso—. ¿ P o r 
q u é l legas as í , s in que h a y a n Ido a 
recibirte a la e s t a c i ó n ? ¡Y tu t ío 
que no e s t á ! 
— T e n g o una pr isa tremenda por 
verle, pero a g u a r d a r é casi paciente-
mente entre ustedes d o s . . . Beatr iz , 
a ti te pasa a l g o . . . Se d ir ía que no 
me reconoces completamente. 
— ¡Oh , s í Pero intento represen-
tarme c ó m o e s t r á s con uniforme. 
— S e r á fác i l mostrarme a t i , prime-
ro con l a quer ida vest idura de 
Sa int -Cyr , d e s p u é s en la gloria de 
mi nuevo uniforme. Pensando que 
a mi t ío le a g r a d a r í a verme vestido 
de mi l i tar , he dicho que me e n v í e n 
aqu í todo mi equipo. Así , s e r á en C e r -
neuilles donde e s t r e n a r é mi g a l ó n 
de subteniente, y h a b r á u n buen re-
cuerdo mas, prendido para m í a la 
vieja casa. 
— ¿ E r e s muy correcto, un poco. . . 
r í g i d o , vestido de uni forme? 
Donato l a n z ó una m i r a d a divert ida 
sobre su traje gris c laro. 
— ¿ M e encuentras descuidado? No 
temas; estoy c e ñ i d o en m i t ú n i c a . 
¡Y sí me oyeras m a n d a r ! ¡ T e n g o 
u n a voz! 
— ¿ H a s tomado a lguna cosa. Dona-
t o ? — p r e g u n t ó de pronto la s e ñ o t - . 
de Cerneui l les . 
— ¡Ya lo creo! H e pedido agua de 
Seltz y he reconocido su c é l e b r e j a -
rabe de f rambuesas . . . No tengo gus-
tos soldadescos, como ven ustedes. 
— ¿ S i g u e n g u s t á n d o t e los pasteles? 
— ¡ P o r cierto ! Y los barqui l los ! 
L o s haremos el pr imer d ía de l luv ia , 
¿ v e r d a d , B e a t r i z ? 
— C o n mucho gusto, s i eso te di-
v ier te—dijo é s t a con a ire de condes-
cendencia. 
— ¡Si eso me divierte! Y cantare-
mos d ú o s , ¡ v a y a ! T ú t e n í a s una l in -
da v o c e c i t a . . . ¿Y m o n t a r á s a ca-
bal lo? ¡ A n t e s eras u n a cobarde! 
—No soy ahora m u y val iente, pero 
m o n t a r é s i eso te a g r a d a . . . f í a s t a 
puedo j u g a r al bi l lar . 
— ¡ B r a b o ! ¡T ía Magdalena, la fe-
l ic i to a usted por la d l u c a c i ó n de mi 
p r i m a ! 
— ¿ Y y a sabes cual es tu guarn i -
c i ó n ? 
—No, pero he pedido la del E s t e . 
A l l í hay, a l menos, act iv idad y la 
i l u s i ó n , e l 'espejismo de la guerra . 
— ¡ N o hables de g u e r r a ! — e x c l a m ó 
B e a t r i z con un leve estremecimiento 
¡ E s demasiado horrible! ¡ N o puedo, 
pensar sin espanto sue aquellos a 
qujenes amo fuesen a hacerse matar! 
— ¡ B a h ! No matan a todo el m u n -
do. E n todo caso, s e r í a bueno t ermi -
n a r . Pero si yo perdiera las piernas 
o los brazos, p e d i r í a pasar m i inva l i -
dez a q u í . T í a Magdalena me busca-
r í a u n r i n c ó n , m i t í o p r e s t a r í a m e su 
brazo robusto, y t ú , Beatr iz , me lee-
r í a s algu/.as cosas . . . no versos, sa l -
vo los d í | s en que tuv iera ganas de 
dormir v/.ia siesta. 
Donato no me gusta cwr hablar 
as í . 
— ¡ Q u é ! ¡ N o puedes soportar la 
idea de verme amputado! E s o es de 
buen c o r a z ó n — d i j o con mal ic ia . 
— ¡Oh, s í ! Pero me molesta que 
hables a s í de l a p o e s í a . . . A tu edad 
se debe amar lo qu.e es bello. 
— L o bello es una cosa convencio-
n a l . E x i s t e la Venus de Milo y l a 
V e n u s hotentota. . . L o s bellos pensa-
mientos pueden existir sin estar apr i -
giionados en el metro y l a r i m a . . . 
¡ A h , y a viene m i t í o ! 
Y Donato s a l i ó del s a l ó n dando 
brincos, s a l t ó por encima de la ba-
laus trada de la terraza y p i s o t e ó el 
c é s p e d . 
L a s e ñ o r a de C e r n e u i l l e s , » que se 
h a b í a aproximado a la ventana, le se-
g u í a con una m i r a d a satisfecha. 
. — ¡ E s bu.eno este Donato querido! 
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( Viene de la 
T a m b i é n en luneta. E s p e r a n z a So-
lis de Aguiar . E v a G a r c í a de I^.ún, 
T e t é B e r e n g u ^ de Castro , Rosario 
M a c h í n de Lb^í i ch , Mercedes T>eza-
m a de A r g ü e l l e s . Jt i l i ta N ú ñ e z de 
M a r t í n e z , C h e l a R o b e l í n de Morales 
Brodermann, Mercedes Mascorl de 
Campuzano, P u r a de las Cuevas de 
Deetjen, M a r í a Isabel Navarrete de 
Anglada, V i r g i n i a E c h e v a r r í a de 
Souza, E u g e n i t a Ovies de V i u r r u n , 
A m a l i t a Ang lada de Romero y l a i n -
teresante C a r m e l a Dut i l de P u j o l . 
E n un palco de platea, Micaela 
Mendoza de C a r r i l l o y la elegante, l a 
g e n t i l í s i m a L u i s a Ca r lo ta P á r r a g a . 
Mar ía C a r r i l l o de Arango, Mir ta 
M a r t í n e z Ibor de del Monte y M«-ría 
Chaple de M é n d e z Capote. 
• Margot E s c a r r á de Puig . 
De negro. 
Muy interesante. 
P i l a r Reboul de F e r n á n d e z , M a r í a 
T e r e s a E s c a r r á de Casares , Guada lu -
pe V i l l a m i l de B a ñ o s , Digna Salcedo 
de H i l l , C á n d i d a Saavedra de P a l a -
cio, Mar ía R e g l a Br i to de M e n é n d e z 
y Soledad G o n z á l e z de Parrondo. 
T u l i t a Bosque. 
A irosa y g e n t i l í s i m a . 
Josefita H e r n á n d e z G u z m á n de 
Iraizoz, Paqu i ta M a r i m ó n de F o n t y 
A l i c i a Nadal de Menocal. 
R o s a l í a F é r n á n d e z Quevedo de 
Bidegaray, Mercedes Lozano de J a r -
dines y Cec i l ia F r a n c a de Broch . 
E n un palco principal , V i r g i n i a 
C a t a l á de Zamora , interesante espo-
sa del director de K l Hogar, con Sa-
r a h C a t a l á de Delgado y la graciosa 
s e ñ o r i t a Piedad Cata lá . 
K n otro palco, Mar ía del C a r m e n 
Vivanco do D'Escoubet y su herma-
na. Mar ía Vivanco de Calzadi l la . 
L a elegante s e ñ o r a de M a r í n , en 
un palco principal , con Josef ina Co-
ronado de M a r í n . 
U ldar ica Alonso. 
De negro, i n t e r e s a n t í s i m a . 
M a r í a Reyes de Sneard y su m j a 
Consuelito, l a l inda prometida del 
popular y muy s i m p á t i c o director de 
E l Mundo, s e ñ o r Antonio G . Mora. 
Rosario Arango de K i n d e l á n en-
tre la l e g i ó n de s e ñ o r a s j ó v e n e s y 
bellas de que formaban parte la es-
posa del director de L a P r e n s a , R i t a 
M a r í a Arango de O'Nagthen, y la 
del director del Avisador Comerc ia l , 
Beba Díaz , de Rivero , con R o s i t a 
Perdomo de del Val l e , L a l a F a l l a 
de G u t i é r r e z , Mar ía F r a n c i s c a C á -
m a r a de Z á r r a g a , A lber t ina Iznaga 
de Ponts, M a r í a T e r e s a F u e y o de 
E b r a , N ina Cowley de R o d r í g u e z Mo-
rini . B lanqu i ta M a r u r i de Hornedo, 
Cuqui ta Urbizu de Pessino, Horten-
sia L á m a r de Tomen. S a r i t a L a r r e a 
de Garc ía T u ñ ó n , Rosa. L ó p e z de R e -
ñí írez, Dulce Mar ía Mul ler de Go-
rrín, Adolf ina Solis de Gelats, M a -
r ía G u t i é r r e z de Cel is de Díaz C r u z 
y L u z C a b r e r a de B a r ó . 
Canmelina Blanco de P r u n a L a t t é , 
Isabel Gut iérrez ' de A l a m á l l a y la in -
teresante C r i s t i n a J i m é n e z do A r -
rean d. 
E l E s t u d i o del . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
pág . C U A T R O ) 
Graz ie l la Cabrera de Ortiz , Ce l í 
Sarrá de Averhoff , GrazieWa V a r o n a 
de Esp inosa , M a r í a U r s u l a Ducass i de 
Blanco H e r r e r a , L u c r e c i a F a e s de 
A m e n á b a r y B e b é G u i l l ó , la gentil 
tsposa de Pedrito V á r e l a , para el que 
hubo incontables felicitaciones ano 
che por él gran é x i t o del abono. 
Carmen Volita, dist inguida esposa 
del brigadier P l á c i d o H e r n á n d e z . Jefe 
de la P o l i c í a Nacional . 
E s t e l a Broch de Torriente . 
M u y interesante. 
Y la s e ñ o r a del Comendador 
Cal lo , joven e interesante, que asis-
t ía desde un palco a la representa-
c ión . 
No o l v i d a r é , entre aquel la gran 
concurrencia , a L o l i t a Acosta, a Blan-
quita F e r n á n d e z de Castro , a Angel i -
na E m b i l . 
Y l inda y airosa, eu un palco, IvoaiV 
ñe D 'Ar le , joven y nota,ble cantan-
te que procede del Metrcpoilitan. 
S e ñ o r i t a s . 
A l g u n a s q u e a l azar recuerdo. 
M a r í a T e r e s a F r e y r e , E l e n a Lobo, 
A l i c ia Ichaso, Olga Newhaus , Angela 
Matilde Abalo', M a r í a A m e l i a Reyes 
G a v i l á n , Mar ía T e r e s a F a l l a , Nenal 
Guedes, M a r í a L u i s a Arailuce, Ber-
ta Palac io , Nena Ducass i , S a r a h M é n -
dez Chaple, Y u y ú M a r t í n e z , Sy lv ia 
P á r r a g a . F l o r y J u a n i t a M e n é n d e z , ( 
B lanqui ta A l a m i l l a , Margot B a ñ o s y 
la adorable F l o r a i d a F e r n á n d e z . 
J u l i a y Elema S e d a ñ o . 
L a gentil M i n a A lmeyda . 
Y la l indís i ima I s á b e l i t a Rasco des-
collando graciosamente entre el con-
junto. 
C i r c u l ó profusamente el Fol leto-
Souvenir de l a Temporada de Ope-
r a con la portada que engalanaba 
un modelo del R o l l s - R o y c e que re-
cibe Mr. W i l l i a m A . Campbel l . 
Muy elegante, a su vez, otro folle-
to con el P r o g r a m a Ofic ia l . 
E n los salones de I n g l a t e r r a se 
r e u n í a d e s p u é s lo m á s selecto y m á s 
elegante del. p ú b l i c o del Nacional . 
E s t a b a a n i m a d í s i m o . 
L l e n o por completo. 
E n r i q u e F O N T A N E L L S . 
CUBIERTOS 
<i AI'AIS T I A 25 A Ñ O S 
Docena 
C u c h a r a s mesa . 
Tenedores Id. . . 
Cuchi l los , id. . . 
Cucharas postres . 
Tenedores id. . 
. . $ 7 .50 
. . 7 .50 
. . 17 .00 
. . 6 .50 
. . 6 .50 
Cuchi l los id 12 .50 
Cuchar i tas te 4 .00 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Ave. de I t a l i a (antes • Ga l iano ) 
n ú m e r o s 74-70 
G E N E R A J L E S S O N 
los elogios al riquísimo café de 
" L A FLOR DE TIBES" 
TELEFONOS A-3820 y M-7623 BOLIVAR, 37 
E N T A 
P E C I A L 
J Í / £ G 0 S / ) £ K O P / 4 I N T E R I O R 
D E O L A N C L A R I N Y B O R D A D O S A M A N O 
A 
$ 2 7 2 2 
"* • \ 
O C A S I O N U N I C A . - S I N P R E C E D E N T E . - O C A S I O N Q U E 
S A B R A N A P R O V E C H A R L A S F A M I L I A S 
L A F R A N C I A 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
Anuncio T r u j i l l o M a r í n . C 305' 4t-2 4 
L A O R Q U E S T A S I N F O N I C A 
E n medio de las tristezas de los 
momentos actuales , cuando la .Patr ia 
m á s neceoita del esfuerzo dé sus hi -
jos, de aquellos para los que s i em-
pre f u é sacrificio, como dijo Mart í , 
¡ q u é consolador es ver un grupo de 
hombres que se congregan para t r a -
b a j a r por el prestigio de Cuba , y 
enaltecerla en ]as sublimes act ivida-
des del Arte, fundando la Orquesta 
S i n f ó n i c a de la H a b a n a ! 
Como dice muy bien el genial C a -
s á i s , la cul tura de una ciudad es tan-
to mayor, cuanto m á s p r o t e c c i ó n tie-
nen sus orquestas s i n f ó n i c a s . E s a es 
la mayor m a n i f e s t a c i ó n de arte puro, 
y prueban en l a comunidad donde se 
encuentren, un grado de superior n i -
vel cu l tura l , son d e m o s t r a c i ó n de al ta 
c i v i l i z a c i ó n , claro exponente de un 
conglomerado social de gusto exqui-
sito, donde las m á s hermosas mani -
festaciones del e s p í r i t u humano tie-
nen ambiente propicio para una vida 
p r ó d i g a en obras y e m p e ñ o s bellos. 
L o s que amamos nuestra ciudad 
admiramos y agradecemos el esfuer-
{zc realizado por todos los que inte-
jgran la Orquesta S i n f ó n i c a de ]a H a -
bana, y hemos de demostrar no solo 
i c ó n el platonismo de las palabras, 
jsino con perseverantes hechos, que 
! estamos dispuestos a que esa Socie-
jdad se robustezca para que no muera 
|de la e n d é m i c a anemia con que aquí 
;siempre mueren los m á s grandes em-
' p e ñ o s . 
Grandes dias de gloria para nues-
tra historia a r t í s t i c a le e s t á n reserva-
dos a esa Orquesta , si con nuestra 
voluntad y amor a Cuba ayudamos a 
sostenerla. 
F ú n d e s e una Sociedad de protec-
\ tores, y nuestras contribuciones a 
! esa laudable obra sean l a paletada 
j de cal v arena cou que sostengamos 
i unidas las piedras que esos patrio-
¡ t a s y generosos m ú s i c o s han reunido 
I para levantar el edificio de nuestra 
cu l tura a r t í s t i c a . 
E n s e b i o D A R D E T . 
y captura de los seres vivientes de 
los abismos. 
U n a m á q u i n a de sondear, envol-
viendo en sus bobinas 12.000 m. de 
cable, era accionada por el vapor . 
L a sonda p o d í a descender con una 
velocidad de 200 metros por mi -
nuto y volver hac ia a r r i b a a r a z ó n 
de 170 metros por minuto . 
L a s sondas m á s modernas e x i s t í a n 
a bordo. L a l lamada de B u c h a n á n , 
del nombre de su inventor, y que 
f u é primeramente empleada en la 
c é l e b r e e x p e d i c i ó n de Chal lnger . E s 
una especie de tubo hueco, a l cual 
se a ñ a d e u n peso que se suelta 
a u t o m á t i c a m e n t e cuando sube e l apa-
ra to . E s t e penetra en el fondo, don-
de recoge una muestra que vuelve 
con é l . E n la parte inter ior del tu-
bo existen dos v á l v u l a s , de manera 
que cuando a q u é l baja , una corr ien-
te de agua lo recorre, y a l subir, 
vuelve con un litro de l í q u i d o to-
mado en el mismo fondo, porque el 
movimiento de ascenso hace mover 
y cerrar las dos v á l v u l a s . 
H a b í a t a m b i é n l a sonda L é g e r , 
que es en p e q u e ñ o lo que son las 
dragas conocidas en C u b a para l a 
e x t r a c c i ó n de l a arena . Consiste en 
dos cajas de hierro, que se c i erran 
a u t o m á t i c a m e n t e a l l legar a l fondo, 
y cuyo uso e s t á indicado cuando se 
trata de arena gruesa o de pedruz-
cos . 
L a medida de l a temperatura se 
p o d í a obtener con t e r m ó m e t r o s es-
peciales, que por medio de un co-
rreo, un disco, un peso, enviado por 
el cable, se vuelcan, volviendo a 
bordo con la exacta i n d i c a c i ó n de 
l a temperatura en la profundidad 
deseada. 
E x i s t í a n , a d e m á s , para las mues-
tras de agua, la botella de B u c h a -
n á n , la de R i c h a r d , y l a de' mercu-
rio de R i c h a r d . A ñ a d a m o s a todo 
ello un d i n a m ó m e t r o que s u p r i m í a 
las tensiones bruscas producidas en 
el cable sumergido por el balanceo 
del buque, y que indicaba, en k i -
logramos, l a t r a c c i ó n que se e j e r c í a 
sobre el cable, lo que evitaba en 
muchos casos la ruptura . 
E x i s t í a n t a m b i é n p i e z ó m e t r o s des 
tinados a medir la comprensibi l idad 
de los l í q u i d o s ; c r e ó m e t r o s para sa-
ber la densidad del agua de mar , 
flotadores para estudiar las corr ien-
tes y mult i tud de otros aparatos e 
instrumentos para las grandes cam-
p a ñ a s o c e a n o g r á f i c a s . 
H e a q u í ahora los aparejos de 
pesca, grandes redes de arras tre pa-
r a el fondo del mar , m á s p e q u e ñ a s 
para la superf ic ie . Nasas de formas 
p r i s m á t i c a s , a lgunas a lumbradas 
e l é c t r i c a m e n t e , s imples anzuelos, pa-
langres, arpones, dispositivos diver-
sos que a t r a í a n y r e c o g í a n peces y 
c r u s t á c e o s a diferentes protundida-
des, redes en var iedad inmensa, pa_ 
r a pescar el " p l a n c t ó u " , o sea el con-
junto de seres p e l á g i c o s que viven en 
l a superficie; cajas de microbios i n -
ventadas por los doctores R i c h a r d 
y Port ier para sacar el agua desti-
nada a los estados b a c t e r i o l ó g i c o s . 
E n otro orden de ideas, globos y 
cometas para las investigaciones me-
t e o r o l ó g i c a s y todo su arsena l de 
utensil ios, instrumentos , aparatos de 
toda clase que han servido, para c i -
mentar la gloria de aquel P r í n c i p e 
qqe m u r i ó como hombre, pero que 
vive en el recuerdo de todos los que 
conocieron sus í n t i m o s pensamien-
tos de s o c i ó l o g o , de l iterato y de 
sabio . 
Pasemos ahora, -y ya que hablo 
del ^Príncipe, a lo que fueron sus 
c a m p a ñ a s c i e n t í f i c a s , someramente 
reveladas, y a que el espacio me es-
t á vedado para ocuparme en deta-
lle de todas ellas. 
Sus primeros experimentos datan 
de 1885, y fueron ejecutados en su 
V E N G A 
Y P R U E B E 
El Jabón de Castilla, perfu-
mado de Knight (nait). Con él se 
bañan los Reyes de Inglaterra. 
Uselo en el baño, para su deleite, y en 
el tocador para el cuidado de su cutis. 
Compre cinta» y pregunt« 
por el Jabón de Knight. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
yate "Hirondel le". E l P r í n c i p e estu-
dió una parte del recorrido de l a C o -
rriente del Golfo, en el norte del A t -
l á n t i c o . E n 1886, segunda c a m p a ñ a , 
durante l a cual hizo dragar el fondo 
j de las costas francesas y e s p a ñ o l a s 
j recogiendo gran cantidad de ejem-
i piares vivos, y continuando los estu-
j dios de las corrientes. E n 1887 y 
1888 c o n t i n u ó sus c a m p a ñ a s en la 
"Hirondel le", haciendo pesquisas 
z o o l ó g i c a s en los parajes de las Azo-
res, hasta 3 . 0 0 0 metros de profun-
didad. E n 1892, en s ú nuevo yate 
"Princesse Al ice I " , e f e c t u ó las ope-
raciones re lat ivas a la. densidad y 
temperatura del mar en el Medite , 
r r á n e o Occidental ; trabajos que 
continuaron en 1893 y 1894. E n 
1895 s o n d e ó hasta m á s de 5 . 0 0 0 
metros entre P o r t u g á l y las Azo-
res. E s t a c a m p a ñ a se d i s t i n g u i ó por 
la captura de un cachalote, de la 
cual fueron testigos los pasajeros 
del yate, que vieron c ó m o el c e t á c e o 
d e v o l v í a en la a g o n í a diversos ce-
f a l ó p o d o s contenidos en su e s t ó m a -
go. E n 1896, cerca de las Azores , 
d e s c u b r i ó un banco de pesca, al que 
puso por nombre "Pr incesse Al ice" . 
E n 1897 d i ó fondo, por 5 . 5 3 0 me-
tros a l sudoeste de Madera , en un 
lugar que se b a u t i z ó " F o s a de M ó -
n a c ó " . E n 1898 quiso el P r í n c i p e de 
M ó n a c o v i s i tar las regiones polares, 
inaugurando esta c a m p a ñ a con el 
nuevo buque "Princesse A l i ce I I , y 
durante l a cual e x p l o r ó e l Spitz-
berg y las is las cercanas . E n 1899, 
nueva v is i ta a-1 Spitzberg. Nuevas 
c a m p a ñ a s , en 1901, en el Medite-
r r á n e o y el A t l á n t i c o ; en 1906, 1907 
1908, 1909, etc., hasta su muerte, 
fueron consagrados su tiempo y su 
fortuna a investigaciones c i e n t í f i c a s . 
No contento con todo ese mater ia l 
recogido en diversos mares , el P r í n -
cipe e l e v ó dos grandes Inst i tutos en 
P a r í s , a uno de los cuales e s t á ane-
xo el Museo O c e a n o g r á f i c o de M ó -
naco 
E n todas aquel las c a m p a ñ a s se 
obtuvieron grandes resultados, que 
r e s u m i r é con brevedad. E l estudio 
de la Corriente del Golfo se hizo 
con los requisitos que el caso re-
q u e r í a , por medio de flotadores bien 
acondicionados. Se trataba de com-
probar, ha dicho el P r í n c i p e , s i l a 
Corr iente e j e r c í a las inf luencias c l i -
m a t é r i c a s que le s u p o n í a n , con res -
pecto a las costas de E u r o p a . E n el 
Congreso Internac iona l de G e o g r a f í a 
de 1889, y en la A c a d e m i a de C i e n -
cias de P a r í s , el P r í n c i p e p r e s e n t ó 
conclusiones que han sido compro-
badas d e s p u é s . A l navegar por las 
aguas p r ó x i m a s a las A n t i l l a s , aquel 
grande hombre no d e j a r í a de re -
memorar sus aventuras juveni les , 
cuando, simple guard ia m a r i n a a 
bordo de un buque de guerra es-
p a ñ o l , paseaba por nuestras calles, 
v is i taba las moradas m á s elegantes 
de la Habana , y se d o l í a , a l v i s i tar 
los ingenios, porque y a en su men-
te germinaban ideas de l ibertad so-
cia l , de ver caer el l á t i g o del m a -
yora l sobre las espaldas desnudas 
de los hombres de é b a n o . 
M á s tarde, en 1894, navegando 
a lo largo de las costas m a r r o q u í e s , 
hizo observaciones que conf irma-
ron sus anteriores experimentos. E n 
1899 s e ñ a l ó y c o n f i r m ó la presen-
cia, en las costas orientales de l a 
i s la Beeren y de la i s l a Hope, de 
maderas flotantes y de cortezas de 
abedul, que p a r e c í a n colocar a a m -
bas t i erras á r t i c a s bajo l a inf luen-
c i a - ú n i c a de las corrientes del E s -
te. De acuerdo con el profesor T h o u -
let, el P r í n c i p e e m p l e ó un m é t o d o 
de tomar aguas a diferentes pro-
fundidades para la d e t e r m i n a c i ó n 
de las corrientes en d i r e c c i ó n , pro-
fundidad e intensidad. H e a q u í c ó -
mo el propio Thoule t se refiere a 
estas operaciones: 
" E n tres puntos del O c é a n o que 
"no e s t é n en l í n e a recta , y a le ja -
"dos unos de otros a cien mi l las por 
"lo menos, se recoge entre la su-
p e r f i c i e y el fondo cierto n ú m e r o 
"de muestras de agua (y n a t u r a l -
"mente mientras mayor sea su n ú -
"mero, mayor s e r á la p r e c i s i ó n que 
"se obtenga) que se guardan ep 
"frascos, y se l levan a t i e r r a , don-
"de se anal izan en el laboratorio. 
"Se mide su densidad normal , se 
"ca lcu la su densidad i n s i tu , se do-
s i f i c a el peso que contiene cada 
"muestra en un k i l ó g r a m o , de h a l ó -
"genos, es decir, de cloro, de bromo 
"y de yodo, lo que se hace por un 
"procedimiento c a l o r i m é t r i c o y de 
" á c i d o s u l f ú r i c o , e j e c u t á n d o s e por 
"medio de una p r e c i p i t a c i ó n de clo-
"ruro de bario. Con todos estos da-
"tos se d ibujan en un papel curvas' 
"continuas, y por medio de consi-
"deraciones, cuyo lugar de exposi-
" c i ó n no es é s t e , se l lega a conocer 
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"por medio de una c o n s t r u c c i ó n 
" g e o m é t r i c a , en d i r e c c i ó n , en inten-
"sidad en profundidad, l a corriente 
"que pasa a no importa q u é dis-
t a n c i a de l a superf ic ie". 
E n estudios b a t i m é t r i c o s , o de 
profundidad, los trabajos del P r í n -
cipe han llenado las lagunas que 
e x i s t í a n en la r e g i ó n del A t l á n t i c o 
p r ó x i m a a las Azores . E n t r e ellos 
se encuentra el descubrimiento del 
famoso banco de pesca, l lamado 
"de la P r i n c e s a A l i c i a " , de u n a pro-
fundidad de 44 metros, y de una 
c ircunferencia de 215 k i l ó m e t r o s . 
E s t e banco de pesca ha sido desde 
entonces un centro de gran impor-
tancia, a l que af luyen los pescado-
res de las Azores . Otros sondeos 
en aguas profundas dieron t a m b i é n 
resultados de importancia . 
Resumiendo, para no cansaros, 
d i ré que los estudios sobre e l agua 
de mar , la M e t e o r o l o g í a , l a Geogra-
fía, l a T o p o g r a f í a , la G e o l o g í a , l a 
M i n e r a l o g í a , l a B o t á n i c a , l a Bacte-
r i o l o g í a y la F i s i o l o g í a , emprendi -
dos y l levados a cabo por e l P r í n -
cipe de M ó n a c o , l l e n a r í a n muchas 
p á g i n a s s i se quis ieran deta l lar sus 
resultados. Pero lo m á s importante 
en su larga v ida de trabajo, es, s in 
duda a lguna, el resultado obtenido 
en la Z o o l o g í a . Con verdadera pa-
s i ó n por los descubrimientos de la 
í a u n a p e l á g i c a , e l P r í n c i p e inven 
taba y preparaba redes y nasas , y 
a s i s t í a é l mismo a las operaciones 
de echarlas a l agua, y de volver las 
a bordo. Luego , ¡ q u é a d m i r a c i ó n ! 
¡ q u é gozo! a l ver sa l i r de entre las 
mallas seres vivientes de todos ta -
m a ñ o s y de todos colores, que era?! 
l levados a l laboratorio del buque, 
donde un pintor f i jaba en acuare las 
sus t intas relucientes, y var ios sa-
bios, R i c h a r d , Thoulet , B u c h m a n y 
otros, p r o c e d í a n a la c l a s i f i c c i ó n y 
c o n s e r v a c i ó n de los e jemplares re-
cogidos. 
L o s colaboradores del P r í n c i p e 
fueron de todos los p a í s e s y de to-
das las edades. No los e s c o g i ó por 
su edad n i por su nacional idad. L o s 
e s c o g i ó por sabios. Y q u i z á s los es-
c o g i ó por modestos. Y a l hablar d:¡ 
ellos en este lugar, no quiero pasar 
en silencio, yo, pobre organismo per-
dido en la fauna abisal de la inte-
lectual idad cubana, y pescado y t r a í -
do por vues tra benevolencia a l l a -
boratorio en que esta noche sufro 
el pr imer examen m i c r o s c ó p i c o , que 
entre aquel las cumbres del saber, 
glorias de l a humanidad m á s que 
glorias de tal o cual p a í s , hubo tres 
que elogiaron la obra, modesta y 
senci l la , del cubano, autor de u n a 
novela de v u l g a r i z a c i ó n o c e a n o g r á -
fica, y que aquellos hombres fueron; 
Alberto I , P r í n c i p e de M ó n a c o , D r . 
.Tules R i c h a r d , Jefe del Gabinete 
C i e n t í f i c o del P r í n c i p e , y Director 
del Museo O c e a n o g r á f i c o de M ó n a -
co, y J . Thoulet , el sabio profesor 
de Nancy. De este l i lt imo es l a f r a -
se siguiente, que por venir de uno 
de los sabios m á s eminentes que hoy 
tiene el mundo, y por estar d ir ig i -
da a un cubano, que pierde su mo-
destia p a r a dec lamar la en p ú b l i c o , 
debo mencionar, y hacer que se gra-
be en el recuerdo de los que me es-
cuchan. H e l a a q u í : " Y o no s é s i es-
t a s palabras l l e g a r á n al Sr . J . M. 
"Planas , pero quiero hacer todo lo 
"posible para darle cordialmente las 
"gracias por el e n v í o de su l ibro, y 
"y fel ic itarlo, a s í como yo me feli-
"cito por m i buena fortuna, a l ha -
"ber inspirado, s in saberlo, u n a 
"obra de i m a g i n a c i ó n tan l l ena de 
" i n t e r é s como " L a Corr iente del 
Golfo", cuja , lectura, tan atrayente, 
"termino en este momento" 
Si hemos de hacer un estudio so-
mero del medio en que se desarro l la 
la v ida de los seres que existen en 
el mar , debemos empezar por enun-
c iar sus condiciones f í s i c a s . Como la 
densidad media del agua es de 
1.026, se deduce que un metro c ú -
bico pesa 26 k i l ó g r a m o s m á s que 
si fuera de agua dulce. Será , por 
consiguiente, necesaria , una colum-
n a de 10.07 metros de alto para 
e jercer l a p r e s i ó n de una a t m ó s f e -
r a , mientras que, para la m i s m a pre-
s i ó n , s e r í a preciso tener u n a co-
l u m n a de 10,33 metros de agua dul -
ce. Haciendo unos ligeros c á l c u l o s 
se ve que en u n a profundidad de 
1.007 metros, la p r e s i ó n s e r á de 
100 a t m ó s f e r a s . A l norte de las is-
las Tonga , en O c e a n í a , se han en-
contrado fondos de 9.750 metros, a 
los cuales corresponde una p r e s i ó n 
de 962 a t m ó s f e r a s . 
Antes se c r e í a que los gases, en 
el fondo del mar, s u f r i r í a n las mis-
mas presiones que el agua, y se 
c r e y ó que las pr imeras botellas de 
bronce sumergidas e x p l o t a r í a n a l 
l legar a l a superficie. Como esto no 
sucede, se expl ica hoy que e l ox í -
geno y é l n i t r ó g e n o , inf i l trados en 
el agua, quedan en c o n e x i ó n con la 
a t m ó s f e r a , y e s t á n bajo l a p r e s i ó n 
a t m o s f é r i c a a cualquier profundidad 
en que se encuentren. Se deduce 
que los seres marinos resp iran aire 
y v iven de o x í g e n o , lo mismo en la 
superficie que en el fondo, excep-
tuando aquellos que poseen un de-
p ó s i t o de aire, como los c e t á c e o s y 
• los peces de vej iga natatoria , que 
no pueden descender mucho bajo 
las aguas, porque l a c o m p r e s i ó n de 
sus pulmones o de sus vej igas des-
t r u i r í a estos ó r g a n o s . 
Cuanto a l a temperatura, que es 
una de las condiciones de v ida, 
pues hay seres que no pueden v i v i r 
sino con cierto calor, s in sal irse de 
una m i s m a i s o t é r m i c a , d i r é que el 
agua del m a r baja cerca de los po-
los a 2o., 22, y sube en las regiones 
ecuatoriales hasta 32o. o 33o., h a -
b i é n d o s e notado 33o. en el Mar R o -
jo, el Golfo P é r s i c o y el Golfo de 
M é x i c o . 
O t r a de las condiciones de v i d a es 
l a luz. S in luz no hay plantas, y 
como a los 200 metros de profundi-
dad no penetra la luz en cantidad, 
suficiente, se concibe que el suelo, 
a l l í y m á s abajo, sea de una aridez 
que exc luya l a posibil idad de u n a 
a l i m e n t a c i ó n vegetariana, o h e r b í -
vora. Por consiguiente, donde, por 
falta de luz. no haya plantas, no 
h a b r á animales , o bien estos s e r á n 
c a r n í v o r o s , y se d e v o r a r á n unos a 
otros, o se a l i m e n t a r á n de l imo. 
E l color del agua ha sido bien 
estudiado, y se sabe que normalmen-
te es el azul , pero que esta colora-
c i ó n v a r í a con las condiciones de 
sal inidad, pureza, temperatura y lo-
cal idad. L a luz solar que pasa a l 
t r a v é s del agua se descompone en 
los siete colores fundamentales , pe-
ro e l agua absorbe primero los r a -
yos rojos. H e a q u í l a e x p l i c a c i ó n 
que da el profesor Thoule t ; 
" L o s rayos rojos s apagan los p r i -
"meros. Pero se sabe que las r a d i a -
c i o n e s luminosas necesarias a l a 
" f o r m a c i ó n de la clorofi la son las 
"rojas . P o r e l contrario, los rayos 
"azules favorizan la d e s t r u c c i ó n do 
"las mater ias o r g á n i c a s . De a h í se 
"deduce que, s in rayos rojos, las 
"plantas no pueden v iv i r en las pro-
f u n d i d a d e s . E n los f e n ó m e n o s de 
"la v e g e t a c i ó n , l a luz obra, no por 
"su cantidad, sino por e l n ú m e r o de 
"sus vibraciones; as í , pues, en la zo-
"na a lumbrada, poco espesa, las a l -
"gas s ó l o son verdes a profundida-
"des donde l legan las radiaciones 
"rojas . No m á s a l l á de 30 metros ." 
L o s rayos del espectro se van apa-
gando a medida que l a luz solar pe-
netra m á s profundamente en el m a r . 
Como el agua absorbe todos los ra_ 
yos, empezando por los rojos, se pue-
de creer que en el fondo de los m a -
res no hay luz, y que las t inieblas 
son continuas. Si esto fuera a s í no 
se c o n c e b i r í a que se extrajesen de 
las grandes profundidades seres 
animados, con los ó r g a n o s de la v i s ta 
en perfecto estado. E n un medio en 
que no hay luz, los animales debie-
r a n ser ciegos. Sin embargo, se pes-
can peces y c r u s t á c e o s , que tienen 
ojos, grandes ojos, propios para re-
coger rayos luminosos, que no de-
ben ser abundantes, pero que a l u m -
bran, aunque sea tenuemente, el fon-
do de los abismos. Debemos, pues, 
admit ir , que en el fondo del mar hay 
luz, aunque é s t a no sea l a luz solar. 
¿ D e d ó n d e proviene? ¿ C u á l es su 
esencia? E s l a luz que producen los 
seres desarrollados en un medio sin 
luz. L a necesidad hace el ó r g a n o , y 
los animales descendientes de las 
faunas de capas superiores, conser-
v a n los ojos, como sus antepasados, 
y no teniendo luz e x t r a ñ a a ellos, l a 
fabrican ellos mismos. Unos t ienen 
los ó r g a n o s productores de luz cer-
c a de los ojos, o en su derredor?, 
otros los poseen diseminados por el 
cuerpo. H e a q u í como el m a r q u é s de 
F o l í n cuenta una escena des lumbra-
dora de belleza, v iv ida en 1879, en 
una de las pr imeras c a m p a ñ a s ocea-
n o g r á f i c a s del " T r a v a i l l e u r " y del 
" T a l i s i n á n " : 
"Que grande f u é la sorpresa cuan-
"do se pudo r e t i r a r en l a red un 
"gran n ú m e r o de poliperos del tama-
" ñ o de un arbusto, y que é s t o s i r r a -
"diaron chorros do luz que hic ieron 
' "palidecer los veinte fanales que de-
j " b í a n a l u m b r a r la Pesca; é s t o s ce-
¡ "saron de l u c i r en seguida que los 
p ó l i p o s se encontraron en su presen-
"cia. E s t e efecto inesperado produ-
"jo primero u n a e s t u p e f a c c i ó n gene-
" r a l ; d e s p u é s se l levaron algunos es-
p e c í m e n e s a l laboratorio, donde se 
"apagaron las luces. F u é aquello un 
"instante de magia; de todos los 
"puntos de los tallos principales y 
"de las r a m a s del polipero se lanza-
t a n , en chorros, haces de fuego, 
"cuyo brillo se atenuaba, y d e s p u é s 
" r e v i v í a , p a r a pasar del violeta a l 
" p ú r p u r a , del rojo a l anaranjado , 
"del a z u l ó s e a diferentes tonos del 
"verde, a veces hasta a l blanco del 
"hierro candente. S in embargo, el 
"color dominante era sensiblemente 
"el verde. Todo aquello era mucho 
" m á s bello que los m á s hermosos 
"fuegos artificiales 
E s c u c h a d lo qnp" f], 
J o u b i n : yue ^ e el 
"Nosotros hP7Ti«c 
"che, a bordo dSl l,P,0dido. 
ver nuestros esfuerzo ' f Ust*<io ¿ 
rar lo , a p a g ó bruscamen^ ^PtJ1 
gos. como si hubiese da^8,113^ 
jonmutadof. yneg "ta a un 
C h in , en la expedic ión ri P r o í C 
( v í a '. pudo f o t o g r a f i a r ^ 1 ^ H . 
mmosos de ios grandes t 
P ena actividad, i m p r S i 11,305 en 
"placas sensibles co, i f ^ando w 
"o ída por ellos m i s m o s U Z ^ u ! 
L a s condiciones de • 
temperatura, de luz v ntr lón' de 
d a y í a , implican cierias l ' 1 1 1 ^ to-
entre el individuo y el medin CÍOt^ 
vive. H a y una denendenefa . ? ^ 
que l iga el f e n ó m e n o que LeCípro<-'a 
medir al f e n ó m e n o que sfrve ^ 
dida. H a y un principio de e l í 6 
que r e m a en el fondo do i í:ión 
como en su superficie rnm8 mares 
l l anuras de la t ierra, ' coTn ^ ]** 
m á s altas cumbres. E l homhv *n la* 
los animales y las plant l"re- coa0 
da a l medio. tí acomo. 
E s t e aforismo se aplioa 
dividuos como a las corectiv !ÍS in-
Y precisamente puede aplú-ares-
ejemplo reciente de adaptación 
una is la , hermosa entre tori-T Iay 
pre verde y floreciente, ú l '?'i,si-
y variados panoramas, colorad nso 
la Providenc ia en una s i t u a d Por 
excepcional importancia K G ^ J * 
L a b a ñ a el A t l á n t i c o por oí ^ ^ 
el Mar Caribe por el Sur L a r T6, 
por sus costas meridionales r? ' 
cabo en que termina su Occiri 3 
y por una parte no pequeña d?', ' 
contorno septentrional, la c o r r i ó 
m a r i n a que m á s influye en la onn! 
m í a de los dos mundos; la qu* , 
t ermina el r é g i m e n climatérico' T 
una gran p o r c i ó n de Europa y-, 7 
que se atribuye por su conexión'nñn 
los fenómenos a t m o s f é r i c o la ariri 
de los desiertos as iá t i cos y afríhT 
nos. P o r su norte c ircula otra zorriX 
te, d e r i v a c i ó n do la gran vena ii 
quida ecuatorial . E s t a isla, bella en-
tre las m á s bellas, siempre codiciada" 
es habitada por seres de un natural 
apacible, que son accesibles a los • 
grandes dones de inteligencia v ^ 
fortaleza, y que ya, sin que sea de-
masiado tarde para ello, empiezan a 
acomodarse a l medio, a darse cuen-
ta de lo que vale el tesoro escondi-
do en sus p e ñ a s . Hace poco, algo 
menos de un año, a iniciativas de un 
i lustrado oficial superior de la mari-
na nacional , xse i n a u g u r ó la Oficina 
H i d r o g r á f i c a de Cuba, que ostenta 
la r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno de la 
R e p ú b l i c a ante el Instituto Interna, 
c ional H i d r o g r á f i c o de Mónaco. Ya 
es algo. Pero yo s u e ñ o con un poco 
m á s . 
Y o entreveo en un porveni': v¿ h-
jano una era de bonanza, y veo dan 
l izarse por las ricntes aguas dol Cp,-
ribe, y por las corrientes del Atlán-
tico, y por el Mar de los Sargas, 
y por las costas meridionaiei) «« ia 
A m é r i c a , un barquichuelo tripulado 
por marinos y por sabios ciíbauos, 
que buscan en el fondo de leí abis-
mos una s o l u c i ó n m á s a los miste-
rios de l a naturaleza, y que desplie-
gan a l aire el p a b e l l ó n nacional, ha-
ciendo saber a l mundo qu* t..iba 
quiere ser conocida por su contribu-
c i ó n a las investigaciones de la Cien-
cia, para que su fama en este crdea 
de ideas sea por lo menos tan gran-
de y tan l e g í t i m a , a los ojos , del 
mundo exterior, como lo es hoy la 
que le conceden por la fabricación 
de su a z ú c a r y por el cultivo de su 
tabaco. 
Marianao A b r i l 19 23. 
J u a n Manuel Pl 
A U X G A L E R I E S L A F A Y E T T E 
Vil legas 83. 
A esta famosa ca.sa de modas, aca-
ba de llegar de P a r í s la segunda re-
mesa de sombreros (modelos) de ee-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Como la pr imera , es muy bella, 
muy var iada , e l e g a n t í s i m a , ultra 
chic. 
L a s s e ñ o r a s y señor i tas , clientes 
de la casa, q u e d a r á n seguramente 
complacidas de las úl t imas noveda-
des que las ofrece; pues nada me-
jor no se e n c o n t r a r á en Ja Habana, 
con entera seguridad. .Nada mejor, 
hemos dicho, por no lastirnar a na-
die. E n t i é n d a s e . 
A n u n c í e s e e n 
es e l nombre que i n v o c a n todas l a s d a m a s c u a n d o nece -
s i t a n C o r s e t s , F a j a s , A j u s t a d o r e s , Sostenedores y d e m á s 
p r e n d a s í n t i m a s en l a m u j e r 
S O S T E N E D O R E S 
ds pumo y calados 
es u n a indus t r ia n a c i o n a l , 
que f a b r i c a a r t í c u l o s p r o -
pios p a r a este c l i m a y 
a d a p t a d o s a l cuerpo de l a 
m u j e r c u b a n a . 
E x i j a los a r t í c u l o s 
N i ñ ó n e n la t i e n d a 
que V d . C o m p r e 
F á b r i c a d e l C o r s e t © 
de ABELARDO QUERñLT. S . MIGUEL 179 i n l T O l a d a 
E L E G A N C I A 
C O M O D I D A D 
L I G E R E Z A 
F A J A 
E L A S T I C A 
m 
I L B f t R B I E R E D I S I V I G L I f l 
La estupenda partitura del maes-
tro Rossini que tan maraviM' 
mente se interpretó y cantó ano-
che en el Teatro Nacional, puede 
usted oiría en su propia casa. 
En los siguientes discos VICTOR 
que ofrecemos a los dilettanti cn̂  
contrará éstos, cantada por , 
mismo Titta Ruffo, la famosísima 
"cavatina"; el aria de la calum-
nia, por el bajo francés JourneU 
el dúo entre Rossina y Fígaro, 
segundo: 
D I S C O S V I C T O R D E S E L L O R O J O 
74104 Barbiere di Siviglia: La Calumnia, Journet. • / .̂ '¡jo 
74541 Barbiere di Siviglia: Una voce poco fa, Galli-Curci. 
88391 BARBIERE DI SIVIGLIA: Cavatina de F'gar0 .,750 
TITTA RUFFO • • • ¿ft 
9 2 5 0 1 Barbiere di Siviglia: Dunque io son, Galvany y Runo 
Recomendamos de un modo especial a nuestros faVOiece tal 
amigos el disco 88391, en el que TITTA RUFFO interpreta coi^ 
perfección, ejecuta tan admirablemente los difíciles juegos ^ 
de la CAVATINA, que el mismo ROSSINI, de oiría, se q^ 
asombrado. 
Tenemos un inmenso surtido de Discos Victor 
V D f V D E H U M ñ R f l Y L A S T R A , S . 6 0 ( 
Distribuidores Generales de la 
Víctor Talking Machine Co. 
MURALLA, 83 Y 85 
. e l é t o n o A - 3 4 9 8 . 
C 30 7 3 
A N O X C 1 D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 5 de 1 9 2 3 
B S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
[ a N u e v a M o d a F e m e n i n a d e l C a b e l l o 
i e explotadores franceses de l a 
Hdad femenina v a n a lanzar u n a 
írif uKla L a moda del cabello. 
" ^ h e U o de la m u j e r debe guar-
Bl na c o r r e l a c i ó n í n t i m a con el 
d»r u j t r a j e s i este es amar i l lo , 
f l c l l o debe ser de oro. S i es gris , 
mpone la plata. S i es encarnado. . . 
86 o Y as í sucesivamente. 
p U ( V s í ' g « r o s dc l é x i t 0 , COSa na<1" 
^ ña cu un P a r í s donde l a m u j e r , 
^ d i s t i n c i ó n de clases aparece do-
ada por la o b s e s i ó n de gustar. 
S » b l e flaco de ser elegante y co-
L a obliga a l a m u j e r p a r i s i n a a 
Ido linaje de diabluras y a l l evar 
! moda que se invente, aunque sea 
mís e x c é n t r i c o que pueda idear 
! pensamiento. E s principio cas i 
oemático en mater ia de moda Pasar 
" un punto a l extremo opuesto. A s i , 
tras las faldas cortas vienen los ves-
tidos largos. Otro principio es e l a n -
típoda. Por una de esas genial ida-
de las "maravi l losas", lo elegan-
te es, por ejemplo, luc i r sombreros 
de paja en E n e r o y de fieltro en 
Agosto, o no usar mangas en i n . 
tierno y gastarlas c e ñ i d í s i m a s y bas-
ta la punta de los dedos en verano. 
El objetivo es diferenciarse de lo 
corriente, porque lo corriente no es 
elegante, sino c i irs i . Antes de l a 
guerra se i n i c i ó u n a moda que, de 
haber arraigado, y seguramente ba-
bría arraigado s i no se produce l a 
catástrofe, bubiese arru inado a los 
Oesos modernos. Me refiero a l a 
aplicación de val iosas, joyas a las 
"toilettes" femeninas. 
( l ia redacción en Madrd del D I A R I O 
Instalada en Caballero de O r a d a 34, ha 
obtenido al t ravés del Sindicato de Pu-
blicidad, el derecho de publicar en la 
Habana al mismo tiempo que en Ma-
drid los trabajos de un selecto núcleo 
de escritores.) 
y que s e r í a n envidia de las diosas 
s i t raspus ieran los umbrales del 
Ol impo; hombres en plena juventud, 
en l a madurez y aun sexagenarios, 
que ba i lan como peonzas. E s un 
mundo aparentemente selecto. So 
puede percibir el vuelo de u n a mos-
ca. F u e r a de los v io l ines—no bay, 
por fortuna, j a z z - b a n d — ningi in r u -
mor se e leva durante e l "sbimmiz". 
Se c r e e r í a estar en un templo, don-
de e l r i to de los oficiantes, respetuo-
so y severo, produce e l recogimien-
to de los fieles y espectadores que 
siguen con a t e n c i ó n re l ig iosa las fa -
ses diversas , vaporosas, elegantes y 
l á n g u i d a s , del baile de boy. E n los 
intervalos se desatan los corazones 
y las lenguas. Se bace "esprit" y so 
corta m á s de un t r a j e . Son el las, 
s iempre ellas, las que no dan tre-
gua a la m u r m u r a c i ó n . A é s t a . Por 
esp ir i tua l y encantadora. A l a otra , 
por presuntuosa . A l a de m á s a l l á , 
por h e r m a n a r l a vanidad con l a pro-
v o c a c i ó n . E s un s a l ó n de elegancias 
y u n a centra l de c b i s m o g r a f í a "s in 
bilo." 
m C O S A S D E E S P A Ñ A 
A L R E D E D O R D E L P L A G I O 
B A R C E L O N A , a b r i l 5 de 19 23 
L A O P E R A " M A R L V X E L A " 
E l s á b a d o de G l o r i a , se e s t r e n ó 
en el G r a n T e a t r o de l L iceo , l a ó p e -
r a e s p a ñ o l a " M a r i a n e l a " , h á b i l m e n -
te d i spues ta pa ra iser mus lcada , por 
los no tab les l i t e r a t o s h e r m a n o s 
Q u i n t e r o , que h a n sabido conservar 
en esencias y re l ieves el pensamien-
to i n m e n s o de l genio c reador de 
Gal dos. 
Pa ra que nuest ros lectores se den 
cuenta exacta de lo que ha sido el 
estreno, deseamos copiar a c o n t i n u a -
c i ó n s in q u i t a r p u n t o n i coma, l a 
á m p l i a , p in to resca y a n e c d ó t i c a r e s é 
ñ a del resonante acon tec imien to 
m u s i c a l , e sc r i t a con s i n g u l a r g ra -
cejo, s o l t u r a y conoc imien to de l a 
m a t e r i a , po r m i c o m p a ñ e r o de re -
d a c c i ó n en " L a T r i b u n a " . d o n Ra-
fae l Moragas , (Pang' .oss") que es 
quien ha d i r i g i d o l a misse en scene 
de l a o b r a y cuyos conoc imien tos 
en m u s i c o g r a f í a son i n d i s c u t i b l e s 
en t re l a gente de a r te . 
Las modas l á n z a n l a s las mani -
quíes, muchachas gentiles, embaja -
doras de las grandes f irmas de l a 
confección. Y cuando e l perfume de 
ios años pr imaverales embalsama 
una carne rosada y fresca como r o c í o 
mañanero, se puede l levar t emerar ia -
mente, en guisa de "trapos", lo m á s 
absurdo que se le o c u r r a a uno de 
los magos de l a R u é de l a P a i x . A 
la juventud, l a grac ia y e l tal le j u n -
cal, "le van", como por a q u í dicen, 
todas las modas. Con fa lda cor ta o 
larga, medio desnuda o cubierta con 
pieles hasta los ojos, con ves t idura 
recta, sin m á s o n d u l a c i ó n que e l r i t -
mo de l a cadera o con u n e m b r i ó n 
de la crinolina, con cabecita a lo T i -
to o cabellera a lo M a r í a de Magda-
la, la muebacba en flor, esbelta de 
cuerpo y con rostro gracioso e s t a r á 
bien siempre. Porquei recogiendo el 
Pensamiento del ar t i s ta creador de 
la más chocante indumentar ia con 
la antena de s u gusto, lo adapta a 
su sentir ar t í s t i co i a su c o q u e t e r í a , 
a la práct ica que posee del gusto 
ajeno, y, s ingularmente , del ideal 
que el hombre se h a forjado sobro 
lo que debe concurrir , p a r a satisfa-
cerle, en la " m u ñ e c a " de su tiempo. 
El secreto es gustar. Y para gustar, 
perdónenme aquellas cuyas a lmas 
sintieron ya las pr imeras advertcn-
Cias del ocaso juven i l , bay que ser 
deas en d e s p r e o c u p a c i ó n inspirado-
'a dcl optimismo en l a vida. E s a r i -
queza es patrimonio de los pocos 
•nos. Y el optimismo y l a despreo-
cupación no se ha l lan tan f á c i l m e n -
te en quienes no son o poetas o ena-
morados. 
E s u n a "marav i l losa" la que h a -
bla. Y' dice: 
— M á s de doscientas mujeres es-
tamos reunidas a q u í . Todas visten 
a l a moda. E s decir, l l evan "trapos" 
que son c r e a c i ó n " ú l t i m o estilo". Se 
p o d r í a a f i r m a r que, salvo p e q u e ñ a s 
diferencias , vamos uniformadas. S in 
embargo, no todas, n i m u c h í s i m o me-
nos, son elegantes. Porque l a moda y 
l a e legancia son aspectos distintos en 
el mundo de las feminidades. . . M i r e 
usted esa joven (y s e ñ a l a b a u n a m a -
dami ta bien pues ta ) , a cuya "toi-
lette" no le cabe m á s valor . Se ad-
vierte que puso en l a e j e c u c i ó n sus 
div inas manos a lguna de las badas 
que m o r a n en e l bosque sagrado de 
Jos misterios del gusto. Mas a esta 
a tav iada le fa l ta lo que le sobra, de 
seguro, a l a creadora de su indumen-
t a r i a : f luido espir i tual , arte de sa-
ber l l evar lo puesto que no se ad-
quiere a fuerza de oro; pero que es 
n a t u r a l e h i jo de l a sencil lez y de 
la d i s t i n c i ó n . . . Probablemente esta 
d a m i t a s e r á de exquisita procedencia. 
¡ X o importa ! E s vulgar , y, a pesar 
í le sus vest iduras , lo s e g u i r á s ien-
do. Se d i r í a que es u n a m u ñ e e a en 
quien l a r iqueza priva , mas no un-
gida por e l ó l e o dispensador de las 
supremas e legancias . . . No no es 
elegante l a que quiere. L o es l a que 
nace p a r a serlo. Como e l poeta y co-
mo l a mascota. L a inelegante, a lo 
sumo, s u a v i z a r á su tosquedad i n g é -
ni ta en fuerza de apris ionar su per-
sona con sedas, encajes y brocados, 
de hab i tar en s e ñ o r i a l e s moradas, 
de cu l t i var e l ingenio ajeno. Pero , de 
a h í a adquir i r l a cal idad, a hacerse 
l a s i lueta imantada por lo atrayente, 
el arte sut i l de gustar, media u » fo-
so infranqueable . . . 
| Estamos en un s a l ó n de t é con 
"dancing" de uno de los hoteles 
™ás en boga de los Campos E l í s e o s . 
0r delante de nosotros g iran, m a r i . 
Posean y marchan r í t m i c a m e n t e , ca^ 
^ sin posar los pies en l a suave a l -
ombra, parejitas de danzarines de 
os dos sexos. H a y de todo como en 
^Ica. Jamonas restauradas en a l -
8 ^ instituto de belleza y que piden 
. 8Tltileza de la danza ul tramoder-
^ virtudes que la fuente m i t o l ó g i c a 
e Juvencia p o d r í a s ó l o otorgar; 
venzueias que c imbrean sus ta l le 
espigas azotadas por el viento como 
P e r d ó n e s e es ta d i g r e s i ó n , que no 
s é s i es viciosa o motivada. Me pro-
puse hab lar de u n a nueva moda. Se 
f u é e l santo a l cielo y vino l a digre-
s i ó n . ¿ L a n u e v a moda? L a s que se 
prec ien de elegantes h a b r á n de h e r . 
m a n a r l a color de su "toilette" con 
l a de sus cabellos. Y los virtuosos de 
l a n u e v a moda empiezan a lanzar 
postizos dorados, plateados, b r o n c í -
neos, azul P r u s i a , verde Nilo, ana-
ranjados , v io leta y has ta rojos Mos-
cou. Mayor p r o f u s i ó n p o l í c r o m a que 
el arco i r i s . Y a lo saben las "maravi -
l losas" de E s p a ñ a . Y o no lo s a b í a . 
P e r o v i u n a cabecita con purpur ina 
y a ire de dogaresa en el "dancing" 
y me propuse hab lar de la nueva mo-
da. Y as í resu l ta esta c r ó n i c a , "por 
los cabel los". . . 
J o s é J E R I Q U E . 
E X E L L I C E O . — T R I U N F A L E S -
T R E N O D E " M A R L I X E L A " 
E L M A E S T R O P A H I S S A , 
A C L A M A D O 
G a l d ó s — E n el saloncil lo de Nove-
dades y en la memorable noche del 
S á b a d o de G l o r i a de 1917 
" H o r a las nueve y med ia . E n el 
desaparecido s a lonc i l l o del t ea t ro 
Novedades , D o n B e n i t o , — ¡ n u e s t r o 
g r a n m u e r t o ! — r e t r e p a d o en u n bu-
t a c ó n de v e l l u d o . L a es tancia en-
jvuelta en l a p e n u m b r a . Los ojos de 
G a l d ó s , ¡o jo j ! que t an to v i e r o n y 
que no se oansaron de observar ! , 
rechaza l a l uz E l Maes t ro , el I n -
m o r t a l , e s t á ciego. Tiene la d i v i n a 
ceguera de H o m e r o , de M i l t o n , de 
Don J u a n V a l e r a . Cabe a l creador 
de " E l A b u e l o " , c o n t e m p l á n d o l e 
con a d o r a c i ó n , el ve terano J o s é Ma . 
Pascual , A d o l f o M a r s i l l a c h , Salva-
dor V ü a r e g u i , J o a q u í n M o n t a n e r , 
J e s ú s P i n i l l a , R a m ó n Reventos . D o n 
Franc i sco P e r m a n y e r y "Pang los s" . 
No t a r d a r á en l l e g a r d o n A n g e l Q u i -
m e r á . L o s dos d r a m a t u r g o s se abra-
zan. Los t i m b r e s a n u n c i a n que el es-
t r eno de " M a r i a n e l a " va a comen-
zar 
D o n Beni to , ' nues t ro amado Gal-
d ó s , c h a r l a por los codos. ¡ E l , que 
es incapaz de p r o n u n c i a r cua t ro 
pa labras en p ú b l i c o ! . . . 
L l e g a d o n M i g u e l Santos 011 ver. 
Besa l a m a n o de l Maes t ro . ¡ S a n t o s 
Ol ive r , o t r o i l u s t r e m u e r t o , a l que 
tan to r o r a m o s ! . . . D o n M i g u e l , nos 
recuerda l a d e s c r i p c i ó n de l a f i g u r a 
de G a l d ó s , que " d i b u j ó " C l a r í n . 
" V i an t e m i u n h o m b r e a l t o , mo-
reno, de f i s o n o m í a nada v u l g a r . SI 
por l a t r a n q u i l i d a d , cabal y seria 
honradez que expresa su f i s o n o m í a 
"poco d i b u j a d a " puede creerse que 
se t iene enfrente a u n b e n e m é r i t o 
c o m a n d a n t e de la G u a r d i a C i v i l , 
con su b i g o t e o rdenanc is ta , en los 
ojos y en la frente se lee a l g o que 
no suele d i s t i n g u i r a l a m a y o r par te 
de los i n d i v i d u o s de las a r m a s ge-
nerales n i de las especiales. L a f ren-
te de G a l d ó s hab la de gen io y de 
pasiones, po r lo menos imag inadas , 
t a l vez con ten ida i s ' " " 
C a l l ó l a voz de Santos O l i v e r . Joa-
q u í n Mlontaner , a g a r r á n d o s e t e m -
bloroso a nues t ro brazo, m u s i t a 
como una o r a c i ó n : 
— M í r a l o , Rafael . , Es E l . E l de 
" E l A b u e l o " , el de " L o s Condena-
dos", el de " E l A m i g o M a n s o " . . . 
— D o n Beni to , -—le decimos.-—Hay 
u n a m i g o nues t ro , u n g r a n m ú s i c o , 
que e s t á e n a m o r a d o de su " M a r i a -
ne la" . 
— Q u e l a ponga , que la ponga en 
m ú s i c a , — nos contesta el que en 
v i d a y a es tuvo en l a I n m o r t a l i d a d . 
— D í g a l e que yo le doy pe rmiso . 
¿ C ó m o se l l a m a el amigo m ú s i c o ? 
—Pahi s sa . 
— ¡ U n g r a n m ú s i c o , D o n B e n i t o ! 
—respondemos a coro . 
—Pues , nada ; t r a t o hecho. Que le 
ponga m ú s i c a Pahissa. Y a pueden 
d e c í r s e l o . 
Y a co r re v u e l a n nos t r a l a d a m o s 
a l a A d m i n i s t r a c i ó n de Novedades . 
P a h i s s a en el t e l é f o n o 
— ¡ C e n t r a l ! H a g a el f avor con el 
489. 
i — ¡ A t e n e o ! ¿ E l Maes t ro Pahissa? 
L a voz de Pahissa : — ¿ Q u é pasa? 
— T i e n e s concedido por G a l d ó s el 
pe rmiso p a r a c o n v e r t i r en ópera . 
" M a r i a n e l a " . V e n enseguida 
Ú T I L E S H O M B R E S Y M A -
Y O R D O M O S D E S E M A N A 
" " " « a . 5 d r ^ ¡ o . 
En l 
*cogidaaRlOCÍedad m a d n l e ñ a han sido 
mercedpV°Q s a t i s f a c c i ó n y e log io las 
te concprUH recomPensas ú l t i m a m e n -
recaer Tn ^ por S- M - el Rey, por 
^ i f i c ^ í .S0nas dist inguidas v 
130 a e r L ! ? 6110 e s t á n r e c i b i e n -
ciones. SIdClados c a r i ñ o s a s f e l i c i t a -
Í ^ n ¡ T r l ^ S h 0 m h r e s con ejercicio 
berano i " i r a d o s por el So-
t>on j s l u i e n t e s : 
• ^ n i t o 0 ^ 6 ^ i l v e l a y ^oring, pri-
l ' ha «íh marciuesa de. S i lve-
Presidencia ' ^•Subsecretario de la 
v , ? 6 ^ . E s „„ !;ector general de 
n,ll6va con hn dlstil1guido letrado 
QUo8tre Tmre T el apellido "de su 
^ fué d e í ; d.0n ^ ^ n c i s c o . jefe 
ve?,011 R a i m ^ ; 1 1 ! 0 conservador. 
hijo doD 1 ° F ^ n á n d e z V i l l a -
& >' de :n ,aQlm.ar(luesa de Pozo 
aS,bre P ú b l i c ^ n 1 l l u s t r e y l lorado 
t í d ^ d o - Ha s^i1116 lev6 el mismo 
í S a Cortes í0cVarÍas veces dipu-t o . les j secretario del Con-
^ ^ h f j o ^ e ^ 6 8 1 ^ y ^ m e z 
C n L r a de Alava * c ° n d e s a de Sal -
< a l 0 r ^ue fe I <lel l u s t r e go-
S- Memeilte a s é e t e B&rc^ona, co-
^ b ^ R e y ^ r ^ f ^ . ^ Va l enc i a . 
a de Su ]™1 ello una nueva 
e s t i m a d ó n al que sa-
c r i f i c ó su v i d a p o r c u m p l i r su deber. 
D o n F ranc i sco de M o r t o r e l l y T é -
l l e z - G i r ó n , d u q u e de A l m e n a r a A l t a , 
j o v e n p r ó c e r , h i j o de l a duquesa 
v i u d a y n i e t o de l a duquesa v i u d a 
de Uceda ; don Franc i sco de U s s í a 
y Cubas, m a r q u é s de A l d a m a , opu-
l en to banquero , y don J o a q u í n R o -
bert , p r i m o g é n i t o de l m a r q u é s de 
R o b e r t , d i s t i n g u i d o p r ó c e r c a t a l á n . 
E n t r e los gen t i l e s hombres de C á -
fhara con e j e r c i c io f i g u r a n don Juan 
P é r e z Seoane, conde de R i u d o m s , h i -
j o de l a duquesa de P i n o h e r m o s o ; 
el d i s t i n g u i d o d i p l o m á t i c o don Car-
los A r c e s y Cuad ra , conde de B a i l ó n , 
que h a sido sec re ta r io de n u e s t r a L e -
g a c i ó n en E s t o c o l m o : e l c u l t o l e t r a -
do y senador d o n J u a n B a r r i o b e r o 
y A r m a s , b a r ó n de R í o T o v í a , ase-
sor de l a D i p u t a c i ó n pe rmanen te de 
la Grandeza ; d o n J o s é M á r q u e z de 
la P l a t a , m a r q u é s de Casa Real , ca-
b a l l e r o de A l c á n t a r a y maes t r an te 
de Zaragoza , a u t o r de Tina ob ra so-
bre Nob leza anda luza y compstGri te 
en Derecho v i n c u l a r ; don Carlos y 
d o n F e r n a n d o L ó p e z D ó r i g a , de la 
i l u s t r e f a m i l i a m o n t a ñ e s a ; el d i p l o -
m á t i c o don M a n u e l de F i g u e r o l a . 
F e r r e t l , pa r a q u i e n r ec i en t emen te 
se r e h a b i l i t ó el t í t u l o de m a r q u é s de 
R i a l p ; d o n R a m ó n M a r t í n e z de Cam-
pos y Viesca , h i j o de los duques de 
Seo de U r g e l , y el conocido abogado 
don C á n d i d o R. de Celis y de M e -
d i a v i l l a , c aba l l e ro de l a Orden de l 
Santo Sepulcro e h i j o d e l p res t ig ioso 
m a g i s t r a d o j u b i l a d o del Supremo. 
E n t r e los g e n t i l e s h o m b r e s de en -
t r a d a se cuen t an , a d e m á s de los que 
ya c i t amos , don C é s a r Saenz y San-
t a M a r í a y el d i s t i n g u i d o abogado 
y p e r i o d i s t a b a r c e l o n é s d o n Pablo 
V i l a San Juan , que acaba de r e a l i -
zar u n in t e r e san t e v i a j e a l a A r g e n -
t i n a . 
Con el n o m b r a m i e n t o de m a y o r d o -
mos de semana han sido favorec idos , 
en t re o t ro s , e l conde de S ie r rabe l l a , 
t a n e s t i m a d o en la sociedad a r i s t o -
c r á t i c a ; d o n R o b e r t o D o m i n g o S á n -
chez O c a ñ a y A l g a r a , v izconde de 
Cuba, n i e t o , po r l í n e a m a t e r n a , de 
los d i f u n t o s marqueses de B u s t a -
mante y pe r tenec ien te , por su padre , 
a l a casa de los marqueses de Ol iva , 
el d i s t i n g u i d o senador y banquero 
d o n C é s a r J i m é n e z Arenas , don 
Juan A g r e l a Pa rdo y M a n u e l de V i -
l l ena , conde de la Gran j a , h i j o de 
la duquesa de Sueca y n i e t o de la 
condesa de V í a M a n u e l ; don B e r n a r -
do R o l l a n d y N i e t o , h i j o de l l l u s t r e 
v i cep res iden te de l Senado, y d o n I g -
nacio F e r n á n d e z de Henes t rosa , con-
de de P e r a l t a , d i s t i n g u i d o abogado. 
ü " D I A R I O D E L A M A R I N A 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r infoi? 
mado e n astmtos de spor t s 
H * 0 » $ 
D o n B e n i t o y e l m ú s i c o . — L o s Q u i n -
t e ro 
Se conocen, y a los cinco m i n u -
tos c h a r l a b a n como si fue ran amigos 
de toda l a v i d a . Luego comienza l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de " M a r i a n e l a " . E l 
t r i u n f o , todos lo r e c o r d á i s , f u é c la-
moroso . A l f i n a l i z a r l a representa-
c i ó n , el p ú b l i c o a s a l t ó el escenario 
y a b r a z ó a G a l d ó s . ¡ O h , i m b o r r a b l e 
r e c u e r d o ! . . . T r a n s c u r i d a una h o r a 
Pahissa, M o n t a n e r y "Pang loss" , 
a c o m p a ñ a r o n a l Maes t ro a l Con t inen -
t a l . Pahissa daba la m a n o a D o n Be-
n i t o , como s i se h u b i e r a conve r t i do 
en " M a r i a n e l o " . 
— N a d a deseo t an to como escr ib i r 
esta ó p e r a , puede us ted creer lo . 
Todo aque l lo t r a n s c u r r i ó en aque l l a 
m e m o r a b l e noche del S á b a d o de 
G l o r i a . 
A los pocos d í a s , l l e g a r o n los i lu s -
t res Q u i n t e r o de las sevi l lanas fe-
r ias . T r a z a r o n el p l a n de l l i b r e t o . 
Y é s t e , a l cabo de catorce meses, 
f u é puesto en manos del m ú s i c o 
c a t a l á n . 
Y en una p r i m a v e r a l noche come 
aque l l a , S á b a d o de G l o r i a de 1923, 
m u e r t o G a l d ó s y estando presento 
como nunca en nues t ro . G r a n Tea-
t r o del L i c e o , t uvo efecto el estreno 
de " M a r i a n e l a " , del que ahora va-
mos a ocuparnos , que d í g a s e lo que 
se q u i e r a , es una rapazue la m u s i c a l 
de carne y hueso. 
L a par t i tura 
A C T O P R I M E R O 
A n t e todo no hay que decir u n a 
vez m á s que Pahissa, que es u n 
compos i t o r dotado de g r a n ta' .ento, 
t u v o en " M a r i a n e l a " la ' noble a m -
b i c i ó n de i n t r o d u c i r en el tea t ro l í -
r i c o r e f o r m a s que le ace rquen 
a l a r e a l i d a d . Supo t a m b i é n pres-
c i n d i r con a b n e g a c i ó n de la b r i l l a n -
tez t a n f ác i l para en tus iasmar i m -
p u d o r o s a m e n t e y da r r i enda sue l ta 
a lo fuer te , a t r ev ido y hondamen te 
pas iona l . An teanoche , en el L i c e o , 
t o d o aquel que es capaz de conmo-
verse pudo presenciar mus i ca lmen te 
en l a escena, una l u c h a r ea l , t r e m e n -
da y noble y grande, t a f como r e -
qu ie re la, " M a r i a n e l a " ga ldos iana 
que en el fondo no es m á s que u n 
combate a mue r t e entre la p a s i ó n 
y los In s t i n to s generosos. 
Y a en aque l l a i d í l i c a p r i m e r a pa-
c e ñ a , en l a que todo resp i ra a m o r , 
o rden , placidez, t e r n u r a nos ev iden-
c i a r o n que Pahissa ahonda m á s ca-
da d í a en l a ve rdad mus ica l para 
a r r a n c a r l e sus secretos. Toda aque-
l l a a c c i ó n e s t á creada en las en t r a -
ñ a s de la l ó g i c a de los c a r á c t e r e s . . . 
musicales . ¿ N o s entendemos? No 
v e r é i s en este p r i m e r acto de " M a -
r i a n e ' a " puer i les s imbo l i smos n i 
combinac iones a r t i f i c iosas . L a po-
b r e t i c a l a z a r i T o de "Pab lo P e n á -
g u i l a s " , s u e ñ a en su a m i t o po rque 
piensa de la manera m á s n a t u r a l de 
pensar en las m u j e r e s " 
Pahissa como " G a l d ó s y ;os Q u i n -
t e ro hace can ta r a " . V a r i a n e i a " , 
r iuf cantaba. s'egi'n a d i v i n ó "C la -
r í n " s in sabor c ó m i y que como la 
" M i g n o u " dé" Goethe, nos hace sen-
t i r y l l o r a r tan tas veces, casi s in 
saber por q u é . A nues t ro entender , 
esta aparente sencillez que Pahissa 
ha dado a l a p ro tagon i s t a , acr iso-
l ada el m é r i t o de l a obra . 
Y a en este p r i m e r acto, nos p ro-
du jo u n exce'.ente efecto aquel d i á -
logo que t a n n a t u r a l m e n t e en tab lan 
el bondadoso " P a t r i a r c a de Adea-
c o r b a " , y el famoso ocu l i s t a "Teo-
doro G o l f í n " . 
¡ C o n q u é s i n g u l a r ac ier to ha t r a -
t ado Pahissa, en este m o m e n t o , lo 
que podemos l l a m a r el fondo m u s i -
ca l de la c o n v e r s a c i ó n ! ¡ C u á n t a no-
vedad hay en aque l l a s i n g u l a r esce-
na! ' . . . L l e g a m o s , d e s p u é s a l i n t e r -
l u d i o en el que cae l a ta rde do u n 
modo que parece que el dia va a 
m o r i r s e pa ra s iempre . No estamos 
en ]o desc r ip t i vo convenc iona l , s ino 
en la e x p r e s i ó n o rques ta l e s p o n t á -
nea. E n aque l m o m e n t o , los p ra -
dos y los breves val'.es y las lomas 
y las r ibe ras y e n c a ñ a d a s r u m o r e a n 
l á n g u i d a m e n t e y los mis ter iosos e 
í n f i m o s e s p í r i t u s de l a Na tu ra l eza 
o f r é n d a n l e su canto. ¡ B e l l o mo-
m e n t o es e l de esta h o r a de u n c i ó n ! 
Y a p a r t i r de este a tardecer una 
escena ú n i c a creada en el i b é r i c o 
p e n t á g r a m a , se d e s a r r o l l a ante el 
absorbente a u d i t o r i o . Jun tos e l co-
r a z ó n , las manos y l a cabeza, apa-
recen " P a b l o " y su feo l a z a r i l l o 
¡ Q u é del ic iosa es l a soledad en la 
que m a r c h a n aque l los dos seres 
buenos y que susp i r an deseos! ¡ Q u é 
he rmosa frase la de l c i é g o cuando 
dice a l a " N e l a " , " y es de noche 
cuando te vas t ú " ! ¡ D u l c e s l á g r i -
mas son las que v i e r t e n los ojos de 
la pobre r a p a z a ! . . . ¡Y que vas ta 
e x t e n s i ó n , q u é do lo r m á s in tenso , 
q u é O c é a n o s in o r i l l a s , .ol de la 
desven tu rada c r i a t u r a cuando se 
m i r a en e l agua de l a fuente, deci-
d i d a a encontrarse hermosa . Todo 
el lo es m u y be l lo m u y t i e rno , m u y 
noble , m u y c r i s t i a n o y santo, I lu s -
t r e Pahissa. Y todo e l lo , se descu-
bre cuando en el a t en to oyente l a 
r e f l e x i ó n es I m p a r c l a l y es ajena a 
preocupaciones impues ta s por l a es-
cuela , por la m o d a p o r el v u l g o , 
que son los t res enemigos del buen 
gus to . 
H a t r a n s c u r r i d o e l p r i m e r acto y 
se ha a p l a u d i d o la l a m e n t a c i ó n del 
" P a t r i a r c a " . A l f i n a l i z a r el g r a n d ú o 
de " P a b l o " y " M a r i a n e l a " , el d e l i -
r i o se ha apoderado del p ú b l i c o . L a 
reproduce al f ina l izar , el acto y el 
ins igne m ú s i c a v é s e ob l igado a pre-
sentarse por seis veces en el escena-
r i o , a c o m p a ñ a d o de los a r t i s t a s . 
A C T O S E G U N D O 
D e s p u é s de una a g i t a d a I n t r o d u c -
c i ó n , en l a que ya se presiente que 
la pobre " N e l a " s ó l o qu ie re l l o r a r y 
h u i r , cambia t o t a l m e n t e el c a r á c t e r 
le l a obra . L a bondad y la con f i an -
za en Dios pres iden e l angus t ioso 
m o m e n t o en que Ta venda va a ser 
q u i t a d a a l h i j o de los P e n á g u i l a s . 
L a sobr iedad lo es todo en esta cor-
ta escena. * 
Coh el c o r a z ó n pa lp i t an t e , con 
toda l a d e s o l a c i ó n de su a lma , san-
g r a n d o el e s p í r i t u , le janas usa l a 
c o n t e m p l a c i ó n y la, d i c h a t r a n q u i l a , 
la pobre t i ca " M a r i a n e l a " canta y 
, r uega a l a V i r g e n . E n e l fondo de 1 t : ' - 'v ' t i » tíí» 
| aque l l a " r o m a n z a " (noso t ros lo l i a - ; Y c u á n d o es l í c i t o el p l a g i o ' D o n 
j m a r í a m o s coudue o ) ¡ o h poder a d i - | V icen te Blasco I b á ñ e z expone l a o p i -
1 v i ñ a d o r del m ú s i c o ! , e s t á el " g r a n I i ^ n M a u r e v e r t . Es te hace U ü a dis-
¡ c o r a z o n c i t o " de l a " N e l a " . que sigue 1 t i n c i ó n ent re la i n v e n c i ó n , l a idea y 
• ar 
" L a obra de este t í t u l o es t renada 
anoche y de l a que es a u t o r e l s e ñ o r 
V i d a l y P lanas , no f u é , n i p o d í a 
s e r l o , del ag rado del p ú b l i c o . Se t r a -
t a de una l a m e n t a b l e e q u i v o c a c i ó n 
de que se d e s q u i t a r á m u y p ro r i t o e l 
a p l a u d i d o y celebrado a u t o r . de 
"San t a I sabe l de Ceres". 
Es decir , q ü e hubo p a t e o . . . 
Y sabe Dios que me duele e sc r ib i r 
d iendo, como una U a m i t a i n m ó v i l . | l a f o r m a y sost iene lo s i g u i e n t e : 
Y l legamos d e s p u é s , . a l m o m e n t o j — " E l robo de la idea o de la i n -
c u m b r e - d e esta t r i u n f a n t e p a r t i t u r a v e n c i ó n no es n a d a . . . ' - , 
de Pahissa. A " P a b l o " , el famoso Y q u é es algo en este caso? 
" G o l f í n " el ocu l i s t a , le q u i t a la ven- I — " L o que es a lgo es e l r o b o de 
da. iai poderoso pensamiento del I la e x p r e s i ó n . " 
m ú s i c o crea l a esepres ión , ¡ p e r o q u é , y e l s e ñ o r Blasco I b á ñ e z y el se-
nueva e x p r e s i ó n ! No nos ciega l a ; ñ o r M a u r e v e r t deducen de todo esto ¡ esta pa lab ra . Y o sé de las a m a i ^ u 
p a s i ó n , n i l a a d m i r a c i ó n , n i el c a - ¡ . . l a pa r ado j a l i t e r a r i a de que la f o r - j r a S i d6 ias desesperaciones, y de las 
n n o e n t r a ñ a b l e que tenemos a ma) la e x p r e s i ó n es lo ú n i c o esen-1 j ius iones del a u t o r que asp i r a a l f a -
Pahissa. A este m o m e n t o , aun no c i a l y digI10 de r e spe to" en las obras i i l o dei p ú b l i c o ; lo que sufre y lo 
se hab a l legado en la m ú s i c a , iso, ja jenas . L o que no e x p l i c a n n i e l se- que s u e ñ a ; lo que t iene que sang ra r -
no se t r a t a de l legar de lo senci l lo ; ñ o r M a u r e V e r t n i e l s e ñ o r Blasco ie e l c o r a z ó n antes de ve r su n o m -
a lo compl i cado , n i de e x t e r i o r i z a r - , I b á ñ e 2 es c ó m o puede robarse la 
se en una d i a l é c t i c a m u s i c a l abs- 1 e x p r e s i ó n i a f o r m a de una idea o 
t r a c t a ; nada ñe eso. E n este m o - | i n v e n c i ó l l s i n r o b a r esta8 Cosas •* l a 
m e n t ó , se h a l l a toda l a v i t a l i d a d vez Y gi e l robo de l i n a f o r m a de-
del<<^rf? rnaestro- . t 1 t e r m i n a d a y precisa i m p l i c a e l de 
P a b l o ' cree d o g m á t i c a m e n t e que / la ¡ d e a que con t i ene i " l a pa r ado j a 
b r e e n el c a r t e l , y de acoger u n 
aplauso. Yo supongo lo que , debe de 
padecerse y lo que debe e l a l m a de 
l l o r a r cuando las esperanzas a c a r i -
ciadas a lo l a r g o de c a m i n o t a n d i -
f íc i l , se d e r r u m b a n de p r o n t o con 
el noble y p u r o e s p í r i t u debe alber- i l i t e r a r i a n qi le ambos deducen de sus , e s t r é p i t o y t o d o lo que V r a n rosas 
garse en u n cuerpo be l lo , he rmoso . •! o f í - eo „ n r i v i p r t P pn n n a L ^ i , -j , Ûtí/31'111 
J u z g ó de la f o r m a por l a f o r m a de ? Í X S S r a S r f L ^ l , ^ 1 " 1 ^ 6 - De l h 0 m b r e ^ F * ' 
los sent idos que t e n í a sanos y p o r , s m ^ l e PaParrucha- I tee en el t e a t r o para expresa r su dis-
la r a z ó n y el s e n t i m i e n t o . Y a l des- | ^ 0 Pienso I118 ambos se exceden; gus to , yo f o r m o m a l a o p i n i ó n . . . 
c u b r i r a P l b r e n t i n a q u i e n por eu la i n t e r p r e t a c i ó n de estas pa l a - , x sm e m b a r g o ; la he f o r m a d o bue-
ser be l la es a x i o m á t i c a y " n o n e - I b r a s ' ^ L a M o t h e L e V a y e r : j n a , exqu i s i t amen te buena , de los es-
cesita d e m o s t r a c i ó n " l l ega P a h i s s a ' —-Se puede r o b a r a es t i lo de las | pectadores que m a t a r o n la ob ra de 
con su g r a n t a l e n t o , ' c o n su p o d e r o - I abejaiS' s i n hacer d a ñ o a nad ie , o ; d o n A l f o n s o , e l a p l a u d i d o y celebra-
sa p o t e n c i a l i d a d m e n t a l , c o n su a l - ' sea chupando la m i e l de las f lores , | do a u t o r de "San ta I sabe l de Ceres". 
ma de a r t i s t a a crear a lgo a s í co- Per0 el robo de l a h o r m i g a , que se j A l a vera d e l ca r t e l en que se a n u n -
mo u n a a t m ó s f e r a e s p i r i t u a l que se l l e v a el g r ano en te ro , no debe ser | c i aban " L o s • go r r iones de l P r a d o " , 
esparce en l a o b r a como f l u i d o i n -
coercible . Y a l l í , en aque l l a sacu-
d i d a e x t r a ñ a sen t imos p a l p i t a r una 
r e a l i d a d e s p i r i t u a l , que nos hab la 
de las o t ras regiones de l a v i d a y de 
la conciencia . L a idea m u s i c a l es 
p r o f u n d a y , el a r te conque e s t á m u -
s i c a l m e n t e expresada, supremo. E l 
c o n f l i c t o de l a c l a r i d a d del d í a y l a 
luz de l a conciencia , queda f i j a d o . 
T e r m i n ó el acto y Pahissa t u v o 
que sa l i r nuevamente a recoger los 
l au ros . , 
A C T O T E R C E R O 
Breves compases nos conducen (es el ú l t i m o ; y p u b l i c ó u n a nove la 
; j u n t o a " P a b l o " , que nos hab la de 
¡ " l a a r m o n í a del m u n d o " . E l m o -
j m e n t ó es i n s p i r a d o y l a f o r m a be-
I l i a . L l e g a el m o m e n t o de las f ies ta 
I C o m p a r a d l a esencia de aquel los co-
i ros y de las danzas, a u n a "Pas to-
i r a l " " bee thov iana de estos t i empos . 
¿No i j hemos en tend ido? " Q u i potest 
.capero, c ap i a t . . . " . 
L a c o n s t r u c c i ó n o rques t a l es po-
I tente y l a m e l o d í a , d e n t r o : d 6 una 
a l e g r í a s enc i l l a y desbordante , del 
| todo a j u s t ada a l a m b i e n t e rec io y 
r u d o . Es m ú s i c a , l a de l a f ies ta , 
que h a l l a su a l i m e n t o ú n i c a m e n t e 
en l a m ú s i c a . Grandes aplausos se 
t r i b u t a r o n al a u t o r a l f i n a l i z a r esta | de" g g ^ ^ ^ j ^ 
he rmosa p á g i n a de a l to vue lo s i n - y " e l f i e l E c k e r m a n n " , e l a u t o r 
fón ic0 - I de las "Conversac iones" , r e s p o n d i ó : 
Cazada en el m o n t e y t r a í d a a , — P e r o los que tomas te i s e s t á n 
ras t ras por el bueno del m é d i c o , l a | t r aba jados de t a l m o d o , que nadie 
desventurada- " N e l a " , es l l evada a lo n o t a . . . 
I m i t a d o n u n c a . . . . ¡ e s t a b a el r e t r a t o de este d o n A l f o n -
Y el g r ano en te ro no es solo l a ! 3 0 ' despechugado y a l t i v o como u n 
e x p r e s i ó n , no es so lo la f o r m a d e j e m P e r a d o r de l un ive r so . Y es que 
g r a n o ; es t a m b i é n l a i n v e n c i ó n , l a ' Ia "Santa I s a b e l " le l l e n ó de p r e -
idea , l a s u s t a n c i a . . . ! s a n c i ó n , p o r q u e t u v o u n g r a n é x i t o 
Las pa labras de L a M o t h e I n d i c a n K 6 P ^ j c o , y s in embargo , por m u -
per fec tamente lo que es u n p l ag io y IS?!08 an?s de Vlda ^ le conceda 
lo que no lo es. E l robo de una 1P10S a don A l f o n s o , nunca p u r g a r á 
e x p r e s i ó n s in la e n t r a ñ a que con-1 b.astante este c r i m e n m o r a l y l i t e r a -
t iene es i m p o s i b l e , y la I m i t a c i ó n ¡ l10' comet ido -con l a ag ravan t e de 
s e r v i l de una e x p r e s i ó n o de u n a : h a b e 5 cobrado por él u n m o n t ó n de 
t i r a m i r a de expresiones no es u n ¡ Petetas 1 * • Todas las v u l g a r i d a d e s , 
p l ag io , es u n "pas t i che" . Pa ra hacer | toc]a^ laí? P i e d a d e s , todas las ne-
esto, no se necesita i n g e n i o de n i n - ¡ c e d a d e s famosas de los discursos de 
guna clase; L e S u i r e f u é u n e s c r l ^ J ^ 1 ? ' los m e t l 0 á o n A l f o n s o en esta 
t o r de te rcer o ü d e n , que parece q u e j a • • • 
Y l a f á b u l a q u é es? 
* tZ^p* * ^ , c a r t a . q u : a t r i b u í a | L a f á b u l a es lo s i g u i e n t e , en dos 
a Rousseau, t an b i e n i m i t a d a , t a n i i.engiones. 
es t i lo de Rousseau, que e l m i s m o ft 
l ó s o b o se daba p u ñ e t a z o s en la f r en 
te p r e g u n t á n d o s e : 
— E s t o es m í o , no cabe d u d a n i n 
g u n a ; pero , s e ñ o r , y c u á n d o lo es 
c r i b í . . . ? 
E l robo de las abejas, el p l ag io 
bueno, provechoso , l í c i o , r equ ie re 
por lo menos ser abeja , l a b o r a r so-
bre f lo res , y dar m i e l ; y la m i e l ] 
e s á en las f lo res , m á s no es f l o r . | 
D i j e ayer lo que Goethe aseguraba : 
— E n m i " C l a v i j o " he tomado 
paisajes enteros de las " M e m o r i a s " 
la casa de los P e n á l i g a s , donde l a 
encan tadora " F l o r e n t i n a " l l o r a b a su 
i i n g r a t i t u d . Son tan tos los elemen-
i t o s de belleza, que G a l d ó s , los Q u i n -
tero y Pahissa a g r u p a n en esta 
' e m o c i o n a l escena,—acaso l a m á s 
i conmovedora de l a p a r t i t u r a — , que 
I las l á g r i m a s b r o t a n de los ojos. L a 
| f i g u r a de " T e o d o r o G o l f í n " , d i b u -
j j ada a l p r i n c i p i o con g r a n p r u d e n -
, c í a , adquiere en esta escena u n r e -
! l l eve e x t r a o r d i n a r i o . L o que va le 
todo aquel lo , l i b r o y m ú s i c a , que es 
mucho , la fuerza de la v e r d a d que 
hay a l l í e l I n t e r é s y l a e m o c i ó n que 
despier ta me jo r se siente a l o i r l o 
que d e s p u é s se expl ica . ¡ Q u é p r o d i -
gio ha rea l izado Pahissa, en esta 
escena en l a q u e todo es, r e a l y e s t á 
h o n d a m e n t e sent ido , observado y 
expresado con fuerza y .con . una su -
b l i m e p o e s í a que t ransc iende y nos 
l lega a l a l m a ! 
Y avanzamos por l a t r a g e d i a y 
l l egamos a l fuego de l a p a s i ó n des-
bordan te , en l a g r a n escena de a m o r 
de " P a b l o y F l o r e n t i n a " y en el co-
r a z ó n de l a " N e l a " , la m u e r t e . Y 
— Y e s t á b ien que sea as i ,—res-
p o n d i ó Goethe. 
U n a r t i s t a enamorado de una m o -
za de p r o s t í b u l o ; u n m i l l o n a r i o que 
desea que e r a r t i s t a se case con su 
h i j a ú n i c a ; y l a moza . de p r o s t í b u l o 
que quer iendo a l a r t i s t a con e l a l m a , 
h u y e h a c i é n d o l e creer que no le 
q u i e r e pa ra que pueda casarse .y ser 
f e l i z . Y va a la cal le de Ceres, que 
es ca l le de las ta i fas m á s Innob les 
y a l l í acude e l a r t i s t a con u n ami -
go suyo ; y oye l a moza de é l que 
no puede o l v i d a r l a , y p o r c o l m a r d e l 
t o d o el s ac r i f i c i o , se s u i c i d a . . . L a 
moza se l l a m a b a I sabe l , y por ha-
berse ma tado , f u é santa , y por ha -
berse ma tado en la ca l le de Ceres, 
f u é Santa I sabe l de C e r e s . . . " 
Q u i é n no sabe que todo esto es 
u n a " D a m a de las C a m e l i a s " que 
desciende en r ango y en l i t e r a t u r a ? 
Y s i n emba rgo , yo no s é de n i n g ú n 
| periódico que lo dijera así, v aún 
Esta bien que sea así, que no lo ¡ con ser la obra tan torpe a ñ hln-
note nad1e; está bien que de la f lor | chada de viento v tan T e n a de mu-
se saque miel, porque aunque sepa-jgre, el teatro se llenó d aS y d ía . 
mos todos de donde la sacaron las | Todos los que no osaban J e r r ^ ' e 
abejas, el color blanco o rosa de la a los burdeles de Ceres, I b a T a ver-
flor se convirtió en la miel en color ios a Eslava; y el éxito de esta ohv3 
de oro y el sabor de la flor, amargo fué el éxito de im b u r d e r trasladado 
o insípido, se convirtió en la miel de un rincón a un sitio c é n í n c o 
en suavidad, en perfume y en dui- y ahora quiso el autor asegundar 
t f ^ , , , -• ; r c o n su sarta de prédicas dé mitin 
Robar como la hormiga es ser la-.hueras, grotescas, pomposas Y 
dron, pero robar la míe es ser la ' sacó "Los gorriones" a la escena v 
abeja, y tener alas y genio. se los mataron a perdigonazos 
" L O S G O R R I O N E S D E L P R A D O " 
He a q u í l a g a c e t i l l a de cos tum-
b r e : • 
E l pobre de don A l f o n s o . . ! E n 
c u a n t o se s a l i ó de los burde les va 
no supo lo que h i z o . . . ! ' ' 
C C A B A L . 
pertenece su e s p í r i t u a l de los can-
tantes de buena cepa y que saben 
expresar h o n d a m e n t e , po ten temen-
te, y e x t e r i o r i z a t o d a l a belleza. 
A Celes t ino Sarobe, el n o t a b i l í s i -
mo b a r í t o n o , es d e l todo i m p r e s c i n -
de a l l í ai f i n a l , aque l l a c r i a t u r a que d ib l e ded ica r le p á r r a f o apa r t e . Sa 
es l a " N e l i t a " de las sombras , se es- robe) que g un hombre .de ciencia 
• e q u i p a r a b l e en a r t e r a 
m é n e z " de A l b é n i z y ; 
no j e n la luz de los ojos de "Pa-
blo ; con h o n d a a n g u s t i a e x p r e s ó 
cuando los ojos del h i j o van a v e ? 
y con rad ian te a l e g r í a cuando la c la -
r i d a d del d í a es v i s ta po r el h i j o del 
bondadoso anc iano . V í ó s e - n n i v 
a p l a u d i d o , este can tan te 
n]ví0n;Srg,nem0S que la c o n t r a l t o Con c h i t a VelazqueZ! s ü p o a p o r t a r a l es_ 
p m t u a l personaje de " F l o r e n t i n a " 
t o d a ,1a i n g e n u i d a d , senci l lez tea-
n u r a , a m o r o s i d a d que r equ i e r e esta 
t i g u r a , t an necesaria p a r a que e l 
d r a m a f a t a l m e n t e se desar ro l le 
G m a d a por m u y buen sen t ido mos-
t r á n d o s e d u e ñ a de s í m i s m a y can-
t a n d o como l a d i f í c i l p a r t i t u r a e x i -
ge la s e ñ o r i t a V e l á z q u e z , ¿ ¡ ó Ine-
q u í v o c a s mues t ra s de t e m p e r a m e n t o 
a r t í s t i c o . Nos g u s t ó , como be l la c r i a -
t u r a y como i n t é r p r e t e , esta j u v e n i l 
can tan te . 
Consignemos a l b a r í t o n o s e ñ o -
P r a u que sobr io estuvo en su p a r t e 
de E l padre de F l o r e n t i n a " y que 
a p o r t ó su va le r a la u n i d a d del asun 
t o que t iene t a l r iqueza en e l con-
sido t a n g rande el en tus iasmo que a ^ u r a ^ n e i ^ e n ^ f ; ' ' ^ 
el n o t a b i l í s i m o b a r í t o n o vasco ha " P a c h L " ¿ e f ^ f ^ 5 0 
a p o r t á r o n l e v i d a in tensa los felices i sent ido por G a l d ó s , po r los Q u i n t e - i Z a n a r d i . a f i r m e m o s q u ^ u o o c a n S r 
ac i e r to r o y po r l a c e r e b r a c i ó n de Pahissa, con d u l z u r a y e s t L u t e rna ca^ 
que en la escena no hemos v i s to a l c i ó n de la z a g a l l l l a d e t acto í r S 
Sarobe, s i no a l p r o p i o famoso o c u - i r o p n m e -
litstá " T e o d o r o G o l f í n " t a l como lo Vava un ^ n l n n ^ ^o^o i 
i m a n a r o n s u , au to res . Sarobe lo t a oue " n d u t ? ¡SSto &tft 
h a impues to , como cor responde a 
u n verdadero a r t i s t a , con fuerza, 
nobleza y h u m a n i d a d . Es to es m u y 
necesario t ene r lo en cuenta . Pa ra 
d e m o s t r a r l a p r o f u n d i d a d de sus 
n Z ^ Í T ^ 7 h a y cons ignar | y "a S ^ l v a d ^ l T a r T a : 1 L T d J c o r S n 
que Sarobe es un can t an t e que t iene j d e l acto p r i m e r o es u n p r o d i g i o de 
L a s e ñ o r a D h a m e n como cantante M t í t u l o de m é d i c o , — a s í como l a | d i b u j o y c o l o r I d o , - ¡ ¡ d o n M a u r i c i o 
(su est i lo es de l ic iado) y como I n t e r - ¡ f i r m e z a de l c a r á c t e r , este b a r í t o n o i es el a m o ' — y en el I n t e r i o r vasco 
pre te 1 e g ó a l a l m a de l a pobre j ha t end ido a l a i d e a l i d a d piadosa ' a s í como l a h u e r t a de los P e n á g u i -
M a n a n e l a con t a n t a / v e r d a d , que j Pero dando-e a " T e o d o r o G o l f í n " i las , son dos obras maes t ras de l g r a n 
el a u d i t o r i o se c o n m o v i ó y l l o r ó con el v a l o r Idea l que t iene y c o m u n i c a n í n u e s t r o A l a r m a 
ella M u y bien. C a r l o t a D a h m e n ; es doselo a la desdichada " M a r i a n e l a " i U n í n t i m o a m i g o , — e a r n e u ñ a v 
usted una excelente a r t i s t a y posee con toda l a g randeza que s i n t i ó \ e s p í r i t u del que f i r m a — puso en 
Se la a p l a u d i ó aquel i nmenso G a l d ó s 
i p i r i t u a l i z a y d i v i n i z a . N i con m á s 
¡ d e l i c a d o s en t im ien to n i con ar te 
de m á s p u r a l ey , n i con m a y o r p u -
j anza p u d o ser t r a t a d o este m o m e n -
to t a n grande, en el que l a v i d a de 
" M a r i a n e l a " acaba po rque viene pre-
pa rada de m u y a t r á s po r esta m i s m a 
v i d a . ' 
L a ó p e r a , — l a ó p e r a e s p a ñ o l a s ó l o 
" P e p i t a J i -
a " L a v i d a 
b r e v e " de F a l l a — , ha t r i u n f a d o . 
Pahissa es v i t o r e a d o , a c l a m a d o . . . 
Se presenta i n n u m e r a b l e s veces an -
te el a u d i t o r i o .que d e l i r a n t e m e n t e 
le ovac iona . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n . — E l d e c o r a d o . . . 
y uno que no dice nada 
Reconozcamos, que si g rande ha 
sido el t r i u n f o a lcanzado en el 
L iceo con el es t reno de " M a r i a n e l a " , 
i  
i n t é r p r e t e s que con sumo 
e l i g i ó l a empresa del G r a n T e a t r o . 
Sean todos los elogios pa ra Car-
lo t a D h a m e n , esta g r a n a r t i s t a que 
supo expresar el a lma h e r m o s a de 
" M a r i a n e l a " . N o nos ha so rp ren -
d ido el exqu i s i to ar te de l a s e ñ o r a 
D h a m e n : s a b í a m o s por o t ras t empo-
radas cu¿ü g r a n d e era su t a l en to . 
Es esta a r t i s t a q u é debe v o l v e r , pues-
to que su canto es be l lo y su In t e -
l igenc ia esplendente. 
— ¿ o s so rp rende d i l ec tos l e c t o r e s ? — 
ha c o m p r e n d i d o , como pocos ac to-
res y contados can tan tes l o g r a n 
c o m p r e n d e r l o , que a la v i v i f i c a c i ó n 
de l famoso ocu l i s t a " T e o d o r o G o l -
f i n " se l l e g a cuando a l v a l o r r e a l 
de l personaje se va s o l a m e n t e por 
el c amino de l a v e r d a d y de la s in-
ce r idad , pues no hay o t r o sendero 
que conduzca a lo excepcional y s ig-
n i f i c a t i v o que r e q u i r i ó e l genio de 
G a l d ó s . 
Sarobe h a l o g r a d o ( y e l lo es m u y 
di f íc i l de a l c a n z a r ) , en nuevo modo 
,••—también e l lo p rueba el s i n g u l a r t a -
l en to de este ve rdade ro a r t i s t a , — l a 
í u s l ó n del aspecto de excelente can-
t an te ( n o o l v i d e n los lectores, que 
Sarobe can ta m u y b i e n ) con la Idea-
l i d a d c o m b i n a d a el r ea l i smo . H a 
p r o p i o Pahissa, 
aisl como pa ra los coros y eL cuerpo 
de bai le . 
E l decorado, es hermoso y p i n t a d o 
con aque l l a m a e s t r í a que es pecu-
l i a r a i ve te rano M a u r i c i o V i l u m a r a 
u n g r a n t a l e n t o . escena esta a d m i r a b l e " M a r i a n e l a " . 
con en tusmsmo como m e r e c í a ¡ Sarobe, con un pensamien to a g u - j S i no a c e r t ó , que n i C a l d ó s n i los 
_ A Juan I^adal . el t e n o r de voz ¡ do, con u n e s p l é n d i d o frasear en e l i Q u i n t e r o , n i el mismo Pahissa se lo 
oe ic iosa , c l a ra y de potentes a g u - ¡ canto , con una j u s t i f i c a c i ó n c o m p l e - j t o m e n en cuen ta y agradezcan l a v o -
(»os, fue encomendado el personaje ! t a de cuan to hace, ha dejado a c r e - i l u n t a d . 
de " P a b l o " . E s t u v o Nada l hecho u n ! d i t a d o en este " T e o d o r o G o l f í n " , u n U 
g r a n a r t i s t a . Desde la frase t i e r n a , | f i j o v a l o r m o r a ' l o g r a d o con una E l auditorio 
dulce y amorosa , a las comple jas y i p r o f u n d a i n t e n c i ó n y c o m p r e n s i ó n 
e n c o n t r a d á s sensaciones q u e percibe ! de l personaje . Se l e a p l a u d i ó en j u s -
su e s p í r i t u cuando r ecupe ra la v i s t a ] t i c i a y su l a b o r f u é ap r ec i ada y elo-
hasta el t r á g i c o f i n a l , N a d a l estuvo i g i ada por todos. 
I n m e j o r a b l e . S u c l a r a y e x q u i s i t a ! A l buen " P a t r i a r c a de A l d e a c o r -
d i c c i ó n nos p e r m i t i ó saborear l a i b a " el ce lebrado b a j o . G a b r i e l Olai-, 
pocisía que enc ier ra esta m a r a v r i o s a ; zola, ( q u i é n po r c i e r t o fué aplaudi-
do ya en l a romanza del primer ac-
t o ) , supo manifestar todo cuanto 
el r e s to de la obra e s c u c h ó grandes , bueno encierran I013 deseos de aquel 
aplausos. Su labor—«trabajo de ; padre que tiene a s i l amado h r o 
ópera . Nadal , junto con la 
Dhamen, se v ieron aclamado 
gran cantante v excelente actor ,— I sumido en las tinieblas. Con bel la 
pe impuso dc?de el primer momen- voz dió relieve al agotamiento mo 
to. V a l e mucho, Nadal , miudio y ' r a l que preside su e s p í r i t u cuandt 
A d m i t i ó s in reservas la g e n i a l 
p a r t i t u r a . Se a p l a u d i ó y o v a c i o n ó 
en g rande l a m e r i t í s i m a l abor de 
Pahissa . 
E n la sala se h a b í a n t o m a d o a l -
gunas precauciones . L a representa-
c i ó n t r a n s c u r r i ó t r i u n f a l m e n t e . A l 
f i n a l i z a r los grandes aplausos que 
se t r i b u t a r o n a l caer el ú l t i m o acor-
de de l ba i l ab le de l acto te rcero , se 
o y ó u n ¡ V i v a E s p a ñ a ! . 
H. F E R R E j B bittini. 
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NI EN SERIO NI EN BROMA 
JJA c o m e d i a f e m e n i n a 
B e D o n L e ó n I C H A S O 
¡ A h ! Y no te olvides de comprar-
me l i a Comedia F e m e n i n a , de ese 
censor de nuestro sexo, que se l la -
m a L e ó n Ichaso, y que s e g ú n me 
asegura Cach i ta , es un verdadero 
l e ó n , como c r í t i c o social y un ant i -
modernista temible. 
— M u j e r , no digas semejante co-
sa . Ichaso es u n literato de fuste, 
un periodista completo, un f i l ó s o f o 
y un admirador jdel bello sexo. A mi 
me encanta. 
— S í , s í ; Ichaso será, todo lo que 
t ú quieras; pero me aseguran que 
en s u Oomeidia nos vapulea de tal 
modo, que y a ardo en deseos de 
leerlas, principalmente por saber si 
C a c h i t a , tiene o no r a z ó n , y de paso 
por observar s i entre los tipos fe-
meninos t r a í d o s y llevados por tan 
atrevido autor , desfi la t a m b i é n 
e l l a . . . ¡ e s tan c u r s i ! . . . 
— ' E l l a , precisamente, no desfila-
r á ; pero s í o tras que se le asemejen 
y hasta algunas que pudiesen ser tu 
vivo retrato. 
— V e t e , vete y t r a é m e pronto esa 
Comedia F e m e n i n a de que tanto se 
ocupan los escritores-, porque en e l la 
i r ó n i c a m e n t e y con gracejo in imita-
ble, se c e n s u r a n nuestros caprichos 
y nuestros deseos. . . ¿Mi r e t r a t o ? . . . 
¡ A y , Don L e ó n , s i s u Comedia l lega 
a resul tar m i e spe jo ! . . . E s o s pro-
fundos a n ó n i m o s y esas cartas escr i -
tas por del icadas manos femeninas, 
que burlonamente deben haberle 
puesto como c h u p a de D ó m i n e , r a n 
a resul tar u n sabroso aperitivo com-
paradas con l a ca t i l inar ia que pien-
so dedicarle . . . y que le v a a l evan-
tar á m p u l a . 
— P e r o , N i n a , no te excites s in 
motivo; lee, y cuando gozosa veas 
que t ú no eres n inguna de las c o m » -
diantas femeninas del valiente Don 
L e ó n Ichaso, entonces de seguro que 
e x c l a m a r á s , q n é cuando de la m u -
jer se trata , n u n c a es t a n fiero e l 
l e ó n como lo pintan. 
— T e n g o m i s dudas; y s i no ¿ p o r 
q u é Cuca , S a l o m é , Ch ich i , Maruca 
y tantas otras amigas me recorda-
ron ayer a l s a l i r del "Capitolio", que 
no dejase de comprar y leer J^a Co-
media F e m e n i n a ? 
— M u y sencil lo. E s un l ibro tan 
interesante y ameno y de tal suerte 
re trata a una buena parte de nues-
tra f lorida y despreocupada juven-
tud, que se busca con anhelo, para 
devorar sus p á g i n a s , que apuntan 
finamente las torpezas y fr ivol ida-
des de las h i jas de E v a , y dejan 
bien sobre entendido el camino del 
honor, d é l a v i r tud y de l a dicha. 
Das que no sepan leer entre l í n e a s 
o su necedad sea tanta que se mues-
tren ciegas ante l a l ó g i c a de la r a -
zón, que s igan imitando a Clorí , 
" la m u ñ e c a de biscuit", a Chuchi ta , 
l a prometida del modernista autor 
de " E l futurismo matr imonia l" , que 
usa m o n ó c u l o y es l ibre pensador; 
o a Helena, la que buscaba a un re-
suelto y decidido P a r í s ; o a L i l i , que 
se ens imismaba con los amoratados 
n ó d u l o s , recuerdos de las m o r f é i c a s 
inyecciones que se apl icaba con su 
amigo B n r i q u i t o . . . o a tantas otras 
desdichadas v í c t i m a s de falsas exi-
gencias sociales y de necias preocu-
paciones. 
— P e r o ¿ e n L a Comedia F e m e n i -
na , se habla de todas esas c o s a s ? . . . 
Ahora me explico c laramente el he-
cho de que tanto me la recomien-
den; desean que me r í a de las de 
Antunez, de las Goya, de las C l a r i ' 
net, y dé otras tantas que no debie-
r a n a l ternar con nosotros; s i al me-
nos tuvieran m á q u i n a y supieran 
manejar los impertinentes con des-
, p r e o c u p a c i ó n ! . . . ¡ S o n tan encoji -
d a s ! . . . 
— E s a s s i que de seguro no figu-
r a n en el l ibro. N ina . 
— B u e n o , bueno; vuelve pronto y 
no cantes v ictor ia por lo que a nos-
otras pueda hacer rabiar Don L e ó n 
Ichaso, porque t r á s de L a ' C o i n e d i a 
F e m e n i n a , v e n d r á L a Comedia Mas-
cul ina , y en esa , en esa s i que es 
todo un l e ó n nuestro l e í d o y cele-
brado vapuleador, y hasta tu o r ó n 
do prometido v a a danzar en e l la 
do lo l indo. 
A estas y parecidas p l á t i c a s e s t á 
dando lugar L a Comedia F e m e n i n a , 
que y a se busca con ahinco por do-
quiera en nuestro mundo florido,1 
lo que nada de e x t r a ñ o tiene sien-; 
do, como es, una c r í t i c a a m e n í s i m a I 
de las escenas de l a v ida r e a l y un j 
palmetazo a ese e x t r a v í o de las cos-
tumbres que los n i ñ o s y ( las n i ñ a s ) , 
de ciertas " p e ñ a s elegantes", han 
dado en l lamar modernistas . 
A d e m á s , su autor es L é ó n Ichaso, 
y con é s t o e s t á y a dicho todo. 
D r . Abelardo R . - E C H E V A R R I A . 
L A M U J E R , **SBXO F U E R T E " 
E n el d í a , e l Sombre es casi, por 
el t é r m i n o medio, mucho m á s alto 
y fuerte que l a mujer . Cuando en 
u n a raza predomina l a mujer , es 
e l la la que es m á s fuerte y m á s al ta 
que el hombre. E s t e ax ioma—re-
ferido en p e r i ó d i c o a l e m á n — e s t á 
probado por datos precisos tomados 
de Es tados Unidos q^e han tenido 
gobiernos femeninos. E n t r e los ga-
los, por ejemplo, en l a é p o c a en 
que l a mujer t e n í a el predominio 
y d e s e n v o l v í a el sexo fuerte. S tra -
b ó n dice que las mujeres de los ga-
los eran m á s grandes y m á s robus-
tas que los hombres; esto lo confir-
m a t a m b i é n A m m i a n o , el cua l des-
cribe, con numerosos detalles, l a 
formidable potencia f í s i c a de aque-
l las mujeres.' C e r c a de Adonbio, en 
el Congo, es l a mujer l a que predo-
m i n a y la que ejecuta los trabajos 
m á s pesados y, por consiguiente, 
es m á s fuerte y desarrol lada que el 
hombre. E n tiempo de s u predomi-
nio, las espartanas eran excepcional-
mente robustas. Dice A r i s t ó f f n e s , 
que una espartana l o g r ó estrangular 
con sus manos un buey. E n la é p o -
c a de su preponderancia, las egip-
cias t e n í a n el sobrenombre en todo 
el mundo de "leonas del Nilo". 
Cuando el c a p i t á n W a l l é s v i s i t ó 
T a i t í , e n c o n t r ó , a la cabeza del pue-
blo una re ina tan robusta que po-
d í a cogerle y l levarle en brazos 
como a un n i ñ o . 
S e g ú n r e l a c i ó n autorizada, en 
Nueva G-uinea hay p a í s e s donde las 
mujeres predominan sobre los hom-
bres, son tan fuertes y autori tar ias , 
que es un e s p e c t á c u l o m u y c o m ú n 
el ver las pegar a los hombres con 
los remos de las canoas; en estas re-
giones, al contrario de lo que suce-
do en nuestros p a í s e s , la fuerza 
bruta de la mujer es l a que subyuga 
a i hombre, f í s i c a m e n t e m á s débi l . 
Ü N P R R E C E D E N T E D E L A S E N -
T E N C I A D E A T E N A S 
E l oscuro d r a m a p o l í t i c o de Ate-
nas, cuyo f i n a l f u é los seis fusi la-
mientos de los ministros, tiene en 
l a a n t i g ü e d a d c l á s i c a h e l é n i c a un 
parecido impresionante, sino por l a 
a n a l o g í a de las c ircunstancias por 
u n igual^desenfreno de las pasiones. 
E n el ano 406 antes de Jesucristo 
durante la gran guerra peloponesa' 
los griegos derrotaron a l a gran 
flota espartana de Arg inuso ; pero 
a causa de las propias p é r d i d a s no 
pudieron impedir a l resto de la flo-
ta enemiga h u i r a todo escape T e r -
minada la batal la los comandantes 
oei navio ateniense no recogieron a 
tiempo a los supervivientes de lo* 
navios propios que ss habían' hun-
rlido duranie el combate. Su a-g-
l igencia estaba atenuada por el he-
C r i s t a l e r í a F i n a 
troa precios bou recalados 
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cho de que los dos genewilea T e r a -
meno y Tras ibu lo , que hablan sal i -
do con cuarenta navios en socorro 
de los atenienses, no pudieron, a 
causa de una gran tempestad, oum-
plir la obra de salvamento. S in 
embargo, los comandantes no obtu-
vieron gracia. Jenofonte ha descri-
to el Interesante proceso, los dos 
generales Comparecieron como acu-
sadores, y a ' su vez tuvieron que 
defenderse, pues los com.mdantes 
acusados defostraron, a su vez, que 
l a fatal omis' ión era imputable a los 
generales y a lo adverso de los ele-
mentos; pero Terameno, aprovechan 
do el hecho de que toda la famil ia 
ateniense l loraba la p é r d i d a de un 
ser querido en las aguas del A r g i -
nuso, s u i | ) excitar la p a s i ó n popu-
lar , que en v o t a c i ó n secreta fué 
emitido veredicto de culpaMlidad 
para los seis~ acusados por igual. 
Uno s ó l o , entre los jueces, S ó c r a t e s , 
o s ó desafiar a la muchedumbre exal-
tada, protestando contra la senten-
cia i legal. Todo f u é I n ú t i l , pocas 
horas d e s p u é s é r a l e s presentado a 
los seis capitanes la taza de cicuta. 
E L P O L V O A T M O S F E R I C O 
L o s volcanes a r r o j a n constante-
mente lavas infinitamente disgre-
gadas, que arras tradas por las cn-
rrienítes a é r e a s , r e p á r t e n s e por la 
total idad de la superficie del globo. 
E l polen, de las plantas, las finí-
s imas p a r t í c u l a s de arena del de-
sierto, los polvillos m e t e ó r i c o s q:;e 
incesantemente caen sobre l a t ierra 
contribuyen a formar la m a l l a I l u -
minosa que nos envuelve. SI no 
existiesen epas p a r t í c u l a s e l cielo 
s e r í a tan negro como lo es duran-
te lan oche. E s a s p a r t í c u l a s , cj^ya 
inf inita p e q u e ñ e z es causa de que 
l a gravedad se vea contrarrestada 
por el rozamiento con la a t m ó s f e r a , 
y puedan, por tanto, flotar en e l la ; 
t ienen l a propiedad de absorber 
ciertas radiaciones solares, y de ahí 
que veamos el cielo a z u l . ' Grac ias a 
ellas los c r e p ú s c u l o s establecen la 
t r a n s i c i ó n entre el d í a y l a noche 
y e sposible gozar de esos arreboles 
cuyos tonos, desde el rojo a i azul, 
e s t á n en r e l a c i ó n con la a l tura dé 
las nubes sobre el horizonte. 
E l polvillo que en las ciudades 
respiramos es perjudic ia l , por estar 
compuesto dé esporas microbianas, 
productos o r g á n i r í s en descomposi-
c i ó n y substancias irritantes en su-
mo grado de d i v i s i ó n ; pero el pol-
vil lo de los campos, de los montes, 
de a l l í donde la a c c i ó n h u m a n a rió 
tiene efecto, es. no solamente ino-
fensivo, sfino c o n d i c i ó n indispensa-
ble de toda vida. 
L A C U R A CON F R U T A S 
L a revista "Helios", ó r g a n o de la 
sociedad vegetariana natur i s la de 
I Va lenc ia , habla , en uno de sus úl-
timos n ú m e r o s , de la cura con fru-
t a s . Dice que la cura con aguas 
, n u n e r a l é a s c - h a estudiado y orga-
, nizado ya , pero que se ha hecho 
¡ m u y poco respecto del tratamiento 
do las enfermedades por medio de 
i las frutas . L a s frutas son excelen-
i les medios de a c c i ó n t e r a p é u t i c a . 
I Todo el mundo conoce la acc ión 
constipante de los membril los . L a 
frambuesa se ut i j iza por sus pro-
piedades refrescantes en forma de 
a l c o h ó l a t e , de "jarabe de vinagre 
frambuesano. E l p l á t a n o tiene pro-
piedades sedantes y a n t i e s p a s m ó d i -
cas, y conviene como postre a los 
n i ñ o s nerviosos y aun a los adultos 
nerviosos. E l a n á l i s i s q u í m i c o ha 
descubierto e n í a fresa el á c i d o sa-
l i c í l i c o hecho que parece hacer re-v 
comendable dicha fruta para los 
r e u m á t i c o s . L a uva puede substi-
tuir a toda a l i m e n t a c i ó n durante 
algunos d í a s . P o r la ausencia de 
al imentos nitrogenados, hace que 
se le asocie siempre a un r é g i m e n 
alimenticio que contenga a l b ú m i n a . 
Sí a una a l i m e n t a c i ó n , a base de 
uva, asociase una a l i m e n t a c i ó n r ica 
en cuerpos grasos, se engorda con 
gran rapidez. E l l i m ó n quita al 
organismo una parte de s u acidez. 
E s eficaz en el escorbuto de los 
adultos, en el beriberi y en la á i a -
betis. E n la é p o c a de las grandes 
t r a v e s í a s , l a m a r i n a inglesa obliga-
ba a ios marinos a tomar jugo de 
l i m ó n d e s p u é s de los primeros quin 
ce d ía s de haber zarpado. L a man-
zana es sedante, a n t i e s p a s m ó d i c a , 
d i u r é t i c a , laxante y es un agen-
te de d e s i n c r u s t a c i ó n y alca i-
z a c i ó n del organismo. E s decir, 
combate la arterieesclerosis y los 
c á l c u l o s bi l iares, por la a c c i ó n di-
solvente del va lcr ianato de amilo 
que contiene. 
O R I G E N D E L E N C A J E D E 
V E N E C I A 
E n un n ú m e r o extraordinario de 
l a revista "Tur i smo" , dedicado a 
Venec ia , y que exalta la gloria del 
arte y la belleza de la encantadora 
c iudad, recuerda la p o é t i c a leyenda 
que d i ó origen a la industr ia de los 
encajes, que a d q u i r i ó especialmente 
en otras é p o c a s celebridad casi mun-
dial . 
S e g ú n tal leyenda, un joven marine-
ro que se encontraba un d ía en una 
hermosa ave, cuyo p a b e l l ó n l levaba 
Ja efigie del' temible l e ó n , de San 
Marcos, v i ó flotar sobre las olas un 
manojo de algas que por l a del ica-
deza del contorno y los calados di-
bujos de las hojas son conocidas p o í 
l a gente de mar en e! nombre de 
encajo de las siro.na.s. 
R e c o g i ó l o para o f r e c é r s e l o á su 
a m a d a ausente, que a c o g i ó el doin 
tan conmovida y .lo tuvo en tanto 
aprecio, que temiendo la acc ión des-
tructora del tiempo, s e i n g e n i ó en 
copiarlo con la aguja , y a tuerza 
de paciencia y habi l idad i m i t ó , los 
primorosos calados de aquel las a l -
gas marinas , obteniendo aquel tenue 
tejido que, del pobre hogar de la 
humilde y oscura obrera, p a s ó a 
adornar los ricos trajes de los so-
beranos y las damas , causando la 
a d m i r a c i ó n de E u r o p a . 
E s t a industr ia , que p e r m a n e c i ó 
por muchos a ñ o s exclusivamente ve-
neciana, f u é env id iada por el mun-
do entero. E l valor de los encajes 
venecinaos, en e l siglo X V , era ex-
cepcional. E n la corte de Ing la terra 
y en Ja de F r a n c i a , se h a c í a de ellos 
gran uso; no h a b í a d a m a que no h i -
c i era de estos famosos encajes el 
objeto pr inc ipal de su adorno. 
Sobre todo F r a n c i a i n g e n i ó para 
apropiarse esta industr ia afortunada 
pudo lograrlo: un sobrino de C o l -
bert, fuese a Venecia y l l e v ó a Re ims , 
de escondidas, seis obreras que tra-
bajaban en un convento, e n s e ñ a n d o 
l a industr ia a centenares de d i s c í -
pulas. 
E l Senado veneciano p r o t e s t ó con-
tra esta u s u r p a c i ó n y o b l i g ó a -las 
seis obrera^ a que se repatr iaran . 
Pero y a era tarde: "el punto de 
V e n e c i a " e r a y a "el punto de F r a n -
c i a . " 
L O S L O R O S D E A M E R I C A E N 
A U S T R A L I A 
De A u s t r a l i a se nos s e ñ a l a un c u -
rioso caso de a d p t a c i ó n , que para 
buscar su origen tenemos que tras-
ladarnos a l a ñ o 1900. 
E n Noviembre de ese a ñ o , el va- ¡ 
por "Southern-Cros", con cargamen-
to de caoba, dejaba la costa occi-1 
dental de la A m é r i c a Centra l , con | 
destino al Marse l la , eligiendo el ca-1 
mino m á s largo: el del P a c í f i c o , C a -
nal de Suez, haciendo escala e n ! 
Sidney. Sorprendido por un t i f ó n . ] 
s u casco c h o c ó con un arrecife de i 
coral , a dos leguas de Quees land. ' 
L a t r i p u l a c i ó n se v i ó obligada a ; 
abandanor el buque. j 
E l c a p i t á n habla comprado en 
Costa R i c a , dos parejas de loros.; 
que d e j ó en l ibertad en el buque | 
naufragado, el c u á l , /al d í a siguien-1 
te. a m a n e c i ó hecho pedazos por la i 
tempestad. Nadie se v o l v i ó a acor-1 
dar de los loros. 
E n u l 9 1 8 , un cargador, visitando 
el interior del p a í s , m a t ó un ave de 
un aspecto e x t r a ñ o , y como t e n í a 
bastantes conocimientos de ornlto 
logia austra l iana , se c o n v e n c i ó de 
que se trataba de una' especia de 
loros desconocidos en el p a í s . 
L a prensa se o c u p ó al momento d^ 
aquel asunto ¿ E r a una especie nue-
va? P a r a sa l i r de dudas, se e n v i ó al 
loro muerto a l Museo de H i s t o r i a 
Natura l de Kens ington , ( L o n d r e s ) . 
Hoy los loros constituyen u n a pla-
ga en aquel p a í s , y, lo m á s curioso, 
ha sido la t r a n f o r m a c i ó n experimen-
tada en la a l i m e n t a c i ó n ; el loro 
austral iano devora la carne y se per-
mite atacar a los corderos. 
L a 
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R A I C E S S I L V E S T R E S C O M O 
A L I M E N T O 
Desde tiempo Inmemoriail las ra í -
ces ocupan un lugar importante en 
la a l i m e n t a c i ó n de los chinos, pero, 
sobre todo, en los tiempos de escasez 
y malas cosechas. 
L o s chiquil los , en dichas malas 
é p o c a s , salen e n bandadas por los 
campos, provistos de azadas y palas, 
y v a n en busca de r a í c e s s i lvestres 
que reemplazan a l mijo y a r m a í z en 
la a l i m e n t a c i ó n . 
L a mayor parte de estas r a í c e s 
contienen principios nutrit ivos de 
gran valor, pero algunas t ienen a l 
mismo tiempo principios ocivos que 
p o d r í a n causar graves trastornos en 
el organismo humano, y has ta aca-
r r e a r l a muerte s i antes de comer-
las no se les hiciese sufr ir un t r a -
tamiento para e l iminar e l veneno. 
E s t e tratamiento v a r í a s e g ú n las 
especies; pero todos estos procedi-
mientos se basan en reducir las ra í -
ces a polvo y lavar las repetidas ve-
ces. L o s jugos venenosos se disuel -
ven e n e l agua y las materias que 
contienen a l m i d ó n quedan pur i f i ca-
das. 
L a a l i m e n t a c i ó n es mucho m á s 
var iada en C h i n a que en E u r o p a . A l l í 
se conocen 123 especies de r a í c e s 
s i lvestres comestibles, muchas de 
las caules f iguran en las mesas de 
los g a s t r ó n o m o s . 
D E S D E N I R I N C O N 
Cuando u n a r e l i g i ó n , tiene, no fa-
n á t i c o s , porque e l fanatismo e m b r u -
tece, sino fieles, muchos fieles que 
la levanten por enc ima de mezquin-
dades y pese a la desdichada igno-
ranc ia de enemigos que no p o d í a n 
fal tar y principalmente s i esa r e l i -
g i ó n tiene las grandezas del C r i s t i a -
nismo, podemos decir que s u pode-
río es bienhechor y de n inguna ma-
nera peligroso. 
Y o h a b í a o í d o hablar de l a devo-
c i ó n de mi les de c a t ó l i c o s por el m i -
lagroso Nazareno. 
Me han contado l a s hermosas pe-
regrinaciones de devotos que l l egan 
a los pies del pobre condenado que 
v a con l a c r u z a cuesta, camino del 
Calvar io . 
Pero el domingo en l a Ig les ia del 
Cerro , yo pude presenciar l a u n c i ó n , 
le fé con que esos peregrinos de los 
que tanto h a b í a o í d o hablar , se a r r o -
di l lan ante J e s ú s coronado d* 
ñ a s . . . uo de espu 
4 ' f u é en l a Iglesia del na 
tusta, tranqui la , amplia ' Te-
ü e s a r de su extremada s e n i l ^ a 
de e l e s p e c t á c u l o C011 *Z' don-
cientos de criaturas c r e y ^ t í / 4 
presiono hondamente mi 
¡ E s muy hermosa la 
¡ H a y en su rostro una s ^ e n -
una r e s i g n a c i ó n tan dulces! í" 
E l P á r r o c o e s t á SatiSfech: V 
a d q u i s i c i ó n , l a Camarera h 
V . R o d r í g u e z do fn,o^t ' 6etlora 
tanto 
teíi. 
. e Chappi que 
t r a b a j ó p a r e c í a contenta y Í()B 
greses del Padre Viera , bendice ' 
-buena idea de haberles proüo k 
nado l a dicha dé tener tan cerJ010" 
Nazareno consolador y subllm 
' r a e levar hasta é l en momento/!" 
dolorosa angustia , sus rueens ; 
plegarlas. 5 7 ^ 
C o n s u e l o M O R I L L O do GOVAííTES 
€ A f A L ^ I E S E l Cüi , 
H O T E L R E G I N A 
A G U I L A , 1 1 9 . ( F r e n t e a " F i n d e S i g l o " ) 
D E 
J O S E A L V A R E Z 
" E x p r o p i e t a r i o d e l C o s m o p o l i t a ) 
Hermosas habitaciones con baño, servicios y teléfono. Co-
cina para todos los gustos dirigida por un experto maestro cu-
linario y precios muy moderados. 
ñmm una visita, sin compromiso 
Aviso a todo el que desee tomar alguna habitación para 
las fiestas del 20 de Mayo, que se apresure a dar su orden de 
reserva, por haber pocas ya disponibles. 
( f l V E N T U R f l S D E D O N P A N F I L O 
| F 0 _ R J A O O B S S O N . 
PREVENCION CONTRA LA INFLUENZA 
E l domingo 6 de mayo próximo se 
celebrarán los Juegos Florales Catala-
i nes—primeros en Cuba—cuyo consisto-
rio lo integran representaciones do la 
Sociedad, de Beneficencia Catalana, Cen-
tre Cátala, Centro Balear, Centro Talen-
ciano, roment Catalá, Vida Catalana, 
l i a JTova Catalunya y Compañía Dramá-
tica Catalana Boquet-Vilardell. 
1C1 Jurado Calificador ha hecho pú-
blico el veredicto siguiente: 
Premios ordinarios: 
F lor Natural .—Composición No. 242. 
— E l s Dos Amors. Lema: Catalunya. 
Accés i t : Composición No. 148.—Aplec 
Lema: X X X . 
Bnglantlna D'Or: Composlciófi No. 16. 
—Resurecció . Lema: L a Dacepcló d'en 
Berenguer. 
Accés i t : Composición No. 73.— Albl-
rant la Redempcló. Lema: Tres Can-
sona. 
Viola d'Or 1 d'Argent: Composición 
No. 100.—Les Noces d'or del vell Abat. 
Lema: Vis s ió . 
Accés i t : Composición No. 77.—Rima 
de Sotmana Santa. Lema: Cántate Do-
mino, Canticum Novum. 
Premios extraordinarios 
Premio I : Composición No. 27.—Mati-
nal. Lema: De 1' Agre de ma Terra . 
Premio I I : Composición No. 141.— 
Gloses Empordaneses. Lema: A l Marge 
de la Crónica d' en Muntaner. 
Premio I I I : Composición No. 170.— 
L a Carltat i Obres de Misericordia. L e -
ma: I Amarás al proxtm cotn a tu ma-
teix. 
Premio I V : Composición No. 119.—-A 
la Natura Catalana. Lema: Lloansa. 
Premio V : Composición No. 128.—In-
fluencia de la crerecia en el Aesurgi-
ment de Catalunya. Lema: Brcrsada amb 
cants de Mohjos. 
Premio V I : Composición No. 48.—Es-
ser voldría. Sense Lema. 
Premio V I I : Composición No. 219.— 
Estudl per a demostrar que l ' intcrés 
economic de Catalunya no obliga á la 
nostra Patria a vlurer sotmesa al rc-
gim que-, inaugurat per Felipe V sub-
sistelx encara. Lema: Patria. 
Premio V I I I : Composición Xo. 13G.— 
Influencia deis Orfeons Catalans exis-
tents fora de Catalunya per a mantc-
nir viu 1' amor a la Patria: Lema: Oh, 
cantem, cantem sens treva l a cansó del 
catalá—que si ha veus que la cantin— 
Catalunya b« vlura. 
Premio I X : Composición No. 217.— 
Influencia de 1' cnsenyansa catalana a 
1' avenir de la Patria. Lema: Catalun-
ya en altre temps ella sola es gover-
naba. 
Premio X : Composición No. 186.—El 
campanar de la seu do Palma. Lema: 
Evocació, 
Premio X I : Composición No. 181.— 
L'Bsta l . L e m a : Fervora.—Composic ión 
No 164.—La cansó del Mariner. Lema: 
Dolsa Catalunya. 
Premio X I I : Composició nNo. 183.— 
Cant ais germans llunyans. Lema' -d 
tria. u-
Premio X T I I : Composición No 24 
Fábrica de Nlnes de Pasta.síSensoVamT 
Premio X I V : Composición No. 231 
Himno Catalá. Lema: Dolsa térra câ  
talana. 
Premio X V : Composición No. m 
A la Patria. Lema: Catalunya. ~" 
Premio X V I : Composición No. 2.—aj. 
legories.. Lema: Trilogía. 
Premio: X V I I : Composición No. 22? 
—Per a fer lliure a Catalunya. LemV 
Poblé que neix per lliure si no U a0i 
nen s'ho pren. 
Premio X V I I I : Composición No. 229 
— L o que 110 pod recobrar-se. Comedia 
en 2 actes. Composición No. 241: A 1' 
Algua-marina en 1 acte. 
Premio X I X : Composición No. 237.— 
E l s Adeus. Loma: Beethoven. 
Premio X X : Composición No. 86.—L» 
Cansó del Vcremador. Lema: Xa qué 
conta ho se be prou-la cansó delífen.'! 
oficl. 
Premio X X I : Composición No. lS5.-< 
Influencia de les inlciatlves catalanei 
en la industria i el comerá Cuba. Lema:N 
Vam ant inveniam ant facium. <Tma« 
ré ó m'obriré cami.) 
Premio X X I I : Composición No. S2.-J 
L a llengua catalana es tant vigorosa 1 
enérgica per a cantar Ies glories de la 
Patria, com melodiosa i dolsa per a en-
tonar imnes a 1' amor. Lema: rals ln-
genium grais delit ore rotundo mus» 
loqui. . . 
Premio X X I I T : Composición No. 232. 
—Biograf ía d' en Marián Cubi 1 Soler. 
Lema: Sabiesa 1 eroisme. 
Premio X X I V : Composición No. 171. 
— L a pedra del diable. Lema: Catalunya 
prae caeteris. 
Premio X X V : Composición No. tí— 
Oració a Nostra Dona de la Merce. Le-
ma: Rodemptrlx captlvorum. 
Premio X X V I : Composición No. 221. 
—Animes selectes. Lema: Lluny deis 
prejudicis. 
Premio X X V I I : Composición No. 133. 
—Conté de Nadal. Sensc Lema. 
Premio- X X V I I I : Composición No. Ui 
E l primer petó. Lema: Aguarel-la. 
Premio especial del C. N. de Mont-
b land í : Composición No. 29.—Tornant 
de fire. Sense Lema. 
Habana, 10 de abril de 1923. 
í ó s é Conangla PontanlUes, presidente; 
Pedro Boquet, secretario: José 
Prancisco Mariano Gran y José M. Boro* 
tau, vocales. . 
Según nuestras noticias, el premio o» 
Flor Natural ha correspondido a J g 
inspirada poesía del insigne autor $ | 
mático don Ignacio Iglesias.- ,oS 
Asimismo han correspondido Pre"' 
a notables poetas y escritores "Siac * 
tes en Cuba. L a celebración de los J"^ 
gos Florales catalanes, tendrá lu°ar . 
mismo día en que se celebren los J 
gos Florales Catalanes en Barcelona^ 
revest irá la mayor solemnidad la S | 
fiesta poética. 
yto p r e c i p i t a r n o s 
Aeí como ponemos tanta a t e n c i ó n 
al comprar u n traje y revisamos mi -
nuciosamente la tela, las costuras, 
las alforzas, al escoger un mueble 
d e b í a m o s hacerlo con mucho m á s 
despacio. . . 
U n mueble es m á s imperecedero 
que un vestido. U n mueble puede d u -
r a r toda la v ida . 
E s preferible comprar pocos mue-
bles, pero buenos, a l l enar la casa 
de barat i l las que nunca l l e g a r á n a 
sat isfacerle . 
Muebles de pobre c o n s t r u c c i ó n , 
¡ f e o s de l í n e a , s iempre r e p r e s e n t a r á n 
, a sus ojos, una p é r d i d a de dinero l a -
mentable. 
P o r eso debe usted dirigirse a u n 
buen ebanista y 
j era 
no obrar a 
V1 
la lí-
Dice un viejo re frán que no 
do lo que b r i l l a es oro. des a 
usted del "gatazo" que a l c a n ^ . 
darle cualquier ebanista poco gu, 
puloso. ¿ C u á n t a s veces no ie .„ 
cedido a usted mismo que un ^ 
que c o m p r ó entusiasmado, 1 ^ 
go e l asiento m á s molesto ac se 
sa , y que el sobre de una m ^ 
p a r t i ó de improviso, porque l0 
dera, claro e s t á , no había eecau 
sufieient*? ^ pii-
N u n c a se decida usted por 
mer mueble que encuentre. ^ 
v é a n o s , que nosotros <^e;^aCabíi-
cer para usted un niueb e tan , ^ 
do, que sea e l mejor "reclame 
nuestra casa. 
A L Y D S 
Muebles de Estilo y de Calida" 
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